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^ T I E M P O (S Meteorológico O.)—Probable para l a 
tóftana ele hoy: Cantabria y Galicia, vieutoa deaCeete 
aguao^rog. C a t a l u ñ a y Levante, buen tiempo, poco 
stable. Resto de E s p a ñ a , algimaa nubes, tiempo inse-
uro . Temperatura m á x i m a de ayer: 28 en J a é ¿ ; m i n j -
ffla. 2 bajo cero en V i t o r i a . E n M a d r i d : m á x i m a de 
yer, 22, mmima. G (Véase en quinta plana el Bole t ín 
Meteo rológi co.) 
R R E C I O S D E S U S C R I P. C I O N 
T ^ A ^ R m 2.50 pesetas a l mea 
^ g f e s Z — 9 .00 ptas. 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.460 S á b a d o 39 de m a r z o de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . ~ R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o 71500. 71501, 71509 y 72805. 
L a p o l í t i c a se i n s p i r a ahora en g r a j i p a r t e en esa m o r a l (s i a s í puede l l a -
marse) del resen t imiento , de que h a b l ó Seheler. E l m i s m o sen t imien to de l a l • 
dignidad, que es en s í t a n necesario y laudable, se ha apl icado a l a políticaNjf^ PERIODICO DICE QUE VA A 
con u n sent ido de h i n c h a z ó n p a r t o . ó g i c a que se q u e r í a i m p o n e r a todos. Se 
daba a. u n a a p r e c i a c i ó n pu ramen te sub je t iva ds l a d i g n i d a d el c a r á c t e r de nor -
ma, ob l iga to r i a , e n s e ñ a n d o a cada uno el. t i p o y l a med ida de s u d ' g n í d a d , como 
p. en l a s u m i s i ó n aJ concepto ajeno de l a d i g n i d a d no hub ie r a algo que l a s t i m a 
el sentido i n t i m o de l a d ign idad p rop ia . 
Con f recuencia venios ejemplos de u n a d i g n i d a d personal que, po r u n lado, 
se a larga , y , po r o t r o lado, no se ai 'arga t an to , ofreciendo a s í unas dimensiones 
a l g ú n t a n t o i r regu la res , que no pueden p l a s m a r en u n i m p e r a t i v o c a t e g ó r i c o . 
jpara. hacer el v a c í o en t o m o de u n r é g i m e n , a l que genera imente se reconoce 
gue n a c i ó de una necesidad y es tuvo sostenido p o r u n a buena fe, se i n v o c ó esa 
dignidad. 
Cuando nosotros c r e í m o s encon t r a r en a lgunos elementos de l a e x t r e m a 
dereoha u n concepto equivocado de l a d ign idad c i r i c a , nos p e n n i t i n í o s recor-
darles pa labras m u y s ign i f i ca t ivas del conde de C h a m b o r d y de M r . E r n o u l . 
l ' a ra sa lvar a F r a n c i a — d e c í a e': conde de C h a m b o r d <'n A n v e r s — y o no puedo 
i ornar l a bandera de l a R e v o l u c i ó n . A I» cua l r e s p o n d i ó M r . H m o u l : " C i a n d o 
Dios quiso sa ivaí - a i mundo , t o m ó el cuerpo del h o m b r e pecador." 
DIMITIR E L MINISTRO D E L 
PARO FORZOSO, THOMAS 
E! Gobierno pide a las Cámaras 
que declare "de origen mun-
dial" las causas del paro 
TAMBIEN SE RECOGEN FIRMAS 
EN BARCELONA 
señora 
L a censura cinematográfica 
E L ACTO DE MADRID 
S A N T A N D E R , 28.—-La C o m i s i ó n or-
¡ g a n i z a d o r a del homenaje a loa Reyes 
¡ l l eva recogidas has ta l a fecha 75.000 
f i r m a s . T o d a v í a f a l t a n po r recoger n u -
L O N D R E S , 28. — S e g ú n el " D a i l y i merosos pl iegos de diferentes pueblos 
M a i l " , Thomas , l o r d del Sello p r i v a d o , 
r e n u n c i a r á en breve a f o r m a r pa r t e de'. 
Gobierno, a cambio de u n puesto en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n colonial . 
El paro forzoso 
L O N D R E S , 2 8 . — E n l a s e s i ó n cele-
brada esta t a rde por la. C á m a r a de los 
No se h a b í a sostenida ese concepto de l a d i g n i d a d t a n a l to n i t a n dlaro, n i 
con t a n t a ins is tencia , ni. con t a n t o r i g o r y ex t r emos idad en las aplicaciones,, 
frente a i r é g i m e n anterlo?, del cua l d i j o don F e r n a n d o de los R í o s en el Con-
greso: " E l Es tado e s p a ñ o l , efecto de u n hecho p o l í t i c o que s i rve de fundamento 
a la f o r m a c i ó n del ó r g a n o l eg i s l a t ivo , hecho consis tente en l a d e s v i r t u a c i ó n 
intenciona, p o r el á r g a n o del poder de l a v o l u n t a d c ív i ca , efecto de este cíe-
Uto In i c i a l , v ive como inmerso en u n ambien te de delincuencia. . ." 
E : s e ñ o r De los R í o s t iene sobrado sent ido j u r í d i c o p a r a comprender que 
a la p a l a b r a de l incuencia debe seguir l a p a l a b r a responsabi l idad, y que, por ! perdido el con t ro l de l a s i t u a c i ó n creada 
Comunes, e l m i n i s t r o del Trabajo , miss 
B o n í i e l d , s o l i c i t ó l a a p r o b a c i ó n de u n a 
m o c i ó n en l a cua l se a t r i b u y e el consi-
derable aumen to del pa ro forzoso, a par -
t i r de p r i m e r o de febrero p r ó x i m o pa-
sado, a causas de o r igen m u n d i a l . 
de l a p rov inc i a . L a recogida se d a r á por 
t e r m i n a d a el d í a 6 de': p r ó x ü n o a b r i l , 
pues es p r o p ó s i t o de l a C o m i s i ó n t r a s -
ladarse a M a d r i d p a r a hacer en t rega 
de los pliegos a l Soberano. 
Recogida de firmas 
el arancel yanqui 
Se p u e d a hablar por teléfono con 
los barcos en alta mar 
tanto, esa p a l a b r a h a y que r e t r o t r a e r l a a t i empos an ter iores a l golpe de Estado, 
a los t i e m p o s de ese ambien te de de l incuenc ia a qne él se r e f e r í a en e l Con-
greso. C o n t r a ese ambien te se a l z ó e l go lpe de Estado, que, s e g ú n éi! s e ñ o r 
Ossorio (en su a r t í c u l o de 18 de sep t iembre de 1923), " t e n í a que o c u r r i r " , 
"estaba en el á n i m o de todos" y "e ra necesario p a r a l a sa lud de l a n a c i ó n " . 
A s í que, con r e l a c i ó n á los t i empos an te r io res a 1923, h a y dos fuentes de res-
ponsabi l idad: una, l a p r o p i a de aquel s i s t ema de gobierno, t a n du ramen te c a l i -
ficado p o r e l s e ñ o r D e los R í o s ; o t r a , l a de haber hecho necesario "pa ra l!a sa lud 
de l a n a c i ó n " que v i n i e r a lo que d e s p u é s v i n o . 
M a s ¿ a ñCmáe i r í a nos s. p a r a r po r ese c a m i n o ? U n " a f f a i r e " Drey fus con-
m o v i ó a F r a n c i a d u r a n t e m u c h o t iempo, s u s c i t ó enconos, d i v i d i ó a l p a í s en dos 
mitades, h izo c o r r e r mares de t i n t a , p r o d u j o una cr is is h o n d í s i m a . ¿ S e a c l a r ó 
l a c u e s t i ó n ? Noso t ros hemos l e í d o u n poco sobre e l " a f f a i r e " Dreyfus . Con l a 
mano pues ta sobre e l c o r a z ó n , no s a b r í a m o s dec i r s i D r e y f u s f u é o n o com-
ple tamente inocente . . Confesamos no t ener sobro e l lo i n f o r m a c i ó n bas tante . 
Be sabe l o que f u é pa ra E s p a ñ a y p a r a el p r e s t i g i o de E s p a ñ a l a c u e s t i ó n 
Fe r r e r . Pues b ien ; e l d í a en que h u b i e r a en E s p a ñ a no una, sino c incuenta mi l ' 
cuestiones de ese g é n e r o , y E s p a ñ a fuese u n he rv ide ro de discusiones y de enco-
nos alborotados, y pasa ra ©1 t i e m p o y t odo fue ra c u b r i é n d o s e y e n t e n e b r e c i é n -
dose en t r e esos vahos de p a s i ó n que b r o t a n de los pueblos decadentes, y se 
p rodu j e r a una cr i s i s nac iona l cada vez m á s honda, E s p a ñ a d a r í a l a i m p r e s i ó n 
de u n pais que c a m i n a a l a d e s c o m p o s i c i ó n . L a d e s c o m p o s i c i ó n no v e n d r í a , con-
f iemos en l a P r o v i d e n c i a y e n que u n a r á f a g a de buen sent ido ( y a que no de 
"sentido j u r í d i c o " ) se i m p o n d r í a . Pero, s i suponemos, po r u n esfuerzo de i m a - L O N D R E S , 28. —Los p rop ie t a r io s de 
g i n a c l ó n , que l a manzana de l a discordia, i m p r u d e n t e m e n t e lanzada l o envene- sainas h a n i n v i t a d o a los representantes 
naba y l o d e s t r u í a todo, a ú n podemos f i g u r a m o s que quedaran a l z á n d o s e sobre 
las ru inas de l a Pa t r i a ; á . ' g u n a s f i g u r a s de i lus t res leguleyos, que no p o d r í a n 
s o n r e í r satisfechos, porque n o l o p e r m i t i r í a n su e s p í r i t u conservador, en el 
c u a l h a y que creer, a pesar de todas las ofuscaciones, su honradez acrisolada 
y l a nobleza de sus sent imientos ; 
Salvador M I N G T T I J O N 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—Se h a redactado 
u n mensaje de desagravio y de a d h e s i ó n 
a su m a j e s t a d el Rey, con p r o p ó s i t o de 
que lo f i r m e n personas de todas las c la-
ses sociales y c a t e g o r í a s y de d i fe ren-
Los conservadores f o r m u l a r o n c r í t i c a s ¡ tes ideales p o l í t i c o s . Los p r ime ros f i r -
c o n t r a d icha m o c i ó n . U n orador de este m a n t é s son el m a r q u é s de Castel ldos-
p a r t i d o d e c l a r ó que el Gobierno h a b í a r í u s , m a r q u é s de Sentmenat , don I g n a -
'c io Despujols, m a r q u é s de V i l a l l o n g a , 
conde de V i l a n o v a , b a r ó n de Segur, ba-
r ó n de V i v e r , m a r q u é s de B á r b a r a , m a r -
q u é s de Foronda , don J . M a l u q u e r V i -
Jadot, b a r ó n de Güe l l , m a r q u é s de M o n -
soli , m a r q u é s de A l ella,, m a r q u é s de 
Camps, b a r ó n de E s p o n e l l á y don L u i s 
B o c h L a b r ú s . Es el p r i m e r documento 
que f i r m a n j u n t o s el b a r ó n de V i v e r y 
el m a r q u é s de Foronda, de l a pasada 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a , y el conde de Güe l l 
y el s e ñ o r Maluquer , de l a ac tua l . 
Se cubren de f i r m a s los pl iegos colo-
cados en C a p i t a n í a general . Gobierno 
c i v i l y domic i l i o del m a r q u é s de Cas te l l -
d o s r í u s . 
Las invitaciones para 
por el pa ro . 
A c o n t i n u a c i ó n , C h u r c h i l d i jo que el 
Gobierno, con sus medidas, h a b í a ab ie r to 
una p u e r t a a l a e x p l o t a c i ó n , casi s i n l í -
mi tes , del seguro c o n t r a el pa ro forzoso. 
L a crisis algodonera 
L O N D R E S , 28.—Sir Samuel h a p ro -
nunciado u n discurso en l a C á m a r a de 
los Comunes acerca de l a i n d u s t r i a a l -
godonera, p id iendo que el Gobierno adop-
te medidas p a r a remedia r el m a r a s m o 
en que se h a l l a d icha i n d u s t r i a a c t u a l -
mente y que se debe, en su o p i n i ó n , a 
l a cons tante d i s m i n u c i ó n de las i m p o r -
taciones de productos ingleses, especial-
men te en l a I n d i a . 
El director del Reichsbank 
L O N D R E S , 28.—Anoche ha l legado a 
esta c a p i t a l el gobernador del Reichs-
bank, L u t h e r , quien se o c u p a r á de l a 
e m i s i ó n de las p r imeras obligaciones por 
reparaciones. 
Las minas 
mineros a d i s c u t i r l a c u e s t i ó n de las ho 
ras de t r a b a j o . 
E s t a p r o p o s i c i ó n s e r á somet ida a l a 
F e d e r a c i ó n de mineros . 
L a Delegación egipcia 
Herríot anunció ayer que los radl-
E L SENADO APROBO AYER LOS 
P R E S U P U E S T O S DE COMU-
NICACIONES Y MARINA 
P A R I S , 28 .—El 
esta m a ñ a n a e l presupuesto del m i n i s -
t e r io de Comunicaciones. 
E n l a s e s i ó n de esta t a rde a p r o b ó 
el presupuesto de M a r i n a . 
M a ñ a n a p r o c e d e r á a d i s c u t i r e l presu-
buesto del m in i s t e r i o de A e r o n á u t i c a . 
El Plan Youn 
También son optimistas los infor-
mes de la Delegación japonesa 
Una recepción en honor de los 
delegados, a la que asis-
ten 3.000 personas 
L O N D R E S , 28 .—La A g e n c i a Reu te r 
dice saber que se t r a t a ac tua lmen te de 
des ignar u n a C o m i s i n de t é c n i c o s , a l a 
cua l se e n c a r g a r í a l a r e d a c c i ó n de u n 
t e x t o p a r a l a c o n c l u s i ó n de u n P a c t o 
M e d i t e r r á n e o . 
• • • 
P A R I S , 28 .—El " M a t i n " dice que las 
recientes declaraciones de los Es tados 
U n i d o s y e l ú l t i m o discurso p ronunc iado 
en él Senado por B r i a n d p e r m i t e n en-
t r e v e r l a pos ib i l idad de una sa l ida a i ro -
sa de l a Conferenc ia N a v a l , e incluso 
en l a c o n c l u s i ó n de u n Convenio de se-
g u r i d a d m u n d i a l , que se consideraba 
i r r ea l i zab le has ta ahora , ante l a a c t i -
t u d de los Estados U n i d o s e I n g l a t e r r a . 
En busca de la fórmula 
L O N D R E S , 28 .—El R e y ha rec ib ido 
esta m a ñ a n a en el Pa l ac io de B u c k i n g -
h a m a l p r i m e r m i n i s t r o egipcio N a h a s 
B a j á y a los m i n i s t r o s egipcios de N e g o -
cios ex t ran je ros . Hac ienda y Obras p ú -
bl icas . 
Se h a n cambiado discursos expresan-
do l a esperanza del fe l i z t é r m i n o de las 
negociaciones angloegipcias . 
El palacio canadiense 
P A R I S , 28.—-Esta m a ñ a n a h a con t i -
nuado en l a C á m a r a de los Dipu tados 
el debate sobre loa acuerdos de L a 
H a y a . 
E l corone l F a b r y h a p ronunc iado un 
discurso en f avo r de l a a c e p t a c i ó n del 
P lan Y o u n g que a p o r t a a F r a n c i a cier-
tas ven ta jas en cuan to a su s egu r idad y 
a sus intereses. 
H e r r i o t e s t i m a que las ganancias que 
ofrece e l P l a n Y o u n g son insuficientes, y 
a ñ r m a que el F l a n Dawes funcionaba 
Perfectamente y p r o c u r a b a a F r a n c i a 
25.000 mi l lones . E l o rador p r e g u n t a có -
mo v a a actual- el a rb i t r a j e en caso de 
que su r j an diferencias . 
E l pres idente de l Consejo, Ta rd i eu , 
dice que e l t e x t o del acuerdo p r e v é el 
decurso a l T r i b u n a l pe rmanen te de Jus-
t ic ia in t e rnac iona l de L a H a y a . ; L O N D R E S 28 — S e g ú n l a Press A s -
F ina lmen te H e r r i o t . dice que v o t a r á ' sociat ion, W a k a t s s u k i ha m a n u e s t a d o 
rn p ro de l a A c e p t a c i ó n del P l a n Y o u n g • 
B pesar de sus l agunas . 
L O N D R E S , 28 .—Mass ig l i , de l a De-
l e g a c i ó n francesa, h a conferenciado es-
t a m a ñ a n a en el F o r e i g Office con S i r 
V a n s i t t a r t y con M a l k i n . 
Se cree que en es ta e n t r e v i s t a se ha 
t r a t a d o de l a f ó r m u l a que se busca pa-
del Príncipe 
L O N D R E S , 28 .—El v a p o r "Manches-
t e r D i v i s i ó n " h a zarpado esta m a ñ a n a 
l l evando a bordo v a l i o s í s i m o s objetos de 
a r t e y m o b i l i a r i o , dest inados a las i n -
mensas propiedades que el P r í n c i p e de 
Gales posee en l a p r o v i n c i a de A l b e r t a 
( C a n a d á . ) 
L a pena de muerte 
el acto de Madrid 
H o y e m p e z a r á n a f ac i l i t a r se las i n -
v i tac iones p a r a el g r a n acto de a f i r m a -
c i ó n m o n á r q u i c a , que se c e l e b r a r á el 
domingo , d í a 6 de abr i l , a las diez y 
med ia de l a m a ñ a n a . 
L a s inv i tac iones p o d r á n recogerse 
desde las diez de l a m a ñ a n a en l a calle 
de P a v í a , n ú m e r o 2 ( "Rev i s t a D i p l o -
m á t i c a " ) . 
Los organizadores recuerdan a todos 
cuantos h a y a n f i r m a d o las hojas que 
l l e v a n el l e m a "Por E s p a ñ a y P o r el 
Rey", y deseen acudir a i acto, d e b e r á n 
so l i c i t a r sus ent radas a los gestores que 
encabezan la-s l i s tas en que f i r m a r o n 
con objeto de f a c i l i t a r a s í e l r epar to . 
L a s personas que no h a y a n a ú n f i r -
mado d e b e r á n so l i c i t a r sus inv i tac iones 
lo antes posible en el n ú m e r o 2 de la 
calle de P a v í a , donde les s e r á n f a c i l i t a -
das en d í a s sucesivos, incluso el d o m i n -
go, de diez a dos y de c u a t r o a nueve. 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a adv ie r t e 
que cuantos se proponen as i s t i r a l acto 
se p rocu ren l a i n v i t a c i ó n cuanto antes, 
a f i n de evita.r que a ú l t i m a h o r a no 
se les pud i e r a complacer . 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 8 . — A las nueve de l a noche 
m a d a m e H a n a u h a declarado que desis-
te de l a hue lga del hambre p a r a que no 
se i n t e r p r e t e su a c t i t u d como u n a ame-
naza a l a j u s t i c i a francesa. A c t o segui-
do c o m e n z ó a da r e jemplo absorbiendo 
u n a taza de c a f é con leche. 
El teléfono con los barcos 
Se ha d icho que es posible h a b l a r (se 
h a hablado y a ) desde P a r í s con u n t ras -
a t l á n t i c o r u m b o a N o r t e a m é r i c a . E l p ro -
cedimiento s imple, s e n c i l l í s i m o helo 
a q u í : U n abonado o cualquiera o t r o des-
L O N D R E S , 28 .—El " D a i l y N e w s " dice 
que e l Gobierno se p ropone abol i r l a pe-
n a de m u e r t e en el e j é r c i t o . 
E l " D a i l y M a i l " publ ica , ex t rac tada , j p a r e c e q U 8 ^IVO dOS CÓmpÜCeS 611 
la M e m o r i a de l a Of ic ina de censura c i - /" f H ¡ hn<ínitííl 
n e m a t o g r á f i c a de I n g l a t e r r a sobre l a eM 5,11 l U y d uai n u & p i i d i 
a c t i v i d a d p o r e l la desarro l lada en el pa- . ~ 
sado a ñ o . Es u n da to m á s , concreto y IVIanifestaciones en Calais contra 
t e r m i n a n t e , en c o n f i r m a c i ó n de nues-| 
t r o fondo de hace unos d í a s . L a censura | 
es u n o r g a n i s m o m u n d i a l cuyo inf lujo 
es m á s sensible en las naciones m á s cu l -
tas. Es p a r a ellas caso de honor , sent i -
mien to de d ign idad nacional . 
De las 2.155 p e l í c u l a s (7.000.000 de 
pies de celuloide) visadas po r l a cen-
su ra inglesa, siete fueron rechazadas y 
sometidas a enmienda 293. De é s t a s , 42 
q u e d a r á n t a m b i é n excluidas po r impo-
s ib i l idad de a r reg lo . 
M á s que los n ú m e r o s mismos in te re -
san las razones en que el t r i b u n a l funda 
su c r i t e r i o y su fa l lo , que s e r á l ey p r á c -
t i c a de I n g l a t e r r a . R e c h á z a n s e siete por 
una o va r i a s de estas razones: i n m o r a l i -
dad h a b i t u a l , m i n i s t r o s del c u l t o en s i -
t u a c i ó n e q u í v o c a , c a r i ca tu ra del m a t r i -
monio, estudios b i o l ó g i c o s improp ios de 
un e s p e c t á c u l o p ú b l i c o , h i s to r i a s de c r i -
m i n a l i d a d p redominante y bai les inde-
corosos. L a s enmiendas se f u n d a n en 
razones rel igiosas ( incidentes jocosos en 
los t emp los . . . ) , p o l í t i c a s (referencias del 
p r í n c i p e de Gales . . . ) , m i l i t a r e s (des-
p res t ig io de l a p ro fe s ión . . . ) y , sobre t o -
do, sociales (embr iaguez , o r g í a s , des-
nudos y semidesnudos, in f ide l idad con-
yuga l , d ivorc io , t r a t a de blancas, esce-
nas de h a r é n y fumaderos de opio, a c t i -
tudes p rovoca t iva s de l a m u j e r , pala-
bras obscenas, soeces y blasfemas. . . ) . 
De a l to v a l o r moral , y m u e s t r a del sen-
t i d o de l a responsabi l idad son algunos 
p á r r a f o s de l a M e m o r i a . L a censura i n -
glesa, es t imando funes ta l a b o g a de esos 
d ramas de entre bastidores, que son en 
muchos casos "una, mezc la de elementos 
c r imina les en una a t m ó s f e r a de desenfre-
nada l u j u r i a " , no puede p a t r o c i n a r l a ex-
h i b i c i ó n de esas p e l í c u l a s "que t ienden 
a incu lca r aspectos viles y a i nves t i r l a 
v i d a i r r e g u l a r con u n hechizo espurio" . 
S i r v a el ejemplo p a r a aca l l a r los es-
t é r i l e s incomprensib les l amentos de los 
que en E s p a ñ a h a n v i s t o " los desafue-
ros" de nues t r a b e n i g n í s i m a censura. 
A s í proceden los pueblos que s ienten la 
e s t ima de s í mismos . 
A y e r m i s m o d á b a m o s cuenta del C ó -
digo de é t i c a c i n e m a t o g r á f i c a que prepa-
r a n los productores c i n e m a t o g r á f i c o s de 
los Estados Unidos . Se i n s p i r a en p r i n -
cipios a n á l o g o s a los que h a n mov ido 
a l a censura inglesa : san t idad del m a -
t r i m o n i o , s u p r e s i ó n de obscenidades y 
desnudos, respeto a l a r e l i g i ó n y a sus 
m i n i s t r o s . 
¡ M a g n í f i c a l e c c i ó n que t a n t o enaltece 
l a e sp i r i t ua l i dad de naciones, i n d u s t r i a l i -
zadas y eminentemente u t i l i t a r i a s . 
LL 
TI P T 
de u n t e l é f o n o p r i v a d o o desde cualquier! 
cabina del servic io p ú b l i c o l l a m a a l cen-' 
t r o i n t e r u r b a n o y le dice, po r e jemplo: 
"Quie ro h a b l a r con el " A q u i t a n i a " . L a 
te le fonis ta se l i m i t a a p r e g u n t a r a l de-
mandan te el n ú m e r o de su t e l é f o n o y 
su nombre . N o hace p r e g u n t a a lguna 
acerca de l a p o s i c i ó n del barco. "Se le 
p o n d r á a us ted en c o m u n i c a c i ó n — p r e c i s a 
luego—ent re nueve y doce de l a noche." 
Conviene a d v e r t i r que en t a n t o no se 
consignen los c r é d i t o s p a r a establecer 
u n a e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a en el Oeste 
de F r a n c i a el Gobierno f r a n c é s h a con-
cer tado u n acuerdo con I n g l a t e r r a pa-
r a asegurar u n servic io r a d i o t e l e f ó n i c o 
ent re F r a n c i a y a l t a mar , v í a P a r í s -
Londres . P o r el momen to , el se rv ic io no 
r i j e sino ent re las nueve y doce de l a 
noche y se suspende en el m o m e n t o jus -
to en que el barco f ranquea las aguas 
t e r r i t o r i a l e s de los Es tados Unidos . Cua l -
qu ie ra que sea l a p o s i c i ó n de a q u é l l a 
tasa p a r a los t res p r ime ros m i n u t o s es 
de 625,25 f rancos o sea a l rededor de 
200 pesetas a l cambio actual . 
Contra el arancel yanqui 
: Decisión del mariscal Hindenburg 
¡El jefe de los diputados centristas 
ha aceptado el encargo 
No habrá socialistas en el Gobierno 
B E R L I N , 28 .—El presidente del R e i c ü 
ha encargado a l doctor B r u n i n g , d i p u -
tado cent r i s ta , l a f o r m a c i ó n del nuevo 
Gobierno, expresando su op in ión , en el 
sent ido de que no parece opor t imo , da-
das las dif icul tades que ofrece l a s i tua -
c i ó n pa r l amen ta r i a , c o n s t i t u i r u n Go-
bierno que se apoye en l a base de la 
c o a l i c i ó n de par t idos , definida en prece-
dentes acuerdos. 
B r u n i n g ha aceptado la m i s i ó n , con-
cre tada en esta f o r m a . 
Hecho el encargo de esta manera , 
l a f o r m a c i ó n de Gobierno ha sido f ac i -
l i t a d a considerablemente, y a que evi ta 
IFO HUERTO AL DESGEI 
C O P I A P O ( C h i l e ) , 2 8 . — A l finalizar l a 
segunda e tapa del vue lo i n a u g u r a l del 
nuevo serv ic io de l a l í n e a a é r e a nacio-
n a l , e l operador f o t ó g r a f o L u i s Menzs 
r e c i b i ó u n fue r t e golpe de la h é l i c e a l 
descender del a v i ó n y f a l l e c i ó poco des-
p u é s . — A s s o c i a t e d Press. 
escapa un 
circo 
M U N I C H , 28 .—En un c i r co ambulante , 
que a c t ú a estos d í a s en K i t z i n g e n , se 
e s c a p ó ayer u n león, que c a u s ó g raves 
r a d a r s a t i s f a c c i ó n a ' F r a n c i a e n ' l a I her idas a cinco personas, en t re ellas dos 
c u e s t i ó n de l a segur idad . 
Se dice que c o n t i n u a r á n las conver-
saciones en t r e B r i a n d y Henderson . 
Buena impresión japonesa 
E n l a s e s i ó n de l a t a rde h a b l ó p r i m e -
ramente P a u l Boncour , que e s t u d i ó la, 
c u e s t i ó n r e l a t i v a a l con t ro l en l a zona 
í e n a n a desmi l i t a r i zada . 
A c o n t i n u a c i ó n , Be rge ry , r a d i c a l y ra-
dica l socia l is ta , a b o r d ó el estudio del 
Plan Y o u n g desde e l p u n t o de v i s t a 
financiero, d i r i g i e n d o severas c r í t i c a s 
contra el T r a t a d o de Versal les y con t r a 
la p o l í t i c a que se h a venido siguiendo 
hasta l a a d o p c i ó n del P^an Dawes . 
domadores, que se encuent ran en estado 
a g ó n i c o 
Las Comisiones arbitrales 
a l p r i m e r m i n i s t r o M a c D o n a l d que cree 
que l a respuesta japonesa a l a p ropos i - i 
c i ó n no r t eamer i cana se t r a d u c i r á en u n 
acuerdo casi comple to e n l a c u e s t i ó n de 
los grandes cruceros. 
Üna recepción 
L O N D R E S , 28.—Se ca lcula en cerca 
de t res m i l el n ú m e r o de personal ida-
des que as is ten esta noche a l a receu-
c i ó n dada p o r el Gobierno b r i t á n i c o en 
l a C á m a r a de los Lores , en h o n o r de los 
delegados que p a r t i c i p a n en los t r aba jos 
crntTsírT^mbos"oraxiores Reynaud , )de l a Conferencia n a v a l , pues asisten a ^ l , ^ ^ ^ 
mkS^^e H i e n d a , el cua l dice que,!ella) a d e m á s de los delegados oficiales, : Semblanza de S. S. P í o X I . 
al f i r m a r e l P l a n Young-, se h a subido ¡ t o d o s los adjuntos , per i tos , consejeros 
«n p e l d a ñ o m á s en l a escala de las repa- ¡y per iodis tas de los diferentes p a í s e s r e -
raciones. t „ I presentados. 
-Después de contes tar a las c n t a c ^ ^ ; -
formuladas por los dos oradores citados, : £ | r e 2 I I B 6 1 1 f a S C l S t a 
I ^ y i i a u d se f e l i c i t ó p o r e l hecho de que * * 5 , o e 
i a s 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
L a reina Mab ( fo l l e t í n ) , 
p o r J u l i a K a v a n a g h P á g . 4 
L a v ida en Madrid F á g . 5 
De sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera F á g . 6 
L a actitud soviét ica , po r el 
doc to r F robe rge r F á g . 8 
Hominismo, po r M a r g a r i t a 
de M a y o F á g . 8 
L o s chisperos de h o g a ñ o , 
p o r C u r r o Vargas F á g . 8 
F á g . 8 
Queremos hacer constar c u á l h a sido 
l a i n t e r v e n c i ó n de l a A g e n c i a t e l e g r á f i -
ca "Logos" , de E L D E B A T E , en el asun-
t o de l es tud ian te Sber t . 
E l d í a 24 del corr iente , f u imos i n t e r r o -
gados desde Sev i l l a y Zaragoza , sobre 
c i e r to r u m o r que aseguraba haber sido 
detenido d icho es tudiante p o r sus con-
t ac tos con organizaciones s o v i é t i c a s . A n -
te p regun tas de t a n d i s t i n t a procedencia 
c o m o Zaragoza y Sevil la, que c o n v e n í a n 
con rumores insis tentes en M a d r i d , nues-
t r a A g e n c i a t r a n s m i t i ó p o r t e l é f o n o l a 
s igu ien te no t i c i a , que copiamos t e x t u a l -
mente : 
" C i r c u l a con insistencia el rumor , que 
has ta ahora no parece que haya tenido 
c o n f i r m a c i ó n en los centros oficiales, de 
que el c é l e b r e estudiante, s e ñ o r Sbert, ha 
sido detenido. Los que t a l a f i r m a n dicen 
que la d e t e n c i ó n se l levó a efecto en el 
preciso momento en que h a c í a efect ivo 
u n cheque de procedencia extranjera, por 
v a l o r de c incuenta m i l duros . " 
I n m e d i a t a m e n t e h i c imos gestiones pa-
r a c o m p r o b a r o desmentir , lo que l a gen-
t e rumorea.ba; y a las dos de la m a d r u -
g a d a vo lv imos a telefonear, n i una m á s , 
n i u n a menos de las palabras que s iguen: 
" I n t e r r o g a d o el subsecretario de la Pre-
sidencia, s e ñ o r B e n í t e z de Lugo , acerca 
del r u m o r relacionado con l a d e t e n c i ó n 
de Sbert, m a n i f e s t ó que n o t e n í a no t i c ia 
oficial a lguna de dicho asunto." 
T a l h a sido, l i s a y l l anamente , lo que 
E L D E B A T E h a t r a n s m i t i d o a los p e r i ó -
dicos de p rov inc i a s . 
L o s p r ime ros organismos que se han 
cons t i tu ido y comenzado a func iona r en-
t re los que f o r m a r á n e l r é g i m e n cor-
p o r a t i v o a g r a r i o son las Comisiones ar-
b i t ra les remolachero-azucareras , per te -
necientes a l a C o r p o r a c i ó n de l a indus-
t r i a a g r í c o l a . 
Pero su co r t a v i d a a d m i n i s t r a t i v a h a 
sido b ien azarosa. L a real o rden in se r t a 
en l a "Gaceta" de l m i é r c o l e s t iende a 
poner fin a esta m u t a b l e floración cor-
p o r a t i v a y a vo lve r las cosas a l p u n t o 
de ar ranque , del cua l no se deb ió sa l i r . 
E n efecto: el r e a l decreto fundamen-
t a l de l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a les 
a s i g n ó como fin, en su a r t í c u l o 26, e l 
de " d i r i m i r contiendas y coordinar i n t e -
reses" ent re los campesinos y las f á -
br icas t r ans fo rmadoras de sus produc-
tos. Sobre dicho r e a l decreto h a n v e n i -
do recayendo m ú l t i p l e s reales ó r d e n e s , 
en las cuales se fijaban todas las c i r -
cunstancias de las f u t u r a s Comisiones 
— j u r i s d i c c i ó n t e r r i t o r i a l , nombres de 
sus presidentes, secretarios y vocales, 
modo de elegirlos, fechas p a r a cons t i -
t u i r l a s — , todo, en fin, menos lo esen-
c i a l : las a t r ibuc iones o facultades, es 
decir, l a na tu ra leza de las Comisiones 
arb i t ra les , pues segi ln f u e r a n a q u é l l a s , 
é s t a s s e r í a n s imples Jun tas de a m i g a -
bles componedores o verdaderos t r i b u -
nales que a c a b a r í a n , en todo o en par -
en las escue 
P R O V I N C I A S . — L o s d a ñ o s ocasiona-
dos por la crecida del E b r o ascienden 
a m á s de diez mil lones. — U n barco 
¡ h u n d i d o en B a r c e l o n a . — E x p l o s i ó n en! 
lun comercio de Santander.—Incendio 
en u n m o n t e de T u y ( p á g i n a 3 ) . 
La reforma de la enseñanza 
Silenciosa, pero de una m a n e r a u n á -
n i m e e impre s ionan t e todo Cala is se ha 
mani fes tado hoy con t r a los derechos 
p r o h i b i t i v o s que N o r t e a m é r i c a h a i m -
puesto sobre los encajes. Ba jo u n t i e m -
po m a g n í f i c o , l a j o r n a d a f u é t a m b i é n 
en P a r í s u n a lborozado saludo de l a p r i -
mavera , u n a m u l t i t u d en l a que se mez-
claba todas las clases sociales des f i ló con 
el m a y o r orden p o r las calles c é n t r i c a s 
has t a el Consulado de N o r t e a m é r i c a . 
E l c ie r re f u é absoluto . Sólo las expen-
d e d u r í a s de tabacos de ja ron entornadas 
las puer tas . N i u n a bandera n i u n g r i -
to , pero el n ú m e r o de mani fes tan tes te 
n í a l a m á x i m a elocuencia. L a s i t u a c i ó n 
p a r a Calais y su comarca y, en gene-
r a l , p a r a l a ba lanza comerc ia l francesa, 
es t a n t o m á s . g r a v e cuanto que el re-
cargo establecido p o r el Senado nor te -
amer icano h a sido no el 50 p o r ,100, 
sino el 100 por 100 de l v a l o r de l a media 
p u l g a d a de encaje o t u l . Como en los 
Estados Unidos no existe t a l i n d u s t r i a , 
suponen a lgunos que esta nueva medida 
p ro t ecc ion i s t a es una represa l ia a l p ro-
yecto f r a n c é s sobre aumento de dere-
chos a los a u t o m ó v i l e s , sus piezas y he-
r r a m i e n t a s de los mismos. E n todo ca 
so, a l a c i r c u n s t a n c i a de que el défici t L E (nac iona l i s t a ) . 
a B r u n i n g las l a rgas y d i f íc i les negocia-
ciones con las fracciones pa r l amen ta -
r ias . E l jefe del cent ro p o d r á entender-
se d i r ec t amen te "con personas de su 
confianza", s e g ú n establece l a Cons t i -
t u c i ó n . 
Las primeras consultas 
, I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de haber 
aceptado el encargo de H i n d e n b u r g , 
B r u n i n g ha empezado las consultas. E n 
p r i m e r lugar , y como requis i to de for -
ma , c o n s u l t ó a l jefe del pa r t ido socia-
l i s ta , Bre i t sche id , y ob tuvo u n resul ta -
do negat ivo . D e s p u é s , a los diversos m i -
n is t ros nacional is tas del Gabinete pasa-
do y a los p a r l a m e n t a r i o s de los p a r t i -
dos in te rmedios . B r u n i n g ha conversado 
especialmente con los diputados c r i s t i a -
nos nacionales, ex nacional is tas y con el 
ex m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , Schiele, pre-
sidente de l a L i g a A g r a r i a , de quien d i -
ce que c o o p e r a r á con B r u n i n g , ayudado 
p o r u n numeroso g rupo nacional is ta , con 
o s in permiso de H u g e n b u r g , el cual, 
po r o t r a par te , no e s t a r á dispuesto a 
arr iesgarse a tener u n a nueva e s c i s i ó n 
en el p a r t i d o que preside. 
E l " L o k a l A n z e i g e r " dice saber que 
en l a h i p ó t e s i s de u n a c o m b i n a c i ó n B r u -
n ing , el doc to r W i r t h s-a h a r í a cargo de 
l a ca r t e ra de Negocios E x t r a n j e r o s y 
los m i n i s t r o s S tege rwa ld (Transpor t e s ) , 
Moldenhaue r (Hac ienda ) , von Gue ra rd 
( J u s t i c i a ) , Groener (Defensa N a c i o n a l ) , ' 
y Schaetzel (Correos) c o n s e r v a r í a n sus 
car teras . 
Una lista probable 
(De n u e s l í r o corresponsal) 
P A R I S , 28 .—Ei nuevo M i n i s t e r i o de 
A l e m a n i a s e r á cons t i tu ido , s e g ú n se 
cree, a m á s t a r d a r de m a ñ a n a a pasado, 
y su c o m p o s i c i ó n parece ger: 
Cancil ler , B R U N N I N G (Cent ro c a t ó -
l i c o ) . 
Negocios E x t r a n j e r o s , C U R T I U S (po-
p u l a r a l e m á n ) . 
I n t e r i o r y Regiones ocupadas, W I R T H . 
(Cent ro c a t ó l i c o ) . 
F inanzas , M O L D E N H A U E R (popu la r 
a l e m á n ) . 
E c o n o m í a p ú b l i c a , D I E T R I C H ( d e m ó -
c r a t a ) . 
Traba jos , S T E G E R W A L D (Cen t ro 
c a t ó l i c o ) . 
A l i m e n t a c i ó n y A g r i c u l t u r a , S C H I E -
comerc ia l con los Es tados U n i d o s ascen-
d ie ra en 1929 a cerca de á .000 mi l lones 
de f rancos oro, se a g r e g a a h o r a l a pers-
p e c t i v a del c ie r re de 400 f á b r i c a s , de u n 
pa ro de 25.000 obreros de los 50.000 de-
dicados a esta r a m a t e x t i l en l a zona 
de Calais . E l m a l se e x t e n d e r á a d e m á s 
a l a r o p a de lu jo , sobre todo, r o p a b lan-
ca, de que l a i n d u s t r i a p a r i s i n a sur te a 
N o r t e a m é r i c a , t oda vez que en e l la en-
t r a n el encaje como una de los p r i n c i -
pales elementos.—Daranas. 
Dos cómplices de la 
señora Hanau 
P A R I S , 2 8 . - - - C o n t i n ú a con g r a n ac t i -
v i d a d l a i n v e s t i g a c i ó n ab ie r t a con mo-
t e , ' c o n l a l i b e r t a d c o ¿ t r á c t i ü a l : y l a ' jü-1 t ivo de l a reciente fuga de l a s e ñ o r a 
r i s d i c c i ó n o rd ina r i a en el c o n t r a t a d e ! H a n a u del H o s P l t a l Cocbm-
compraven ta entre los remolacheros ^ De las declaraciones ú l t i m a m e n t e 
las f á b r i c a s de a z ú c a r . 
P o r ú l t i m o , una real orden de 27 de 
enero pasado f a c u l t ó a la j u r i s d i c c i ó n 
c o r p o r a t i v a del m i n i s t e r i o del T r a b a j o 
pa ra a d m i t i r denuncias sobre los con-
t ra tos remolacheros, y ya se estaban 
t r a m i t a n d o algunas. 
L a nueva d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Sangro 
establece c la ramente que las Comisiones 
a rb i t ra les "no p o d r á n e j e rc i t a r sus f a -
pres tadas p o r u n a enfermera del men-
cionado H o s p i t a l parece deducirse que la 
s e ñ o r a H a n a u c o n t ó con dos c ó m p l i c e s 
p a r a efectuar su e v a s i ó n del Hosp i t a l . 
Financieros procesados 
P A R I S , 2 8 . — E l j uez que entiende en 
el asunto h a enviado ante el T r i b u n a l 
co r recc iona l a 28 adminis t radores , d i -
(na-Comunicaciones, T R E V I R A N U S c iona l i s ta d i s iden te ) . 
Guerra , genera l G R O E N E R . 
Correos y T e l é g r a f o s , S C H A E T Z E L 
(Cent ro b á v a r o ) . 
Se sigue a f i rmando que pa ra el caso 
en que el nuevo Gabinete no encuentre 
ambien te p rop ic io en el Reichs tag , el 
presidente H i n d e n b u r g ha p r o m e t i d o a l 
nuevo canc i l l e r confe r i r l e l a autor iza-
c i ó n que s e ñ a l a el p á m f o del a r t í c u l o 
a que a l u d í a E L D E B A T E en uno de 
sus r e c i e n t í s i m o s a r t í c u l o s de fondo, pa-
r a que gobierne por medio de decretes-
leyes. 
E s t a noche, a l'as once, se s e ñ a l a de 
B e r l í n que l a f o r m a c i ó n del M i n i s t e r i o 
t rop ieza con cier tas dif icul tades , cuya 
e l i m i n a c i ó n se espera vencer en l a m a -
ñ a n a p r ó x i m a . Se t r a t a , por p a r t e de 
H i n d e n b u r g y del nuevo canci l ler de se-
g rega r del g rupo nac iona l i s ta de una 
mane ra absoluta alrededor de unos 30 
votos que s e r í a n los amigos del doctor 
Schiele. Se asegura que é s t e h a condi-
cionado su p a r t i c i p a c i ó n a c ier tos com-
promisos concernientes a las. relacioneg 
de A l e m a n i a con Polonia . E l grueso del 
pa r t i do nacional is ta , cuyo obje t ivo pa-
rece ser p r o m o v e r nuevas elecciones, se 
cui tados sino con pos te r io r idad a l a f o r - c ier F r a n c a i s , a los cuales se i n c u l p a de 
m a l i z a c i ó n de l o s con t r a tos entre em- ^aber comet ido a l g u n a ^ i r r e g u l a n d a d e s 
rectores de agencias y agentes del Fon- ha p ronunc iado en c o n t r a de l a p a r t i c i -
p a c i ó n del doctor Schiele, el c u a l ha 
Se solicita el informe de Universi-
dades e Institutos 
E X T R A N J E R O . U n Gobierno s in 
W pueblos cuyos intereses ten. estado 
en pugna desde hace doce a o ñ s hayan 
"egado a una s o l u c i ó n c ^ ^ 0 r a u el 'n Qran Consejo estudia lOS medios J c o n t a r con los par t idos en A l e m a n i a ; 
T e r m i n ó su discurso dic iendo ^ e i x i ^ a n u u ' , & J " • • . - s i no encuent ra m a y o r í a p o d r á disol-
Oobierno so l ic i ta de l a C á m a r a que e n ü . | para m t r o d U C i r i O ^ ^ Reichs tag o conceder 
í i n ^ n S ^ Í e ^ S ^ e r e - R O M A . 2 8 . ~ E 1 g r a n Consejo f a c é i s - l i l a o s ^ r ^ p o r ^ ^ r e s i d e n t e ; ^ -
sa a l p o r v e n i r de l p a í s . 
M a ñ a n a c o n á n u a r á la d i s c u s i ó n . 
E l d i r e c t o r gene ra l de E n s e ñ a n z a Su-
p e r i o r y Secundar ia , Sr . G a r c í a M o -
rente , m a n i f e s t ó ayer a los in fo rmadores 
de l a P rensa que h a b í a n sido ñ r m a d a s , 
y h o y a p a r e c e r á n en l a "Gaceta", 
dos reales ó r d e n e s d i r i g i d a s a l Conse-
j o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y a las U n i -
versidades e I n s t i t u t o s , p id iendo i n f o r -
m e n acerca de l a s r e f o r m a s en l a en-
s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a y de l B a c h i l l e -
r a t o . 
S e g ú n nues t ras no t ic ias , pa ra e m i -
t i r esos i n f o r m e s t o m a r á n como po -
nencia lo que h a y leg is lado sobre l a 
i m a t e r i a , y se t r a b a j a r á ac t i vamen te , 
con objeto de tener d ispues ta l a r e f o r -
m a p a r a que empiece a r e g i r desde el 
p r ó x i m o curso . 
a d m i n i s t r a t i v a s . 
. Í s » i. : ? í - s t 
y a todas las incidencias de l a campa-
ñ a en p ro de su me jo ra . 
Las Cajas rurales y el 
presas y cu l t ivadores" y, por consiguien-
te, l a fijación del precio del produc-
to y las d e m á s condiciones de a q u é l l o s " 
quedan "en te ramente fue ra de s u ac-
c ión" . 
A s í se r e s t a b l e c e — a ñ a d e l a rea l o r -
den—el verdadero sentido de l a vaga 
frase " d i r i m i r contiendas y coord ina r 
intereses" de l a d i s p o s i c i ó n b á s i c a de! L a "Gaceta" de aye r pub l i ca una real 
12 de m a y o de 1928, cuya e s p e c i f i c a c i ó n , ¡ o r d e n del m i n i s t e r i o del Traba jo , po r la 
den t ro de las no rmas apuntadas, e n c a r - ' c u a l se a m p l í a en t res meses, a contar 
ga el m i n i s t r o a l a C o m i s i ó n de Corpo- de 1 de marzo , el p lazo concedido a las 
Estatuto del Ahorro 
raciones. 
V e í a m o s con recelo, y as í lo hemos he-
cho cons ta r en a r t í c u l o s de fondo y 
Cajas de A h o r r o p a r a insc r ib i r se en el 
R e g i s t r o especiaí l de l mencionado M i n i s -
t e r i o . L a i n s c r i p c i ó n supone el s o m e t í -
sueltos edi tor ia les , c ó m o la n o v í s i m a j u - m i e n t o a las prescr ipciones del "Es t a tu -
r i s d i c c i ó n corpora t iva , delegada en el 
voto decisivo de u n pres idente de Co-
m i s i ó n a r b i t r a l , i n v a d í a y desplazaba a 
la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a en el c o n t r a t o 
de c o m p r a v e n t a . L a r e a l orden, que 
aplaudimos, restablece a cada u n a de 
ellas en s u l u g a r , y adv ie r t e a azucare-
ros y remolacheros que t ienen expedito 
t o del A h o r r o " que a p a r e c i ó en l a "Ga-
ceta" de 1 de d i c i embre de 1929, y fué 
p o r entonces objeto de nuestros comen-
t a r i o s . 
Las Cajas ru ra les de los Sindicatos 
A g r í c o l a s s u f r i r í a n evidentes per juicios , 
s í se l o g r a r a someter las a l mencionado 
E s t a t u t o . E l p rop io m i n i s t r o que lo sus-
ta h« estudiado liTs medidas que h a n side el min i s t e r io el je fe de los d ipu ta -
de X t a ^ cen t r i s t as . -Se h a b l a t a m b i é n de 
?LdS?a S 1 ¿ escuelas. E n l a r e u n i ó n ;que piensa d i m i h r el m i m s t r o de l pa-
l a ^ i » ™ , ^ ^ t o T . A1 imni ies to OUP se 'ro forzoso en I n g l a t e r r a . — U n c o m i t é 
P A R I S . 2 8 ^ ' ' ^ W . - - ^ X ^ e í l ' ^es ignado p a r a estudiar la r edacc ión ; 
172.946 coronas para cada 
Premio Nobel 
o c u p á n d o s e de los debates celebrados 
' iyer en las C á m a r a s , escribe que el é x i -
^ obtenido por e l Gobierno en e l Sena-
do es m á s considerable de lo que pa- ; 
Tece, a i se t ienen en cuenta los grandes , 
esfuerzos efectuados por las oposiciones ' 
Para poner en con t ra del Gabi i ie te e l m a -
i 'o r n ú m e r o posible de adversarios. i 
ha l l a ac tua lmente 
r ó t u l o s en i d i o m a ex t ran je ro . de un pacto del M e d i t e r r á n e o en la. 
el camino de los t r ibuna les p a r a " d i r i - c r i b i ó , el s e ñ o r A u n ó s , percatado de ello, 
m i r l a s cont iendas" que a é s t o s les c o m - l t e n í a d i s p u e s t a ' u n a rea l o rden excep-
pe tan . 
N o ocul tamos que a los remolacheros 
no ha de satisfacer esta " m a r c h a a t r á s " 
en el camino seguido por sus Comisio-
nes a rb i t r a l e s . E l p rob lema existe y 
h a b r á que resolver lo . Pero, al i g u a l que 
e s c r i b í a m o s hace poco, r e f i r i é n d o n o s a 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E S T O C O L M O , 2 8 . — S e g ú n el i n f o r m e 
Conferencia naval .—Ha desist ido. dejl |de l a F u n d a c i ó n Nobel , e: t o t a l de l a jlos lecheros m o n t a ñ e s e s , hemos de deci r -
Ja hue lga del hambre la s e ñ o r a Hanaui j i eant idad que se d e s t i n a r á en 193(1 a d i - les t a m b i é n que por la v i a . del i n t e rven-
( p á g i n a s 1 y 3)'.—Crisis to ta l en • I r - j i ! chos p remios s e r á de 864.734 coronas, c ionismo no ha de l l egar les l a s o l u c i ó n 
i l anda - -Tropas portuguesas 
( p á g i n a 8) . 
a A n g o l a ! ¡ | P o r l o t an to , e l i m p o r t e , d e cada uno 
¡ijde los p remios N o b e l de este a ñ o s e r á 
ftEe-Clí 2 . 8 ^ boronas. 
Pa ra cooperar a encon t ra r l a les segui-
remos pres tando l a a t e n c i ó n cuidadosa 
í u ^ o t o r g a r l o s , . a l , Gongicso ^ e r n ó l a c h e r o 
t u á n d o l a s de sus disposiciones. 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o 
A g r a r i a a.cudió al s e ñ o r Sangro apenas ¡ t r e s d ía s , y que es a d e m á s l a m a n z a n a 
sido l l a m a d o de nuevo esta t a rde por 
e l pres idente H i n d e n b u r g , quien h a i n -
sist ido p a r a que se p o n g a a la disposi-
c i ó n del d o c t o r B r u n n i n g , a pesar del 
ve to de Hugenberg .—Daranas . 
L a amenaza del presidenta 
Ñ A U E N , 28 .—Hindenburg , decidido a 
p resc ind i r de los pa r t i dos p o l í t i c o s , ha 
encargado al' jefe del Centro , B u n n i n g , 
que escoja sus m i n i s t r o s s in t ene r en 
cuenta las j e r a r q u í a s de los pa r t idos n i 
s iqu ie ra l a fuerza de los mismos, sino 
que t r a t e de buscar los hombres m á s 
aptos p a r a cada ca r te ra , sin preocupar-
se de si represen tan a este o aquel 
pa r t ido , o s i ha de aceptarse esta o 
aquel la c l á u s u l a del p r o g r a m a de cada 
grupo, antes de t ener u n representante 
del mismo. 
E l Gobierno que se forme, seg^in este 
procedimiento , se p r e s e n t a r á al Reichs-
t a g con s u p r o g r a m a . S i es derrotado, 
parece seguro que B r u e n i n g s o l i c i t a r á 
del presidente de l a r e p ú b l i c a que le 
o to rgue los pVenos poderes a que e s t á 
autor izado por la C o n s t i t u c i ó n de l Re i ch 
en caso de necesidad urgente p a r a apro-
bar el presupuesto que vence d e n t r o de 
se p o s e s i o n ó é s t e de su car te ra , y ob tu -
v o de él l a p romesa de excep tua r a las 
de l a d i soerd ia entre los par t idos . 
T a m b i é n se habla f r ancamente de las 
Cajas r u r s l é s del mencionado Es ta tu to , elecciones, pero esto no parece t a n se-
L a p r ó r r o g a del plazo de i n s c r i p c i ó n | g u r o dada l a s i t u a c i ó n de los problemas 
en el R e g i s t r o h a s t a el p r ó x i m o 1 de j u -
n i o es, a no dudar lo , u n med io de con-
ceder el t i e m p o preciso de e m i t i r los i n -
fo rmes oficiales y efectuar los t r á m i t e s 
a d m i n i s t r a t i v o s necesarios p a r a l a p ro -
m u l g a c i ó n de l a esperada real orden. 
nacionales y l a o p o s i c i ó n que encuent ra 
esta med ida en los par t idos , sa lvo .os 
d osext remis tas , que se m u e s t r a n segu-
ros de ganar, en caso de una consul ta 
al p a í s . Pero la Prensa a f i rma con ra -
ra l u i a n i m i d a d que no é s t e el m a m e n -
S á b a d o 29 m a r z o de 1930 (2) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú n i . 6.460 
to de pensar en p o l í t i c a de pa r t ido , sino 
de atender a las realidades nacionales 
oien urgentes . 
H a s t a ahora, en las l is tas probables 
que c i r c u l a n no f i g u r a n i n g ú n nombre 
sooialista, y todo parece i n d i c a r que 
este p a r t i d o v a a quedar algo al m a r -
gen de': Gobierno. N o quiere deci r esto 
que el nuevo M i n i s t e r i o haya de ser de-
rechista , pero desde luego LO s e r á iz -
quie rd i s ta como el an te r io r . 
• * • 
B E R L I N , 28 .—El per id ico " W o r w a -
er ts" , o c u p á n d o s e de l a s o l u c i ó n de l a 
crisis, dice que el doctor B r u n n i n g ha 
recibido del presidente del Re ich plenos 
poderes p a r a disolver, cuando lo crea 
opor tuno , el Re ichs tag y pa ra hacer uso 
del a r t í c u l o 48 de l a C o n s t i t u c i ó n , s i lo 
considera necesario. 
Los p e r i ó d i c o s creen que el nuevo Go-
bierno p o d r á estar const i tu ido el s á -
bado. 
E l nuevo Gobierno se a p o y a r á , pa r l a -
men ta r i amente , en los d e m ó c r a t a s , cen-
t r i s tas , pOipulistas y popul is tas b á v a r o s , 
conservadores cr is t ianos y pa r t i do eco-
n ó m i c o . 
L a culpa de los socialistas 
. Los d ia r ios de todos los pa r t idos co in-
ciden en a t r i b u i r a los socialistas l a cau-
sa de l a crisis , y a que se obs t ina ron , con 
el m i n i s t r o del Traba jo al f rente , •^Vis-
fe ell , c o n t r a toda m o d i f i c a c i ó n de l segu-
r o con t r a el paro, cuyo enorme déf ic i t 
t r a n s t o r n a t o d a r e f o r m a financiera. Se 
dice que ex canci l ler M ü l l e r y -sus cole-
gas Sever ing y S c h m i d t se h a b r í a n con-
fo rmado con una l i g e r a r e f o r m a del se-
guro , lo m i s m o que algunos represen-
tan tes de' l a in t e l ec tua l idad social is ta . 
Pero l a g r a n masa de los funcionar ios 
y secretar ios del p a r t i d o opus ieron su 
veto, secundados po r los representan-
tes d las uniones obreras . Estos amena-
za ron con que p r o d u c i r í a el desconten-
t o en l a m a s a obrera, l a cual se esta-
ba preparando p a r a in ic iar , u n m o v i -
m i e n t o en f a v o r de u n aumento de suel-
dos, en el .momento preciso e ñ que se 
empezaban . a sen t i r los nuevos i m -
puestos. 
L a política exterior 
O T A S C A LOS GOBIERNOS FRANCESES SE MUDAN 
DON ALFONSO DANVILA, EMBAJADOR EN LA ARGENTINA. 
UN PARTIDO LABORISTA NACIONAL. 
EL REY IMPONDRA LA MEDALLA DE ORO DEL TRABAJO A LAS 
CIUDADES DE BARCELONA Y SEVILLA 
Despacho COn el Rey i — H a n estado a v e r m e var ios m i n i s -
: t ros , como y a l o saben ustedes; han ve-
Despacharon con el Rey el presiden-:11^0 a cambia r impresiones, a consul-
te del Consejo y los m i n i s t r o s de F o - t a r asuntos, pero no a despachar con-
mento y T r a b a j o . E l gene ra l B e r e n - mi&o- como ustedes lo han dicho a l g u -
guer, a l a sal ida, m a n i f e s t ó que h a b í a 
¡ l e v a d o a l a firma del R e y el pase a l a 
reserva del gene ra l Mucien tes , el as-
censo del gene ra l Cur i e l , que v a d e s t i -
nado a B u r g o s , en l a vacante que de ja 
el genera l M u c i e n t e s ; a d m i t i e n d o l a d i -
nas veces; desde Calomarde has ta l a 
D i c t a d u r a n i n g ú n m i n i s t r o h a despa-
chado con el presidente. Los m i n i s t r o s 
que t i enen algo que decirme, vienen 
a q u í los viernes o s á b a d o s , y a que asi 
q u e d ó acordado desde que se s u p r i m i ó 
m i s i ó n del embajador de E s p a ñ a en !a uno de los dos Consejos que c e l e b r á b a - l 
A r g e n t i n a , d o n R a m i r o de Maez tu , y l a mos cada semana, 
del embajador en el V a t i c a n o , m a r q u é s ' r i u • i . • 
de M a g a z ; ei n o m b r a m i e n t o oe emba- | El empajados en la Argentina 
j a d o r de E s p a ñ a en l a A r g e n t i n a a fa-í" — T a m b i é n ha firmado hoy el R e y — 
v o r de don A l f o n s o D a n v i l a y v a r i o s ; — t e r m i n ó diciendo el presidente—tres• 
reales decretos sobre unos coroneles de d e c r e t o s de c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a - ! 
I n f a n t e r í a y de dos t o p ó g r a f o s de la ¡ d o s admi t iendo l a d i m i s i ó n a nues t ros ' 
Presidencia . embajadores en l a A r g e n t i n a y el V a t i -
Poco d e s p u é s sa l i e ron los m i n i s t r o s 
de F o m e n t o y de Traba jo . E l s e ñ o r M a -
tos m a n i f e s t ó que h a b í a l levado a l a 
firma u n r e a l decreto modif icando el 
Consejo de Combust ib les . 
E l s e ñ o r Sangro d i j o : Nada , s e ñ o r e s , 
poca cosa. H e t r a í d o u n decreto res ta-
bleciendo las Jun tas locales de E m i -
g r a c i ó n ; o t r o n o m b r a n d o a la m a r q u e -
cano, y uno nombrando a l s e ñ o r D a n -
v i l a p a r a l a de A r g e n t i n a . 
— ¿ I r á el s e ñ o r Palacios a l a del V a -
t i c ano ? 
—Ese decreto no lo he l levado hoy a 
l a firma. 
« « « 
D o n Alfonso Danv i l a y Burguero i n i -
ció su carrera d i p l o m á t i c a el a ñ o 1896, 
PARIS % 
LOMORt 
Los elementos organizadores t i enen el . r idades sevillanas y a l a g u a r n i c i ó n y 
p r o p ó s i t o de d i r i g i r s e a l a o p i n i ó n con j c o n g r a t u l á n d o s e de ven i r a esta Capita> 
u n manif ies to , que s e r á publ icado dent ro 
de pocos d í a s . 
No hay hora de verano 
L a "Gaceta" pub l i ca ayer u n a real 
orden diciendo que las c i rcunstancias 
aconsejan que no se in t roduzca v a r i a -
c ión a lguna en l a h o r a n o r m a l po r es-
te a ñ o . 
Por los ministerios 
G o b e r n a c i ó n . — E n t r e las numerosas v i -
¡ s i t a s recibidas por el m i n i s t r o figuran las 
i del ex m i n i s t r o don N a t a l i o Rivas , gober-
nadores civi les de N a v a r r a y L o g r o ñ o ; 
don J o s é Aya ts , secretario de la C o m i s i ó n 
E jecu t iva de l a C o n f e d e r a c i ó n Gremia l 
e s p a ñ o l a , con una c o m i s i ó n de la mi sma ; 
vizconde de V i s t a de A r b a , b a r ó n de Ba-
I l v e r t ; don Esteban Infantes , con una Co-
m i s i ó n de Toledo; don E l o y B u l l ó n , mar-
q u é s de Selva Alegre, y don L u i s de Ga-
linsoga. 
E c o n o m í a . — E l m i n i s t r o r ec ib ió las si-
guientes v i s i tas : s e ñ o r Riesgo, una comi-
s ión de l a A s o c i a c i ó n de alumnos de I n -
genieros a g r ó n o m o s , o t r a de joyeros i n -
dustriales, o t r a de ganaderos de Jerez, 
o t r a de lecheros de M a d r i d , y por ú l t i m o 
le v i s i t ó una c o m i s i ó n del pueblo de Po-
zuela de Torres , que fué a hablar le sobro 
[la venta de un monte pa ra obreros. 
Medallas de! Trabajo 
Y B r i a n d sigue.. 
( B r o o k l y n Eag le . ) 
Se ha concedido la- medal la de p la ta 
de Traba jo de p r i m e r a clase a d o ñ a L o -
reto Prado, a don E n r i q u e Chicote, al 
maestro Lassalle, a don Fernando Junoy, 
n í a general , t a n noble y entusiasta de 
l a P a t r i a y del Rey. E l nuevo c a p i t á n 
general l l e g a r á a Sevil la en el expreso 
del viernes de l a p r ó x i m a semana. 
El director general de 
Seguridad a Sevilla 
S E V I L L A , 28.—Ha llegado a Sevilla el 
d i rec to r general de Seguridad, general 
Mola , en v i s i t a de i n s p e c c i ó n . 
Los estudios de Doctorado 
en la U. de Barcelona 
B A R C E L O N A , 28. — E l rector de la 
Univers idad , doctor Díaz , L a elevado al 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a una co-
m u n i c a c i ó n razonada re i terando la pp, 
t i c ión de que se ins tauren en l a Uni -
vers idad barcelonesa los estudios del doc-
torado, por ser ello una ar ra igada as-
p i r a c i ó n de los univers i ta r ios , asi como 
de toda C a t a l u ñ a y Baleares, que cons-
t i t u y e n este centro docente. E n el mis-
m o sentido se d i r i g i r á n al min i s t ro la 
F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca tó l i cos v 
las restantes entidades profesionales. 
* * » 
B A R C E L O N A , 28.—Por in i c i a t i va do 
u n grupo de catalanes de Buenos Aires 
y con a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r C a m b ó , ha 
sido edi tada y t r aduc ida al castellano, la 
obra del ex m i n i s t r o regional is ta " E l ' si-
lencio de C a t a l u ñ a " . E l vo lumen apare-
cido l l eva por t í t u l o " E s p a ñ a , C a t a l u ñ a y 
l a nueva C o n s t i t u c i ó n . " 
—Esta tarde estuvo en el Gobierno ci-
v i l el nuevo empresario del teatro Ro-
sa de R a f a l v icepres identa de l A s i l o : como agregado d i p l o m á t i c o al Min is te r io . , 
de I n v á l i d o s de l T r a b a j o y l a conce- E n 1902 fué ascendido a secretario dej 
s i ó n de l a M e d a l l a de O r o del T r a b a - , t e r c e r a clase y destinado a Lisboa; pero 
j o a las ciudades de B a r c e l o n a y Se- lno . " f S » a, t o m a r pose s ión . A l a ñ o s i -
v i l l a y a don J o s é M a l u q u e r . fundador i f " 1 ^ 6 , f u ^ dvS1?:n/ 0 P*ara írinar par" 
A¿\ T r T c H f ^ f ^ - N T o o ^ ^ n " • o . ^ . ^ j A r , i r i ' t e de Ia Emba jada ex t r ao rd ina r i a que 
del I n s t i t u t o N a c i o n a . de P r e v i s i ó n . E :se t r a s l a d ó a R con objeto de 
s e ñ o r Sangro h izo u n g r a n e logio d e l ; c i t a r a S. S. por el v i g é s i m o q u i n t o a n i -
s e ñ o r M a l u q u e r , de qu i en d i jo que era!versar io de su e levac ión al Solio P o n t i - I 
un a l to p r e s t i g i o en cuest iones de p re - ficio. 
v i s i ó n . T e r m i n ó diciendo el m i n i s t r o de 
T r a b a j o que ia.s Meda l l a s de O r o de 
T r a b a j o a S e v i l l a y Ba rce lona las i m -
p o n d r í a su m a j e s t a d en su p r ó x i m o 
v ia je a dichas ciudades. 
La ¡ornada del presidente 
E l general Berenguer r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a las v i s i t a s s iguientes : el ex 
m i n i s t r o s e ñ o r Salvate l la , el coronel ar -
gen t ino d o n E n r i q u e Peme, el s e ñ o r 
M a r í n L á z a r o , con e l conde de T o r r e -
f i e l , y el s e ñ o r B u r r i e l , del p a r t i d o con-
servador valenciano. 
T a m b i é n r e c i b i ó a los generales Ca-
v a l c a n t i y b a r ó n de Casa D a v a l i l l o s ; 
los coroneles don Sant iago G a r c í a de l a 
H e r r a n z y s e ñ o r G o n z á l e z G r a n d a ; t e -
niente coronel V a n Bauberghen y va r io s 
oficiales. 
A p r i m e r a h o r a de l a t a rde c e l e b r ó 
una conferencia con el m i n i s t r o de Jus-
t ic ia , s e ñ o r Es t r ada . 
Los cargos de subsecretarios 
P o r l a t a rde el presidente r e c i b i ó en 
su despacho a los m i n i s t r o s de F o m e n -
to, é s t e p a r a despedirse antes de m a r -
char a Zaragoza, E c o n o m í a N a c i o n a l y 
G o b e r n a c i ó n . T a m b i é n c o n f e r e n c i ó con 
don A m a l l o Gimeno. 
A l conversar con los per iodis tas d i j o 
que no o c u r r í a nada de p a r t i c u l a r . 
¿ P u e d e us t ed dec imos s e ñ o r p re s i -
d e n t e — p r e g u n t ó u n per iodis ta—si se v a 
a restablecer l a S u b s e c r e t a r í a de E s -
t a d o ? 
— N o l o s é a ú n ; eso lo r e s o l v e r á el 
duque dle A l b a cuando regrese. C o n res-
pecto a las S u b s e c r e t a r í a s — a ñ a d i ó — 
hoy h a firmado el R e y u n decreto sobre 
las condiciones p a r a ocupa r ese ca rgo . 
L a ve rdad es que d e s p u é s de t a n t o t i e m -
po no se encuent ran con f a c i l i d a d per-
sonas que r e ú n a n las condiciones e x i g i -
das, y los que h a n sido y a subsecreta- bas tante despacio. Se ha decretado, co-
r ios tienen,, en general , o t ras asp i rac io-
nes. L a s S u b s e c r e t a r í a s que h a y aho-
r a a l a v i s t a son las de Es tado e I n s -
t r u c c i ó n . 
D e s p u é s , afiadiió el genera l B e r e n -
guer : 
L á m p a r a s nacionales y extranjeras, las 
mejores marcas, desde 1,20. 
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mo y a se sabe, l a r e v i s i ó n del censo 
e l ec to ra i ; pero h a de efectuarse con 
mucha l e n t i t u d , y aunque es p r e p ó s i t o 
del Gobierno a b r e v i a r en todo lo pos i -
ble l o s plazos legales, no p o d r á quedar 
u l t i m a d o m u y p r o n t o . Y s in censo elec-
t o r a l no puede haber elecciones. 
En Justicia y Culto 
Ñ A U E N , 2.8.—La Correspondencia D i -
p l o m á t i c a , en u n in teresante cordentar io 
a f i r m a que l a p o l í t i c a ex te r io r a lemana 
no s u f r i r í a n i n g ú n cambio , cua lqu ie ra 
que fuere l a c o a l i c i ó n o c o m b i n a c i ó n g u -
be rnamen ta l que se f o r m a r a . L a presen-
te crisis , agrega, es el resu l tado de l a 
f a l t a de madurez de los p a r t i d o s . p o l í t i -
oos, que no t ienen el concepto de l a res-
ponsabi l idad y de l a d isc ip l ina , ind ispen-
sables p a r a u n r é g i m e n pa i f lamentar io . 
P o r segpnda vez h a i n t e r r u m p i d o C u r -
t i u s sus vacaciones en L o c a m o . 
Júbilo en Turingia 
Ñ A U E N , 28 .—La D i e t a de T u r i n g i a 
ha aprobado con u n a m a y o r í a r e l a t i v a -
mente fue r t e de 25 c o n t r a 28 votos , l a 
c a r t a d i r i g i d a ayer a Sever ing, en l a 
c u a l T u r i n g i a se n iega a conformarse 
con l a i n t e r v e n c i ó n antes de que se com-
prueben c la ramente las fa l t a s comet idas 
que l a m o t i v a n . L a d i m i s i ó n del Gobier-
no j u n t a m e n t e con l a de Seve r ing ha 
producido inmenso j ú b i l o en el P a r l a m e n -
t o de W e i m a r . S e g ú n h a dicho el jefe 
del Gobierno de T u r i n g i a , l a a c t i t u d de 
Sever ing h a sido una cosa de comedia, 
y a que m i e n t r a s le negaba a l Gobierno 
T u r i n g i a ,1a r e m i s i ó n de fondos, p o r o t r a 
p a r t e le e ran giraidos. 
':'v ' ' " • • ;- ; 
; H i n d e n b u r g se ve obligado a con t i nua r 
gobernando.. E l Reichs tag es i n ú t i l pa ra 
esos menesteres. L a prueba m á s c la ra 
de ello es l a f o r m a en que piensa cons-
t i t u i r s e el nuevo Gabinete: prescindien-
do de los par t idos p o l í t i c o s a los que 
piadosamente se advier te de antemano 
que, si no se someten, e l Gobierno ten-
d r á el decreto de d i so luc ión o los plenos 
poderes en ma te r i a a d m i n i s t r a t i v a que 
le p e r m i t a n aprobar el presupuesto en 
t i empo oportuno. 
Exis te , pues, la perspectiva de que s é 
cons t i tuya u n Gobierno del presidente, 
cuya fuerza p r inc ipa l estriba en l a segu-
r i d a d de que H i n d e n b u r g h a de defen-
derle c o n t r a el Pa r l amento por esos me-
dios a que hemos y a aludido, un Gobier-
no cuyos m i n i s t r o s h a b r á n sido elegidos 
por el canc i l le r de acuerdo con el presi-
dente de l a r e p ú b l i c a y que por ello na-
da d e b e r á n a los C o m i t é s ejecutivos o a 
los directores de los par t idos p o l í t i c o s . 
A s í e s t a r á n en condiciones de actuar 
con l i be r t ad y sin pensar m á s que en el 
bienestar de l a n a c i ó n . 
¿ Q u é resultados d a r á esta experiencia 
que va a efectuar el jefe de los par la -
mentar ios centristas? N o es fác i l pre-
ver lo . Los part idos son una real idad, 
una m á q u i n a poderosa a la que es dif í-
c i l sustraerse. Cier tamente, el pa r t i do que 
t r i u n f a en l a g e s t i ó n de su car te ra e s t á 
seguro de que su pa r t i do no se a t r e v e r á 
a desautorizar le s i no que a p r o v e c h a r á 
en pres t ig io p rop io los é x i t o s del corre-
l i g iona r io insurgente . 
Pero nadie puede decirse seguro de 
t r i u n f a r en t iempos t a n di f íc i les y u n 
fracaso con t r a el pa r t i do es casi impo-
sible de enmendar e n el porveni r . A s í 
es de t emer que l a buena i n t e n c i ó n de 
esta t en t a t i va no l legue a t raduc i r se en 
actos posi t ivos y que dent ro de pocos 
meses los pa r t idos dominen y estorben 
de nuevo toda obra de gobierno, como 
o c u r r í a en los meses pasados. 
B r u e n l n g es, desde luego, una perso-
na l idad ind icada p a r a l a tarea que se 
emprende. Es un hombre joven, que aun 
no ha c u m p l i d o los cuarenta y cinco 
a ñ o s . H a hecho l a g u e r r a b r i l l an temen-
te, pero exaltado sobre todo, ha hecho 
una r a p i d í s i m a ca r re ra po l í t i ca . H a s t a el 
a ñ o 1924 no l legó al Reichs tag; en 1928 
y a fué designado p a r a l a je fa tu ra - del 
Centro c a t ó l i c o , cuya i m p o r t a n c i a y cu-
yo papel e n l a p o l í t i c a a lemana no es 
necesario encarecer. P o r o t r a parte, es-
t á especializado en E c o n o m í a y no cabe 
t iudar de que en este campo se p lan-
t e a n las necesidades m á s urgentes de 
A l e m a n i a . 
A juzgar por lo que dice el t e l é g r a f o , 
h a buscado colaboradores de todas las 
tendencias. L a d isc ip l ina socialista ha 
imped ido a Ere i t sche id aceptar, pero las 
perspectivas de par te nacional is ta son 
mejores, aunque t a n só lo en lo que se 
refiere á las personas, puesto que el par-
t i d o no quiere autor izar l a c o l a b o r a c i ó n . 
E s decir, que el Gobierno que se forme 
s e r á un min i s t e r i o del centro de la Cá-
m a r a con e l apoyo dé m u y pocos p a r t i -
dos, pero con l a ayuda del marisca! H i n -
denburg , el verdadero Gobierno de Ale-
m a n i a desde hace y a bastante t iempo. 
Porque, ¿ c ó m o p o d r á n gobernar los par-- HABIENDr) TF^Tír.nc; 
t idos si en once a ñ o s y unos meses de; p. Ar.MeAr,^ ™tílhíMÜÜ TESTIGOS. . . 
r e p ú b l i c a h a n estado ocupados en f o r m a r ! 11L C U S A L O . Probaré mi absoluta inocencia. 
18 ministerios? E L ABOCADO.—¿Cree usted? 
r^. R ^ ! E L ACUSADO.—Estoy seguro. Tengo dos testigos que pueden ¡ü-
I T T r ^ p T ^ r ^ . r a r C!Ue pase en mi cair,a durmiendo la noche del crimen, y otros dos 
UJLtSA 1 E , Colegiata, 7 o:ue Plieden i»rar que la pasé en casa jugando al tute. 
jC'Passing Show", Londres.)'. 
Ascendido a secretario de segunda, f u é 
destinado en 1905 a L a Habana, y m á s 
tarde, a Montevideo. P a s ó d e s p u é s , como 
p r i m e r secretario, a Buenos Aires , don-
de d e s e m p e ñ ó , al ascender a m i n i s t r o re-
sidente, como m i n i s t r o consejero. Con es-
t a c a t e g o r í a p a s ó en 1926 a Montevideo, 
y dos a ñ o s m á s tarde fué nombrado m i -
n i s t ro de E s p a ñ a en Uruguay . 
Es au tor de una serie de novelas h is-
t ó r i c a s publicadas bajo el t í t u l o general | 
de " L a s luchas f r a t r i c idas en E s p a ñ a " , ! 
y se ha l l a en p o s e s i ó n de numerosas con-l 
decoraciones e s p a ñ o l a s y extranjeras. ! 
Las elecciones no son 
cosa inminente 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , gene-
r a l M a r z o , m a n i f e s t ó aye r m a ñ a n a a 
los pe r iod i s tas a l rec ib i r les en su des-
pacho: 
— E s t a m a ñ a n a he ido a Palacio p a -
r a h a b l a r con s u m a j t s t a d l a R e i n a 
acerca del H o s p i t a l del Rey. L P conver-
s a c i ó n ha g i r a d o solamente en t o r n o 
de los servic ios de dicho cen t ro b e n é ñ -
co, c u y a d i r e c c i ó n l l eva personalmente 
l a Soberana. E s t a t a rde , a las cua-
t r o , a s i s t i r é a l a J u n t a de l T r i b u n a l 
T u t e l a r p a r a n i ñ o s , que preside, como 
ustedes saben, el s e ñ o r G a r c í a Mol inas . 
D e p rov inc ias no tengo n i n g u n a n o t i -
c ia in te resan te que dar les . De conf l ic-
tos sociales t ampoco h a y nada: no he 
r e c i b i d o . / n i n g u n a n o t i c i a de l a hue lga 
de EOda, y es ta f a l t a de no t i c i a s es 
s i empre i m buen s í n t o m a . 
E n cuanto a l a d e s i g n a c i ó n de a l -
caldes, aunque seguimos o c u p á n d o n o s 
de ella, es u n a cosa que v a despacio. 
I n t e r r o g a d o p o r uno de los pe r io -
dis tas acerca de si l a v i s i t a de a l g u -
nos ex diputados estaba re lac ionada 
con las f u t u r a s elecciones, a f i r m ó el 
m i n i s t r o : 
•Eso de las elecciones v a t a m b i é n 
Escuela de Linotipistas 
P a r a el aprendizaje en la l ino t ip i a , de 
t a n br i l lan te po rven i r . 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para s e ñ o r i -
tas, a cargo de u n reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo m í n i m o que hoy d í a percibe 
un buen l i n o t i p i s t a oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es c o n d i c i ó n indispensable l a perfec-
c ión en l a O r t o g r a f í a y en la Mecano-
g r a f í a . S e r á n preferidas las solici tantes 
que posean conocimientos de T a q u i g r a -
f ía . 
Las solicitudes, con referencias, d i r í -
janse a l D i r e c t o r del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mavor, 1.--Madrid 
Honorar ios r ^ O pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de l a m a ñ a n a . 
Disponemos de varias l ino t ip ias moder- , creto de don Galo Ponte, que p e r m i t í a 
ñ a s para una completa p r e p a r a c i ó n . j a l m i n i s t r o n o m b r a r i n d i s t i n t a m e n t e a 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a f u é i n t e r r o -
gado aye r m a ñ a n a sobre s i h a b í a a lgo 
no t ic iab le en las conferencias que es-
tos d í a s ha celebrado con e l m i n i s t r o 
de Fomen to , y a las cuales se a t r i b u í a 
i m p o r t a n c i a p o l í t i c a . E l s e ñ o r Es t r ada 
c o n t e s t ó que no , que las conferencias 
no h a b í a n t en ido en absoluto c a r á c t e r 
p o l í t i c o . L a p r i m e r a v e z — d i j o — f u i a 
t r a t a r con e l s e ñ o r M a t o s de i a i n a u -
g u r a c i ó n de l a A c a d e m i a de J u r i s p r u -
dencia, a l a que q u e r í a m o s dar g r a n 
impor t anc i a , pero no fué posible, por-
que l a ce l eb rac ión - de u n Consejo de 
m i n i s t r o s aquel la ta rde h izo que s ó l o 
y o p u d i e r a as i s t i r al acto de l a A c a -
demia de Jur i sprudencia . L a v i s i t a de 
ayer f u é de c a r á c t e r pu ramente p a r t i -
cu la r . M e h a b í a enterado de que el 
s e ñ o r M a t o s se m a r c h a b a a Zaragoza, 
y f u i a t r a t a r con é l de asuntos de 
c a r á c t e r p a r t i c u l a r . Soy amigo desde 
hace muchos a ñ o s del s e ñ o r Ma tos , con 
e l que he tenido f recuente t r a t o . 
Los per iodis tas le p r e g u n t a r o n q u é 
hay de un decreto que, s e g ú n parece, 
ha de ser derogado. 
—Se ref ieren ustedes, s i n duda, al d é -
los jueces pa ra todas las c a t e g o r í a s , y 
a s í se daba el caso de que u n juez re-
c i é n ingresado en el e s c a l a f ó n p o d í a 
ocupar u n Juzgado de ascenso o de 
t é r m i n o , a los c a l e s se debe l l ega r 
cuando se tiene u n a l a r g a p r á c t i c a en 
la ca r r e r a j u d i c i a l . 
Yo, s i n me te rme a d i s c u t i r s i el de-
creto de l s e ñ o r P o n t e es bue.io o malo , 
no h a r é uso de él, aunque s in derogar-
lo po r el momento , y me s u j e t a r é p a r a 
el n o m b r a m i e n t o de jueces a l a L e y or-
g á n i c a del poder j u d i c i a l , pues el legis-
lador, cuando l a c o n f e c c i o n ó , t u v o en 
cuenta que u n juez a l ingresar debe ha-
cerlo po r un Juzgado de entrada, y a s í 
i r subiendo po r grados y llegar, a m a -
gis t rado cuando estuviese fo rmado j u -
dic ia lmente . 
Y a m e he atenido a l a L e y o r g á n i -
ca en l a ú l t i m a c o m b i n a c i ó n de mag i s -
trados, y el decreto de don Galo P o n -
te, aunque pendiente de ent ie r ro , e s t á 
de cuerpo presente, y m i e n t r a s yo sea 
m i n i s t r o no s i g n i f i c a r á nada den t ro de 
la L e y o r g á n i c a . 
Se p r e g u n t ó t a m b i é n a l m i n i s t r o q u é 
h a b í a sobre l a p e t i c i ó n hecha po r los 
repor teros jud ic i a l e s p a r a que se les 
d é en el Juzgado de g u a r d i a u n loca l 
donde hacer l a i n f o r m a c i ó n c ó m o d a -
mente. C o n t e s t ó el m i n i s t r o que el asun-
to estaba aplazado, porque l a Sala de 
armas no t e n í a condiciones y se pensa-
ba h a b i l i t a r unos pasi l los de l Juzgado, 
donde se c o l o c a r á n unas mesas p a r a los 
reporteros , y e s t á pendiente l a deci -
s ión de una c o n v e r s a c i ó n que t e n d r á e l 
m i n i s t r o m a ñ a n a con el presidente de 
l a Aud ienc i a . T e r m i n ó c o n g r a t u l á n d o s e 
de l a buena acogida que h a tenido el 
n o m b r a m i e n t o del in fan te don Carlos 
pa ra l a C a p i t a n í a genera l de C a t a l u ñ a , 
aunque en Sevi l la s ienten en el a l m a e l 
cese en A n d a l u c í a . 
Y conste, s e ñ o r e s que no t u v i e r o n 
n i n g ú n c a r á c t e r p o l í t i c o m i s conversa-
ciones con m i amigo el s e ñ o r M a t o s . 
chez M á r q u e z , don Francisco D í a z Ro-
nero, don A r t u r o Guasch, don Carlos 
los Baflos tobes, l a Casa del c a r b 6 n i S 0 ^ ^ , ^ 0 C ¿ S S o . 
y l a del C h a p í u . 
E n l a U n i v e r s i d a d he reunido a la 
J u n t a de gobierno, a l a que he pedido 
me i n f o r m e acerca de l a p r e p a r a c i ó n 
con que l l egan a los estudios un ivers i -
t a r ios los a lumnos del Bach i l l e r a to . 
Estos in formes que las Univers idades 
don Lucas Escala, don A m a l l o D í a z , don | mea) con objeto de pedir a u t o r i z a c i ó n a) 
Juan ,Jose C h a ñ a s , j t o ^ ^ Despujols pa ra poner en escena 
l a obra de A n g e l G u i m e r á "Joan Dal la" . 
E l gobernador m a n i f e s t ó que no podía* 
acceder a la p e t i c i ó n que se le h a c í a por 
no ser los actuales momentos propicios 
para representar dicha obra. 
— E n Ta r r a sa se ha celebrado un ho-
menaje en honor del ex alcalde, don Jo-
sé Ulles, y del s e ñ o r Torrens . P r e s i d i ó 
el acto el ex presidente de l a Mancomu-
La actuación de los agrarios 
e I n s t i t u t o s v a n enviando son r e m i t í - c a r á c t e r en p o l í t i c a , 
dos a l Consejo de I n s t r u c c i ó n p a r a que| D e dicho manif ies to son los siguientes 
las d i s t in t a s ponencias v a y a n e s t u d i á n - i p á r r a f o s : 
U n g r u p o de labradores de Z a m o r a ha 
publ icado u n mani f ies to i n v i t a n d o a los 
campesinos a f o r m a r g rupos p r o v i n c i a -
les ag ra r ios p a r a ac tua r con s ó l o este j n idad, s e ñ o r Sala. Se a c o r d ó d i r i g i r un 
te legrama al Gobierno solici tando la am-
p l i a c i ó n de l a a m n i s t í a . 
• • • 
dolas. 
P o r lo que respecta a autor idades aca-
d é m i c a s , en v i s t a del deseo mani fes tado 
por el s e ñ o r G a r r i d o de no seguir des-
e m p e ñ a n d o el cargo de rector , c o n s u l t é 
con los reunidos y se l l egó , p o r unan i -
m i d a d , a l a d e s i g n a c i ó n de las perso-
" ¿ A b s t e n c i ó n ciudadana? No . L a pro-
fe s ión a g r í c o l a con todos sus cont ra-
C I U D A D R E A L , 28.—El alcalde mar-
c h a r á a M a d U r i d para gestionar asuntos 
ñ a s en las que r e c a e r á n los n o m b r a - m i e n t o del orden nacional , 
mien tes de rec to r y v i ce r r ec to r . ¿ Q u é debemos hacer los agricul tores? 
. , de i n t e r é s , p r inc ipa lmen te la reintesra-
t iempos necesita mucho de orden social. c ión de la,gWni(r¡ón de Ciudad 
Nad ie mas que el ag r i cu l t o r debe an- & . . . • • 
helar el p r i nc ip io de au to r idad y respe-
to a l a propiedad. S e r í a insensato que 
por a p a t í a lo d e j á r a m o s indefenso no 
apor tando nues t ra a c t u a c i ó n al sosteni-
V A L E N C I A , 28.—El jefe del part ido 
conservador de Valencia; s e ñ o r Valide-
cabres, ha regresado esta m a ñ a n a de 
una l a rga conferencia con el gobernador 
M a d r i d y seguidamer te ha celebrado 
— ¿ C o i n c i d e n los nombres con los queiSumarnos- Se hab la y a del pa r t i do N a - ¡ c i v i l . Este m a n i f e s t ó que h a b í a n habla-
se p u b l i c a n hoy en los p e r i ó d i c o s ? 
p r e g u n t ó u n per iod is ta . 
— L o ignoro , porque yo no he le ído 
los p e r i ó d i c o s de hoy. y los nombres, 
como es n a t u r a l , no puedo dar los has ta 
m a ñ a n a , d e s p u é s que hayan sido firma-
dos los nombramien to s por el R e y . 
Nombramientos de rectores 
El ministro de Fomento 
a Zaragoza 
E l m - m s t r o de F o m e n t o no a c u d i ó 
ayer m a ñ a n a a su despacho of ic ia l . Por 
la noche, s e g ú n , s e g ú n hemos anunciado, 
sa l ió en el segundo expreso de Zarago-
za, que tiene su sa l ida a las nueve 
t r e in t a . L e a c o m p a ñ a n en s u via je los 
ingenieros s e ñ o r e s M a t o s y R u i z B e n i -
to, y s u secretar io p a r t i c u l a r , don J o s é 
de l a P e ñ a . 
Visita del ministro a las obras 
de la C, de! Ebro 
Z A R A G O Z A , 28.—-En el expreso se es-
pera m a ñ a n a a l m i n i s t r o de Fomento , el 
cual p e r n o c t a r á en el v a g ó n . A las ocho 
de l a m a ñ a n a e n t r a r á en la c iudad y re-
c i b i r á a las personas que acudan a salu-
darle. A las nueve y media se traslada-
r á a l t emplo del P i l a r , donde o r a r á ante 
l a V i r g e n , marchando seguidamente a 
v i s i t a r las obras de los riegos del A l t o 
A r a g ó n , a c o m p a ñ a d o de las autoridades 
y elementos de l a C o n f e d e r a c i ó n . V i s i -
t a r á el pantano de l a Botonera y luego! 
m a r c h a r á a Jaca, donde r e c o r r e r á el pan-
tano de A n g u i x . E l s e ñ o r Matos pernoc-
t a r á en Barbast ro . 
E l domingo v i s i t a r á el pan tano de Ba-
razona, la cuenca de Mollerusa, l a zona 
de U r g e l y se d i r i g i r á a L é r i d a , donde 
t o m a r á el expreso p a r a regresar directa-
mente a M a d r i d . 
P o r no t ic ias fidedignas sabemos que 
hoy, a l despachar con el Rey , pon-
d r á a l a firma el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a los nombramien to s de rec-
t o r y v i c e r r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de 
Granada, a f a v o r de don Franc i sco M e -
sa Moles y de don Carlos R o d r í g u e z 
L ó p e z , respec t ivamente . 
E n cambio, has ta h o y ñ o h a y acor-
dado nada en firme respecto a los n o m -
bramien tos de r e c t o r y v i ce r r ec to r de 
l a U n i v e r s i d a d de Va lenc ia . 
S in duda, l a u n a n i m i d a d encont rada 
en o t ras Univers idades no se ha dado 
en é s t a y . t e n d r á el m i n i s t r o que resol-
v e r po r s í mi smo . 
Probab lemente q u e d a r á resuel to an-
tes de l a h o r a del despacho con el Rey. 
Un partido Laborista 
c iona l A g r a r i o , pero antes hagamos las 
agrupaciones provinciales . E n el campo 
no debe haber m á s ideal que l a defensa 
de nues t ra p r o d u c c i ó n . " 
Actos de despedida al 
infante don Carlos 
S E V I L L A , 28.—A m e d i o d í a estuvo en 
C a p i t a n í a l a g u a r n i c i ó n de Sevil la con ob-
je to de firmar en el á l b u m y cumpl imen-
t a r personalmente al In f an t e . Acud ie ron 
todos los generales, jefes y oficiales en 
t r a j e de media gala. Su alteza, en uno de 
los salones c e l e b r ó una r e c e p c i ó n , duran-
te l a cual s a l u d ó a todos y les a g r a d e c i ó 
las muestras de afecto. 
M a ñ a n a , a l a una de l a tarde, se cele-
b r a r á el banquete con que la g u a r n i c i ó n 
de Sevi l la obsequia a su c a p i t á n general . 
P a r a este acto han llegado todos los go-
bernadores mi l i t a res de l a r e g i ó n y co-
misiones de los dis t intos Cuerpos. 
E l in fan te don Carlos m a r c h a r á el 
mar tes a M a d r i d , donde p e r m a n e c e r á dos 
d í a s , y d e s p u é s s e g u i r á a Barcelona. L a 
i n f a n t a d o ñ a L u i s a y sus hijos quedan 
en Sev i l l a has ta fines de mayo, en que 
t e r m i n a de c u m p l i r sus deberes mi l i t a r e s 
el p r í n c i p e don Carlos. Entonces marcha-
r á a la Ciudad Condal. E l I n f a n t e re-
g r e s a r á de Barcelona el d í a an te r io r al 
domingo de Ramos con el p r o p ó s i t o de 
Nacional 
P o r au to r i zado conducto sabemos que 
se r ea l i zan t rabajos p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 
de u n p a r t i d o L a b o r i s t a NacionaS, Mi t r e 
cuyos elementos organizadores figura el 
ex m i n i s t r o de l T r a b a j o don E d u a r d o 
A u n ó s . D i c h o p a r t i d o , de c a r á c t e r esen-
c ia lmente social, t r a t a r á de recoger en 
su seno a todos los elementos p r o d u c t o - B A R C E L O N A , 2 8 — H o y se ha pub l i -
res de l p a í s , y a sean obreros o pat ronos , cado en la orden general de C a p i t a n í a 
que d i r i g e n personalmente con s u t raba- !genera l una c i r cu la r en que se comunica 
do de asuntos relacionados con la mar-
cha de l a p o l í t i c a de la provincia , ya que 
este cambio de impresiones era nece-
sario d e s p u é s del viaje del s e ñ o r Val l -
decabres. " Y o — a ñ a d i ó el g o b e r n a d o r -
m a r c h a r é t a m b i é n a M a d r i d el 2 o 3 del 
p r ó x i m o a b r i l . H a r é algunas gestiones 
relacionadas con Valenc ia y reso lve ré 
un s i n f í n de cosas par t iculares que de-
jé pendientes, entre ellas, firmar varias 
sentencias del Supremo". 
Incidente en Santander 
S A N T A N D E R , 28.—Esta noche ha ocu-
r r i d o u n incidente en l a calle de San 
Francisco, entre el d i rec tor del per iód i -
co de l a tarde " L a R e g i ó n " , s e ñ o r Bu ján , 
y el comandante de I n f a n t e r í a , don Ave-
l ino de la Iglesia , que e j e r c ió el cargo 
de censor duran te el an te r io r Gobierno, 
L a d i s c u s i ó n fué mo t ivada por un suel-
to publ icado en el p e r i ó d i c o cont ra el 
censor al cesar en su cargo y que éste 
e s t i m ó injur ioso. Se p rop ina ron algunos 
golpes y el comandante d ió varios bas-
tonazos al s e ñ o r B u j á n . 
Alba y Sánchez Guerra 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28.—Hasta hoy no se han re-
unido los s e ñ o r e s A l b a y S á n c h e z Gue-
„ r r a en el a lmuerzo que hace d í a s daba 
pasar en Sevi l la la Semana Santa y la por ce]ebrado una veqrsión p u b l ¡ c a d a p0r 
fe r i a . 
M a ñ a n a en el expreso l l e g a r á n de Pa-
r í s las infantas d o ñ a Dolores y d o ñ a Mer-
cedes, h i jas de sus altezas. 
Despedida del genera! 
Barrera 
j o y bajo su r e s p o n s á b i l i d a d los estable-
c imientos . Empresas y haciendas, de or-
den i n d u s t r i a l m e r c a n t i l o a g r a r i o , que 
e s t á n a su cargo. 
que por haber sido t rasladado a o t ro des-
t i n o , deja el mando el general B a r r e r a . 
Este se despide de las guarniciones de 
C a t a l u ñ a , diciendo que su mando ha si-
do fác i l y agradable y que no ha tenido 
S e g ú n nuest ros in formes , l a finalidad:nunca que hacer indicaciones, y exhor ta 
Dice el ministro de 
Instrucción 
E n las p r imeras horas de l a t a rde re-
c ib ió el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
a los periodis tas , con quienes c o n v e r s ó 
acerca de su v ia je a Granada . 
— E l poco t i e m p o que he estado—di-
j o — l o he dedicado a v i s i t a r l a A l h a m -
bra, el Generalife y los monumentos re-
cientemente adqui r idos p o r el Es tado : 
1 
determinados p e r i ó d i c o s de M a d r i d y fe-
chada en San S e b a s t i á n . 
U n a y o t r a personalidad, si bien man-
t ienen sus cordiales relaciones de siem-
pre, no h a n coincidido, podemos afir-
mar lo , en acuerdo po l í t i co n i establecido 
a c c i ó n conjun ta de n i n g u n a especie.— 
Daranas . 
Una protesta 
L O N D R E S , 28.—La D e l e g a c i ó n en es-
ta capi ta l del Pa t rona to Nac iona l del 
T u r i s m o de E s p a ñ a ha hecho i m p r i m i r 
cinco m i l copias del te legrama que el 
d í a 14 del cor r ien te mes e n v i ó l a Cáma-
ra de Comercio b r i t á n i c a en E s p a ñ a a 
la L o n d o n Chamber Commerce, protes-
tando con t r a las injustificadas notictes 
publicadas por la Prensa b r i t á n i c a y ex-
t r a n j e r a sobre la verdadera s i t u a c i ó n po-
l í t i c a de E s p a ñ a y af i rmando la tranqui-
l idad general re inante en este p a í s . 
D ichas coplas h a n sido enviadas a to-
dos los miembros de las C á m a r a s de 103 
Lores y de los Comunes, a los principa-
les d iar ios de l a Gran B r e t a ñ a , C á m a r a s 
de Comercio, Bancos, Clubs, centros de 
c o n t r a t a c i ó n y otras ins t i tuciones análo-
gas. 
Todas las agencias de viajes han se-
cundado l a labor del Spanish Trave l Bu-
rean, exponiendo estas copias en los es-
caparates de sus oficinas de las princi-
pales ciudades b r i t á n i c a s , en n ú m e r o de 
ochocientas. 
Treinta penas de muerte 
en Indochina 
H A N O I , 28. — L a C o m i s i ó n c r i m i n a l 
que entiende en los sucesos comunistas 
l i tasen, m i e n t r a s coincidiesen en los p r i n - T . 9R -T T T de Yen ^ h a f c t a d o sentencia. E s t a 
cioios de P a t r i a Ordpn v Dis r : -o S E V I L L A 28.—El nuevo c a p i t á n gene- comprende t r e i n t a penas de m u e r e, 
S S ^ se s ^ u í ^ S e ^ a T a ^ l S f r r d i a ¿ 
diales de l a nueva a g r u p a c i ó n . gLdole t ^ ^ T as L £ PerPetuidad' nueve a veinte ^ de la 
0 m i s m a pena y una a emeo años. 
Se han d ic tado, a d e m á s , o t ras cinco 
sentencias de d e p o r t a c i ó n . 
Todos los condenados, excepto uno, 
han firmado u n a p e t i c i ó n de indu l to . 
p r i m o r d i a l de este p a r t i d o s e r á l a defen-
sa de los n ú c l e o s e intereses profesiona-
les del p a í s , t r a t a n d o de recoger en este 
sentido, y con el p r ó p o s i t o de p e r f eccio-
n a r l a en l o f u t u r o , l a ob ra que l a D i c -
t a d u r a h a b í a real izado en este sector de 
actividades, aunando los intereses e c o n ó -
micos y produc tores a t r a v é s de o rgan i -
zaciones co rpo ra t i va s y e c o n ó m i c a s . 
S e g ú n se nos a f i rma , l a finalidad po-
l í t i c a del nueívo p a r t i d o s e r í a l a de que 
el Gobierno del p a í s fuese entregado a 
los productores , y que las C á m a r a s re-
flejasen los ideales e intereses del p a í s 
p roduc to r , que, en o p i n i ó n de los o rga -
nizadores, se encuentra m á s a le jado de 
lo que muchos creen de las pugnas y con-
t iendas de c a r á c t e r polú t ico . 
S e r í a , a ñ a d e n nues t ros i n fo rman te s , 
u n p a r t i d o ajeno a los Sindicatos y A s o -
ciaciones const i tu idos , pero l a m á s p r i -
m o r d i a l de sus aspiraciones s e r í a l a de-
fensa de los intereses de unos y o t ras , 
cua lqu ie ra que fuese el sector en que m i -
a todos a que se mantengan firmes y 
unidos p a r a el buen servic io de la Pa-
t r i a y del Rey. 
— E l gobernador d i jo hoy que se le ha-
b í a mos t rado u n recorte de un p e r i ó d i c o 
en que se pub l i ca u n anunc io de u n acto 
en u n teat ro , en el que h a b l a r í a n varios 
p o l í t i c o s . M a n i f e s t ó que n i se le h a b í a 
sol ic i tado permiso n i el Gobierno lo au-
t o r i z a r í a , n i él p e r m i t i r í a su c e l e b r a c i ó n . 
— E l general Despujols h a recibido esta 
m a ñ a n a muchas v is i tas de jefes y ofi-
ciales de i a g u a r n i c i ó n que fueron a fe-
l i c i t a r l e con m o t i v o de su ascenso a te-
niente general . • • • 
M A L A G A , 28.—Han marchado a Se-
v i l l a los coroneles de los regimientos de 
B o r b ó n y A l a v a y el jefe del b a t a l l ó n 
de Segorbe p a r a asist ir al banquete que 
ofrecen a l infante don Carlos las guar-
niciones de l a r e g i ó n . 
El nuevo capitán general 
de Andalucía 
L a guardia de honor en la boda del 
pistolero. 
( " L i f e " . N . York . ) . 
SÍ 
Los huevos de colores 
Negros, sí los patos se alimentan 
con bellotas, y rojos, si las 
gallinas comen capara-
zones de langosta 
L O N D R E S , 2 7 . — U n a r t í c u l o de vaz 
r ev i s t a c i e n t í f i c a inglesa dice que bay 
patos que ponen huevos negros. 
S e g ú n el au tor de u n a r t í c u l o pubh-
icado en una r e v i s t a f rancesa si se si1' 
m e n t a a los pa tos con bellotas, qus les 
' g u s t a n a d e m á s ex t rao rd ina r i amen te y 
¡ c o m e n con verdadera gula^ es muy fre-
j cuente que los huevos que pongan sean 
' negros. 
L a r a z ó n c i e n t í ñ e a po r l o v i s to es su-
m a m e n t e senci l la . L a s c á s c a r a s de loS 
huevos de p a t a son m u y ricos en hie-
r r o . Es te h i e r r o combinado con el t am-
no de las bel lotas da como resultado un 
- ¿ Y cómo es que siempre ganas a las cartas y en las carreras ¡ . l ^ r ^ a f r ^ m a «ue si 
de caballos no ganas nunca? | ias gallinas s o n alimentadas con capa-
—¡Pero hombre, no seas bruto! ¿Es que puedo barajar yo losirazones de langostas cocidas, los bue-
caballos? vos ^ue P 0 1 1 ^ ^ serán de un brillante co-
C'PcIc M e l é " , P a r í s . ) llor r 0 j o . 
Rivera 
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FIGURAS DE 
Un barco hundido en Barcelona. Explosión en un comercio 
de Santander. Un anciano carbonizado en Pamplona. 
UN MONTE PASTO DE LAS LLAMAS EN TUY 
£1 conflicto de las minas de Suria 
B A R C E L O N A , 28.—El gobernador ha 
manifestado que la s i t u a c i ó n en las m i -
nas de S u r i a es buena, y que m a ñ a n a 
m a r c h a r á a dicho pun to el C o m i t é pa-
r i tar io pa ra entablar las gestiones defi-
nitivas pa ra resolver el conflicto. 
—Los vocales patronos del C o m i t é pa-
ri tar io d£ peluqueros ha presentado la 
dimisión de sus cargos al gobernador 
civil , por las quejas . presentadas con-
tra ellos. 
Un barco a pique 
B A R C E L O N A , 28.—A p r i m e r a ho ra de 
ja madrugada, con o c a s i ó n de hal larse de-
dicados a las faenas de pesca las embar-
caciones " T o m á s I " , de l a m a t r i c u l a de 
gan Carlos de Ga R á p i d a , y "San T o m á s " , 
de la des Barcelona, po r causas que se des-
p los ión que no ha causado, por fo r tuna , 
desgracias personales. U n o de los almace-
nes de tej idos al l í emplazadado, t e n í a en 
los escaparates una l á m p a r a a l imentada 
por gasoíl ina, l a cual se bai laba h e r m é t i -
camente cerrada, y aunque se sepan las 
ORACION FUNEBRE D E L PADRE 
BRUNO IBEAS 
Su fe y su franqueza, clave de su, 
ascendiente en el pueblo 
Su tumba, cátedra de patriotismo 
E n l a iglesia del Buen Suceso se cele-
b r a r o n ayer m a ñ a n a los funerales en su-
causas, sobrevino la exp los ión . E l apa ra - ' f r ag io del general P r i m o de R ive ra , or-
to y una l u n a de los escaparates fueron ganizados por el Casino de Clases. Asis-
lanza,dos a doce metros de dis tancia . E l t i e ron los hi jos del m a r q u é s de Estel la , 
r u ido produjo l a n a t u r a l a l a rma ent re el i M i g u e l y Fernando P r i m o de R ive ra , de 
vecindar io , y dos personas que t rans i ta- u n i f o r m e ; el s e ñ o r Pereda del R í o , pre-
ban a a lguna dis tancia del lugar resulta-1 sidente del Casino y la J u n t a del mismo, 
r o n her idas leves. E n aquel momen to no autoridades, in f in idad de suboficiales, 
pasaba nadie f rente a l a t ienda. 
Las obras de la dársena 
S E V I L L A , 28.—Ha vis i tado al alcalde 
una C o m i s i ó n de vecinos de T r i ana , pa-
r a expresarle su g r a t i t u d por las ges-
sargentos y asimilados del E j é r c i t o y 
numerosos fieles que l lenaban por com-
ple to el t emplo . 
E n el presbi ter io o c u p ó u n luga r el 
Obispo de S ión . Ofició el s e ñ o r C a u s a p i é . 
T e r m i n a d a l a misa s u b i ó a l p u l p i t o el 
-oDOcen, chocaron, yendo a pique el "To- ^ 
S 1 • Los siete t r ipu lan tes se lanzaron P1!-Ja.„c+omun!?ar,e ^ e todos ios t nane -
Ta-ua y fueron salvados por los del "SanI f0os .interesados en cobrar el v a or de 
r . r f ^ c " ÍT.I ^ . . v r i A * cn0^ r„mé.J ios terrenos expropiados e s t á n dispues-
tos a dar todo g é n e r o de facil idades pa-
r a que se adelanten las obras cuanto 
t ienes realizadas en M a d r i d para la con- padre B r u n o Ibeas, agustino, encargado 
t m u a c i o n de las obras de la d á r s e n a , y de l a o r a c i ó n f ú n e b r e . 
T o m á s " . (E1 hecbo o c u r r i ó a siete mi l l a s 
¿&] puerto, frente a l a ba r r i ada de Pe-
lón-
__Por dedante del p o l í g o n o de t i r o de 
Montj,uich paseaba u n m a t r i m o n i o . L a 
mujer Uevaba un n i ñ o en brazos. De i m -
proviso, una bala pe rd ida fué a h e r i r a l 
niño- p r o d u c i é n d o l e t a n grave her ida , que 
falleció a los pocos momentos. L a madre 
resultó t a m b i é n con u n a her ida de pro-
nóst ico reservado. E l p e q u e ñ o se l lamaba 




T E N E R I F E , 2 8 . ~ E n t r a r o n en el puer-
t o los sumergibles i ta l ianos " M i l l c l i r e " y 
" T o n i " , que p e r m a n e c e r á n a q u í var ios 
d í a s . Se p reparan algunas fiestas en ho-
n o r de los mar inos . 
Incendio en un monte 
V I G O , 28.—Comunican de T u y que se 
h a declarado u n incendio en el monte 
San J u l i á n , to ta lmente cubier to de á r b o -
les. Las l lamas amenazan invad i r el pue-
blo Pre i jo , cuyo vec indar io ha abando-
B-ILBAO, 28 . - -En el pueblo de Onda-
rroa, Al fonso Aranzabendi tuvo l a ocu-
rrencia de i n t r o d u c i r u n palo entre los 
radios de una rueda de l a b ic ic le ta que 
montaba Salvador Bengoechea, el cual 
regresaba de Lequei t io . E l c ic l i s ta c a y ó 
al suelo, resultando con lesiones de ca-
r á c t e r grave 
—-En las escuelas de b a r r i a d a de Plen-
c!a v Gor l i z se h a n cometido robos, l le -
v á n d o s e los ladrones 300 pesetas de la I Z A R A G O Z A , 28.—Esta tarde se ha re-
pr imera . T a m b i é n se l l evaron de l a Es- u n i d o en el Sindicato Centra l de Aso-
cuela de Na tu ica , penetrando por una ciaciones a g r í c o l a s c a t ó l i c a s de A r a g ó n , 
P i n t a el padre Ibeas l a v i b r a c i ó n que 
l a muer te del m a r q u é s de Es te l la pro-
dujo_ en el pueblo e s p a ñ o l , l a manifes-
t a c i ó n e s p o n t á n e a e imponente , como 
ninguna , que c o n s t i t u y ó el ent ierro . ¿ Q u é 
espoleaba l a sensibil idad popular en esa 
fo rma? Que h a b í a muer to , envenenado 
por el v i r u s de una enfermedad; pero 
t a m b i é n , s in duda, agobiado por los sin-
sabores, quien h a b í a , por espacio de m á s | 
de u n lus t ro , gobernado a E s p a ñ a , l le-
no de a b n e g a c i ó n . M a d r i d , centro del 
pensar y del sent i r nacional , con cas te-
l lana h i d a l g u í a , se despojaba de diferen- ' 
c í a s y p e q u e ñ e c e s , en u n arrebato de | 
nobleza, como t r i b u t o a l a grandeza dei 
la figura desaparecida. ¡ B e n d i t o s los pue-l 
blos que de f o r m a t a n encendida y de-i 
l icada saben sent i r y agradecer, v fe l i - i 
nado sus v iviendas . E n los t rabajos de ^ f j f j " 6 ' a l sepulcro, de jan , 
e x t i n c i ó n t o m a parte el v e c i n d a í i o de h ^ a ^ P 0 ^ ^ I 
var ios pueblos. 
Más de diez millones de daños 
por 
ven tana, 50 pesetas. E n las escuelas de 
Elexalde y Ur iasa r te sustrajeron los la-
drones, que se cree son los mismos, va-
rios objetos y d inero propiedad de los 
maestros y alumnos. 
28.—La C o n g r e g a c i ó n de 
Jos Luises de esta capi ta l , d i r i g i d a por 
ios padres de la Preciosa Sangre, y en 
la que figuran m á s de 500 estudiantes, 
ha ofrecido l a presidencia de honor al 
in fan te don Jaime. Su alteza ha acep-
tado el cargo, siendo acogida l a contes-
t a c i ó n con v í t o r e s en el domic i l i o so-
cia l , establecido en l a h i s t ó r i c a Casa del 
Sol. 
íro alemán en Cacuz 
28.—Esta tarde, a las cuatro , 
l l egó , procedente de C o r u ñ a , e l " h i d r o -
a v i ó n " supermar ino a l e m á n que f o n d e ó 
en la b a h í a . Fue ron recibidos por oficia-
les de M a r i n a y el c ó n s u l a l e m á n en 
C á d i a . H o y c o n t i n u a r á viaje el " h i d r o " 
con. d i r e c c i ó n a Las Palanas. 
—Procedente de Cartagena l l egaron los 
cruceros "Blas de Lezo" y " A l m i r a n t e 
Oervera" . Este a rbo la l a ins ign ia del con-
t raa lmira ,n te don A d o l f o Suances. Los 
buques p e r m a n e c e r á n a q u í hasta el 2 de 
a b r i l . 
Restricciones de pesca 
F E R R O L , 28.—El comandante de M a -
r i n a ha dictado una e n é r g i c a d i s p o s i c i ó n 
p roh ib iendo l a pesca de almejas hasta 
p r imeros de septiembre. Los infrac tores 
Be rán mul tados con m i l pesetas, lo mis-
m o el pescador que el vendedor. Pa ra 
el mejor c u m p l i m i e n t o de esta medida el 
alcaide se e n c a r g a r á de v i g i l a r el mer-
cado, y los carabineros l a p laya el puerto. 
Huelgas de mineros 
L E O N , 28. - -En P á r a m o del S i l se h a n 
declarado en hue lga ciento setenta y 
cinco obreros de las minas de don M a -
nuel Sáez , p o r no aceptar la rebaja de 
una c incuen ta po r cada metro de avan-
ce en l a e x t r a c c i ó n de c a r b ó n . 
E n V i l l a b l i n o t a m b i é n se h a n decla-
rado en huelga ciento c incuenta mine-
ros de l a M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe-
rada,, como protes ta po r los malos t r a -
top de u n capataz. 
L a a c t i t u d de los huelguistas en am-
b&s minas es pac í f ica . 
l a c o m i s i ó n nombrada pa ra estudiar los 
d a ñ o s causados por las to rmentas . Se-
g ú n los datos aproximados, pues hasta 
este momento no e s t á n terminados , se 
ca lculan en diez mil lones y medio de pe-
setas los d a ñ o s causados en los 28 ó 30 
pueblos. E n Gal lur , pasan de 1.800.000 pe-
setas; en Zaragoza se calculan en pese-
tas 2.400.000; y m á s de medio m i l l ó n en 
Osera, Utebo y Quin to . 
Se espera que m a ñ a n a l leguen los da-
tos que f a l t a n para hacer entrega de un 
escrito a l m i n i s t r o de Fomento , en el que 
se e x p o n d r á l a lamentable s i t u a c i ó n en 
que quedan numerosas fami l i a s y soli-
c i t a r el aux i l io del Estado. 
Cazador herido grave 
Z A R A G O Z A , 28.—En Casetas se halla-
Alude al acto en el que habla, fina y 
noble mues t r a de g r a t i t u d de las clases 
m i l i t a r e s a su bienhechor constante, a l 
fundador del Colegio de H u é r f a n o s . 
N o soy entusiasta, declara, de la for-
m a de_ gobierno ins taurada por el gene-
ral^ P r i m o de Rivera , aunque no s a b r í a 
q u é deci r c o m p a r á n d o l a con la ol igar-
q u í a anter ior . Mas e j e r c i t ó el mando con 
cualidades t a n dignas de loa y tales be-
neficios d e p a r ó a l p a í s , que no c u m p l i r í a 
m i deber sin proc lamar esas prendas y 
esos m é r i t o s , como corona da siempre-
vivas de toda a lma bien nacida a una 
g lo r i a nac ional . 
E x p l i c a l a inf luencia de las condicio-
nes f í s i c a s y c l i m a t o l ó g i c a s de un p a í s 
sobre las personas que en él nacen y 
de te rmina que las l l anuras soleadas, co-l 
m o las andaluzas, son propicias a los! 
hombres de c la ra y penetrante percep-
c ión , de los que se desentienden de to-
do cuanto se e n c a r i ñ a n con una idea. 
P r i m o de R i v e r a parece una personifica-
c ión de A n d a l u c í a , t a l como le vemos los 
que no le t r a t amos con su agudeza in te- l 
lect iva, su perspicacia y fac i l idad de per-l 
U N D T 0 L I C 0 
rry de! Conferencia sobre el 
Bendición de las carteras de los es- Hoy termina la serie de las cuares-
tudiantes de Derecho en Lisboa 
(De nues t ro corresponsal) 
males en San Ginés 
E l c a n ó n i g o de Zaragoza s e ñ o r Gua l la r 
R O M A . 2 S - C o n o c a s i ó n del aniversa- desarrollo ^ la cuar ta con-
r i o de la muer te del Cardenal M e r r y Kf rePcia' dfe las ^ " ^ ^ ^ . . ^ S ^ 
del V a l se h a n celebrado funerales en ^ " f - e l t ema E l Papa bobeiano. E l 
ia iglesia de San A n d r é s , a cargo de | ^ a d o ¿ e t ¿ a n : p a p ^ e m p i e m ad-
ía C o n g r e g a c i ó n de Propaganda F ide . E n ! ^ " ^ r p ^ ^ H o . / t ¿ fv ln Va 
ellos pont i f icó el Cardenal Vanrossum, l ^ 1 6 ^ 0 " ^ / ; 1 ^ i t l n T « o í , 
Prefecto de l a c i t ada C o n - r e g a c i ó n lo era ante3 de on8:en .divm0- L a 9 U ' 
Se h L cei^^^^^ V a t i c a ^ no 63 mas ^ Un Sim-
en la iglesia de San Silvestre, a cargo ^ l o dan decir l£>3 ene. 
a . los Colegas ingles, escoces y b e d a . - ; m / V a t q ¡ c a n P ge puede af i rmai , 
_ j - j . kue en el T ra t ado de L e t r á n , P í o X I no 
Bendición de las car- j b u s c ó o t r a cosa que l a verdad, ia jus-
i t i c i a y la independencia de su sobera-
n í a espi r i tual . 
S iempre—advier te- -han defendido los 
Papas esa independencia por los medios 
teras en Lisboa 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 28.—Hoy se ha verif icado en i q u é les ha sido posible, muchas veces 
l a b a s í l i c a de los M á r t i r e s la bendi-
c ión de las carteras de los alumnos de 
quin to a ñ o de Derecho de la Un ive r s i -
dad de Lisboa . C e l e b r ó l a misa el Car-
denal Pa t r i a rca . As is t ie ron casi todos 
en u n ambiente hosti l . Pero esa inde-
pendencia no p o d í a ser real , efectiva, s in 
un signo externo, sin uu t e r r i t o r i o de 
s o b e r a n í a . 
N u n c a t u v i e r o n necesidad los Papas 
los alumnos de quin to a ñ o , cuat ro lee-1 de buscar el poder tempora l , porque fue-
tores de Derecho, los min is t ros de I n s - j r o n ios pueblos agradecidos los que co-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Jus t ic ia y u n repre- j locaron sobre las sienes del Papa l a co-
mentante del presidente de la r e p ú b l i c a . r o ñ a real. Y as í es de ver en el curso 
El Cardenal p r o n u n c i ó una elocuente! de la h i s to r i a c ó m o en medio de las 
a l o c u c i ó n a lusiva al acto que se cele- grandes desorganizaciones universales, el 
braba y bendi jo las carteras y a todos j Papa fué el ú n i c o poder que q u e d ó en 
los presentes. p i e 
E n la misa comulgaron muchos alum-1 E n exaltados p á r r a f o s recuerda el con-
nos de qu in to a ñ o . — C ó r r e l a Marques , ¡ f e r e n c i a n t e los tr istes episodios que mo-
v ie ron a los Papas a recluirse como p r i -
Las fiestas de ía canonización de 
la Beata Catalina 
P A L M A D E M A L L O R C A , 28.—A las 
„ a i ro de la tarde, bajo la presidencia 
.?! v icar io capi tu lar , se ha reunido la 
cur ia e c l e s i á s t i c a para, cons t i tu i r la Jun-
ta diocesana encargada de p romover las 
í i es tas con m o t i v o de la c a n o n i z a c i ó n de 
l a beata Ca ta l ina Thomas. As is t ie ron 
sioneros, en s e ñ a l de protesta po r el 
despojo de que era objeto la Santa Sede. 
Lo que no h i c i e ron los b á r b a r o s — a ñ a -
de—lo h ic i e ron los hombres modernos. 
;Qué t r i s te p á g i n a en la h i s to r ia contem-
p o r á n e a ! H u b o de todo: c a m p a ñ a s de 
Prensa, calumnias, "chantages", y las 
naciones de E u r o p a presenciando pasi-
vamente este cuadro. 
Y en r á p i d o desfile el orador v a ex-
tambien a l a r e u n i ó n el c a p i t á n gene-1 DOnjendo c u á l era ]a s i t u a c i ó n de las 
ral. el alcalde y otras autoridades. ¡ ¿ a c i o n e s de E u r o p a entonces. Unas, pre-
Don José Maluquer y Salvador, a quien se ha concedido 
!a Medalla del Trabajo 
El señor Maluquer es natural de Granollers (Barcelona), y cuen-
ta en la actualidad sesenta y siete años. Se doctoró en Derecho y 
obtuvo el nombramiento de profesor auxiliar de la Universidad Cen-
tral en 1888. Ha sido vicepresidente y secretario de la sección de 
Derecho civil, mercantil y penal de la Academia de Jurisprudencia. 
En Barcelona ha desempeñado una meritísima iabor social. Pertenece 
a diversas Asociaciones e Institutos de carácter internacional. Su 
E l v ica r io p r e n u n c i ó un discurso de 
agradecimiento a los reunidos y a con-
t i n u a c i ó n «3 c o n s t i t u y ó la Junta, de la 
que fué i .ombrado presidente el v icar io , 
presidentes honorar ios el c a p i t á n gene-
ra l , presidente de la D i p u t a c i ó n y gober-






ban en el campo merendando, d e s p u é s : c epc ión , su e fus ión , su e n c a r i ñ a m i e n t o ! 
do haber pasado la m a ñ a n a cazando, Fo- con una idea s in i m p o r t a r l e un a rd i te 
l ipe M a r t í n e z y Juan Marque ta , que de-
j a r o n las escopetas sobre unas matas. 
U n o de los perros que jugueteaba t ro-
p e z ó con una de aquellas y se d i s p a r ó . 
L a perdigonada fué a h e r i r a Felipe 
M a r t í n e z que r e s u l t ó con lesiones de pro 
n ó s t i c o gra/ve. 
los o b s t á c u l o s . M á s que representante de, 
la A n d a l u c í a actual , aparece como u n í 
andaluz de a n t a ñ o , de los que s a l í a n á 
la conquis ta y c iv i l i zac ión de nuevos j 
mundos. 
Intención recta 
B A R C E L O N A , 28.--13Ista m a ñ a n a , en 
e l cuar te l de la G u a r d i a c i v i l de la 
calle de A u s i l M a r c h , se h a celebrado 
l a solemne ceremonia de i m p o s i c i ó n de 
l a corbata de la Orden de Beneficen-
c ia a las tres banderas de los tercios 
de g u a r n i c i ó n en C a t a l u ñ a . As i s t i e ron el 
c a p i t á n general , los gobernadores c i v i l 
y m i l i t a r , el s e ñ o r G r a n é , en representa-
c i ó n del presidente de l a D i p u t a c i ó n ; 
comisiones do los Cuerpos de l a gua rn i -
c i ó n y de l a Guard ia c i v i l y Carabine 
Con tales cualidades po r ú n i c a prepa-
r a c i ó n , l legó a l 13 de septiembre. E l he-
cho h i s t ó r i c o de esa fecha d ió lugar a 
g r a n controvers ia . M i m i s i ó n a q u í no es 
solo a labar las grandes cualidades, sino 
jus t i f i ca r y consignar l a buena Inten-
c ión en los hechos. N o me opongo a l a 
idea de que las d ic taduras pueden aca-
bar en demagogia y creo que t r aen ge-
nera lmente m á s males que los que t r a -
tan do remediar ; pero h a y que convenir 
que ante el desgobierno, lo ocur r ido el 13 
de septiembre era una necesidad impres-
c indib le . 
Recuerda loa reproches que del ext ran-
j e ro nos v e n í a n , el aplauso del pueblo 
que r e c i b i ó el golpe de Es tado como u n 
remedio heroico, como el que r e desapa-
Hace d í a s dimos cuenta de un impor-
gran obra es e! Instituto Nacional de Previsión, que tan admirable 1 ^ ^ ^ 
labor ha realizado en los años que lleva de existencia en la política I Por un lado, ia Casa " R i c h a r d Gans", 
social española y tantos beneficios ha proporcionado con sus iiistitu* S ^ u i n a r S ^ t í p ^ S S c a ^ y p o ^ o t r o 15 
cienes de seguro, de acción previsora y de ahorros en pro de las da- Papelera y un industrial, el s e ñ o r p . , que 
ses obreras y necesitadas. El señor Maluquer es autor de numerosas :h ,abía comprado a plazos-a la casa " R i -
. i . . . ,^ . ' i cha rd Gans , unas maquinas, de cuyos 
publicaciones sociológicas. 
mala, m a r c h a de su negocio, c o n v i r t i é n -
j dose en deudor de l a Papelera, q u i é n le 
e m b a r g ó sus bienes, y entre ellos las m á -
quinas, t o d a v í a impagadas. 
L a Casa " R i c h a r d Gans", sostuvo, con 
arreglo a su cont ra to de compraventa , 
que el domin io de aquellas m á q u i n a s le 
ocupadas con problemas internos, y otras, 
a l e g r á n d o s e in te rnamente de que se aca,-
bara el poder del Vat icano. Nadie in ic ió 
u n mov imien to de apoyo a! Papa y por 
eso é s t e no c o n t ó ahora pa ra resolver la 
• ' cues t ión r o m a n a " m á s que con l a ayu-
da de Dios y con el buen sentido del 
pugblo i ta l iano . 
Hace notar c ó m o se dió el caso, al 
parecer p e d a g ó g i c o , de que cuando ter-
m i n ó la independencia temporal del Papa., 
c r ec ió m á s l a au tor idad del Pon t í f i ce an-
te los pueblos, los cuales emprzaron en-
tonces a m i r a r m á s que nunca al V a t i -
cano. C r e í a n a l g u n o s - - c o n t i n ú a — q u e po-
d r í a n des t ru i r el poder espi r i tual del 
Pon t í f i ce . ¡ I n s e n s a t o s ! L a aparente c a í d a 
del Papa ha sido una fuente de grande-
zas. 
Y l lega el conferenciante a los mo-
mentos en que se l legó a la t an ansia-
da so luc ión . 
Dos hombres prpvidenciale~ h a b r á n de 
ser los encargados de cerrar el t r i s te 
plazos dejó la m a y o r í a sin pagar por la P a r é n t e s i s . P í o _ X T j a apenas eleVado-a 
ros y muchos invi tados . E l Obispo de, „ 0 C ) 0 J Í H „ mi:* 
l a d ióces i s , doctor Mi ra l l e s , bendi jo las | ^ 
corbatas. Se c e l e b r ó u n a misa de cam-
manidad ha l legado a conocer nunca. 1 
¿ Q u é significan sino eso, as í las afirmacio-
nes cr is t ianas que de con t inuo hubo de 
hacer en el proceso de su v i d a púb l i ca , ! 
a s í como l a c o n f e s i ó n dolor ida y acabada' 
que, s e g ú n referencias incontrover t ib les , ! 
hubo de real izar en l a v í s p e r a de su mar-1 
cha a P a r í s , y las confortadoras y er iá-
t i a n í s i m a s lecturas con que a semejanza j 
del d e s e n g a ñ a d o republicano Zor r i l a , hubo, 
de consolarse en las tr istezas abrumado-
ras que le tuvo que p roduc i r l a conside-
r a c i ó n de las miserias y e g o í s m o s huma-
nos en el breve pero a.margo ostracismo 
que p a d e c i ó . ¿ Q u i z á esa p r o f e s i ó n abier ta i g r a m a : 
y v i r i l de su fe, j u n t o con su manera ca-
r a c t e r í s t i c a de h3.cer p o l í t i c a "en t ra je de 
b a ñ o " como d i jo u n g r a n estadista ex-
t ranjero, sean las claves explicat ivas del! 
c o r r e s p o n d í a por no haber sido pagados] ^ • f rám 
la t o t a l i dad de los .plazos, y qua por an- concordia . Pr.ro 
to, no p o d í a n ser embargables. Pero tan- ^ „ . ^ . ^ ^ M n ^ H n i 
No existen ni han existido en la 
ciudad los tapices ni e! frontal 
de que se habla 
Hemos recibido el 
to el Juzgado del Centro de M a d r i d , co-
mo la Audiencia T e r r i t o r i a l , conf i rmaron 
él c r i t e r io sostenido por las partes con-
i t ra r ias , de que las m á q u i n a s p o d í a n res-
iponder de las deudas c o n t r a í d a s por el 
sio-uiente cable- SGñor P- con la PaPelera-g u í e m e t o ic j A p2sar de s dos ^ t ^ e j a g Rn con. 
P A M P L O N A , 28.—Bu su domici l io , en 
e l pueblo de Anchor iza , cuando se hal la-
ba do rmido j u n t o a l a lumbre el ancia-
no F e r m í n Mai s t e r r ena s u f r i ó u n ata-
que c a r d í a c o y m u r i ó carbonizado. 
Hallazgo de un cadáver 
P A M P L O N A , 28.—En el vecino pueblo 
ide H u a r t o h a sido encontrado el c a d á -
vpr de u n hombre, pobremente vestido, 
que no h a sido identificado, el cua l re-
prosenta unos sesenta a ñ o s . 
Hombre asesinado en Ronda 
R O N D A . 28.—A dos k i l ó m e t r o s de es-
t a p o b l a c i ó n , j u n t o a la ca r re te ra de 
Jerez y en el cruce con la finca " I n d i a -
ca", h a . sido encontrado asesinado de 
Varias p u ñ a l a d a s , u n a de ellas en e l cue-
l lo , que t e n í a casi seccionado, Mateo Bo-
canegra, de treinta, a ñ o s , soltero, cosa-
r io de Olvera . E l m ó v i l de l c r i m e n de-
b ió de ser el robo, pues le f a l t aba l a carte-
ra. Se sospecha de u n hombre alto, 
grueso, de unos cuarenta a ñ o s , vestido 
con b lusa negra y p a n t a l ó n de pana, y 
tocado con gorra , que se encontraba 
cuando el c r i m e n a l a salida de l a finca 
mencionada. E l juez de p r i m e r a ins-
tancia, don Rafael Blázquez", p rac t ica 
activas di l igencias p a r a capturar ai c n -
ttünal. 
Destrozado por un tren 
S A L A M A N C A . 28.—En l a e s t a c i ó n fué 
a r ro l lado esta ta rde por un t r e n de mer-
c a n c í a s que marchaba a As to rga el mo-
zo de servicio de maniobras , Fe l i pe Her-
n á n d e z Zazo, de veint iocho a ñ o s , casado, 
n a t u r a l de Cantalapiedra. Resul to con 
g r a v í s i m a s lesiones, a consecuencia de 
las cuales fa l l ec ió poco d e s p u é s de mgre-
ear en el Hosp i t a l de la S a n t í s i m a T r i -
n idad. 
Suceso extraño 
S A L A M A N C A , 28.—Hace pocos d ías , en 
«1 pueblo de Mancera de Abajo, apare-
ció en u n pajar , en grave estado, K i t a 
H e r n á n d e z Plasa, l a cual tenia muer to 
a su lado a un n i ñ o de cor ta edad. J^a-
ra ac la ra r el suceso, l a Guard ia c i v i l del 
puesto de P e ñ a r a n d a de Bracamente se 
t r a s l a d ó a aquel pueblo y aprovechando 
la m e j o r í a de R i t a , le in te r rogo Esta 
m a n i f e s t ó que sobre las nueve de l a ma-
ñ a n a del d í a 15, cuando se ^ l a ^ 
su casa con su mar ido . Ange l M a r t í n e z , 
teniendo ella el n i ñ o en brazos, su rg ió 
^na d i sputa y R i t a sa l ió de l a coc ina y 
se d i r i g i ó a l co r r a l pa ra atender a las 
gallinas. L a s igu ió el mar ido , que l e ases-
t ó u n golpe en l a cabeza, que l a hizo 
caer al suelo sin sentido. Supone, que 
cuando p e r d i ó el conocimiento le fue arre-
batado el n i ñ o por a lguien que l o llevo 
al uajar donde fué hal lado muer to al la-
do de ella E l esposo ha negado todo y 
fe Guardia c i v i l le ha puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
Explosión en un comercio 
S A N T A N D E R - 28.—Esta noche, en la 
sobre los que hay que d i s c u r r i r y no so-
bre nues t ra p r o p i a o p i n i ó n . 
C la ro que se opone como a rgumento 
Aqui las , el de l a s o b e r a n í a del pueblo, 
que se quiere presentar a veces como i n -
v e n c i ó n moderna, con o lv ido de nuestros 
t e ó l o g o s y ju r i s t a s de los siglos X V I y 
X V I I ; pero es que l a s o b e r a n í a popular 
sólo se manif iesta por in te rmediar ios y no 
de una mane ra d i rec ta e inmediata , ' co-
mo con el entusiasmo, con el aplauso, que 
ueflcencia a l a bandera, del U t e rc io de a l golpe de Estado. Estamos de-
l a G u a r d i a c i v i l . As i s t i e ron el Arzobis- m a s ¡ a d o cei.ca para i ib ra rnos de pre ju i -
cios y apasionamientos; el fa l lo de l a his-
t o r i a d e c i d i r á ; pero tengo pa ra m í que 
no s e r á el un i la te ra l de los que se creen 
en p o s e s i ó n de la verdad absoluta, de c r i -
t e r io s impl i s ta , atenido a l i n t e r é s del mo-
p a ñ a . en el pa.tio del cuar te l , y luego 
las t ropas de l a Guard ia c i v i l desfilaron 
b r i l l an t emen te ante las autoridades e 
invi tados . 
* « * 
B U R G O S , 28.—Esta m a ñ a n a , a las on-
ce, so ha celebiado ante el palacio de 
C a p i t a n í a general el acto de i m p o s i c i ó n 
de l a corbata, de Oa g ran cruz de Be-
t ra , la Casa " R i c h a r d Gans" a p e l ó al Su-
" N u e v a Y o r k . 28 .—El magna te del ¡ premo, cambiando de Le t rado y encomen-
a u t o m ó v i l y embajador en Polonia . se-|da-ndo l a d i r e c c i ó n del pleito, al conocido 
ñ o r J o h n n o r t h W i l l y s , ha adqui r ido por ¡ a b o g a d o s e ñ o r V i d a l y Moya, quien ha 
ascendiente que m á s que n i n g ú n o t ro de ¡ u n a ca j i t idad que pasa de 300.000 d ó - , , ^ 0 ^ 
5 - ™ w „ o „ L a *aLn* n t~A o lares, c inco tantees de estilo g ó t i c o , que i terptr , ^ a l , con.trato de compra-
^ ^ ^ ^ ^ i J ^ v J ^ J l T ! , l ven ta h a b í a dado, al sostener que las ma-representan la h i s t o r i a de la Re ina Isa- quinas vendidas a plazos son de la pro- conferencia ha sido t an numeroso como 
la c á t e d r a de San Pedro expreso en una 
E n c í c l i c a el e s p í r i t u de paz y de conrior-
dia que t r a í a ; y dejaba r. la vo lun tad 
de Dios el acelerar el d í a en que cesara 
la s i t u a c i ó n creada entre I t a l i a y el 
Vat icano. 
P a r e c í a — a ñ a d e — q u e el fascismo, ñ o r 
su ideología , por su concepto del E"-
' m o r a en el 
la i n t e l i -
gencia poderosa de Mussol in i compren-
d ió l a necesidad de en t ra r en negocia-
ciones con l a Santa Sede, y s a b í a que 
pa ra ello era preciso a r reg la r antes la 
" c u e s t i ó n romana" . 
Y se l legó al arreglo, que es lo esen-
cial . Poco i m p o r t a le p e q u e ñ a e x t e n s i ó n 
t e r r i t o r i a l sobre la. que ejerce el Papa 
su s o b e r a n í a . L o p r inc ipa l es que el Ro-
mano Pon t í f i ce consigue su plena inde-
pendencia y se mues t ra como verdadero 
vencedor. 
E l audi tor io que e s c u c h ó ayer esta 
1 
po y las autoridades. D e s p u é s de i m p o -
ner la corba ta el c a p i t á n general de l a 
r e g i ó n , las tropas de l a g u a r n i c i ó n des-
filaron ante las autoridades e invi tados . 
» * * 
S E V I L L A , 28. — C o n g ran solemnidad 
se h a celebrado la i m p o s i c i ó n a l estan-
da r t e de l a Guard ia c i v i l del c u a r t o Ter-
cio, de l a corbata de l a Gran Cruz de 
Beneficencia. A c u d i e r o n una. c o m p a ñ í a y 
u n e s c u a d r ó n de l a B e n e m é r i t a en co-
lumna , y Comisiones de todas las fuer-
zas con los generales de su mando . Pre-
s i d i ó el in fan te don Carlos. 
E l acto se c e l e b r ó a l pie de la es-
t a t u a del Cid . So l e y ó e l decreto por 
el que se co-iceda la corbata y acto se-
gu ido el gobernador m i l i t a r , genera l Fer-
n á n d e z Bar re te , co locó l a corba-ta a la 
bandera, que s o s t e n í a el general de la 
G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r S á e n z . E l infante 
don Carlos, a l ret irarse, fué a d a m a d í -
s imo . 
os gobernantes modernos, l l egó a tener 
sobre el c o r a z ó n de los e s p a ñ o l e s , pues 
c o n r S e n t e l T c t r S h a s t n í o d u " ir en' SÍ§ÍO X V I ^ e a t o de Santo D o m i n - i t a l pago de los plazos, p o n i é n d o s e a s í de E l s e ñ o r Gua l la r d a r á hoy la ú l t i m a 
n A ^ H - ^ T^SO. de Toledo, que representa el baut i s - ; manifiesto que su c r i t e r i o coincide con el i conferencia de la serie, sobre el tema 
I P V V P ^ de Cr i s to , el nac imien to de l a V i r - del T r i b u n a l Supremo, y r e v e l á n d o s e co-l " E l Papa, doctor. L a h e r e j í a d e L nació-las resoluciones heroicas; el sent imiento 
religioso como re l icar io que es de l a t r a -
d i c i ó n nacional ma.s genuina y firme y la 
fra,nqueza de a lma como no ta que ha dis-
t i ngu ido siempre nuestro c a r á c t e r é tn ico . 
Estímulo de patriotismo 
m e n t ó . 
S i se jus t i f ica l a g é n e s i s de l a D i c t a -
dura , m á s ha.y que jus t i f i ca r el proceso. 
Cierto que i n c u r r i ó en e x t r a l i m i í a c i o n e s 
j u r í d i c a s y abusos de poder injust i f ica-
dos; pero incomparablemente menores 
que los de cualquier D i c t a d u r a en v igor . 
Siempre q u e d a r á como t i m b r e de g l o r i a 
del m a r q u é s de Estel la, no y a sólo el no 
haber der ramado sangre fuera de l a ley. 
sino haber sido la. de menos coacciones co-
mo menores fueron sus coacciones que las 
que se e j e r c í a antes en E s p a ñ a en nombre 
de u n a l b e d r í o que e s c a r n e c í a el a l b e d r í o 
del pueblo. 
Descr ibe la s i t u a c i ó n de lucha social de 
pel igro de 1923, en que se caminaba al 
abismo, con l a autor idad presa a veces de 
p á n i c o . H a c í a fa l ta una mano firme que 
V A L E N C I A , 28.—Esta m a ñ a n a se ha asentase a p r e s i ó n las piezas de la orga-
verif icado el acto de imponer l a cor- n i z a c i ó n nacional , que asentase l a paz pú-
b a t a de l a Gran Cruz de Beneficencia h 
P o r eso l a t u m b a de P r i m o de R ive ra 
| a d e m á s de ser l a de u n cr i s t iano en la 
ique el c r i s t i ano y el hombre pueden 
aprender lecciones fructuosas de despego 
¡ h a c i a las grandezas de la v ida , que con 
¡ t an demesurado a f á n se buscan y t a n f á - 1 f e r e n c i a d o po r t e l é f o n o con esta dama, la 
gen y San Juan ante Heredes." 
N u e s t r o corresponsal de Toledo nos 
env ía , sobre este asunto, el s iguiente 
despacho: 
* * * 
Imo un notable mercan t i l i s t a al ganar u n ^ i a l i s m o " . 
plei to que v e n í a perdido en dos instan-j r * • ¿ -7 
c í a s , y sobre una m a t e r i a t a n impor tan te j Coronación solemne en ¿umaya 
para el comercio como la venta a plazos. E ! p r i m e r domingo de mayo se ccle-
L a sentencia ha de sentar j u r i sp ruden- b r a v ¿ la c o r o n a c i ó n solemne de Andre. 
cia, dada l a novedad del caso. 
T O L E D O , 28.-Hace d í a s d o ñ a E l i sa P á - , ; ^ ^ r . ^ ^ ¿ ^ ^ . ^ ^ ^ v ^ ^ 
ramo, de Oropesa, r e c a b ó del C o m i t é ! 
ins ta lador de l a D i p u t a c i ó n cíe Toledo en j 
l a E x p o s i c i ó n de Sevil la, i n fo rmes sobre 
l a f o r m a de d e v o l u c i ó n de u n tap iz de ¡ 
p ropiedad de d icha s e ñ o r a . H e m o s con- , 
S U M A R I O D í £ L D I A 2í) 
i Gilmente se desmorona y acaban, es l a i c u a l nos dice que estuvo a to de i Pre 
; vfó eS f í a T d j l T a S z a ^ a^paS S ^ d e r ese tapiz; pero que no se ultimó | — 
M a r í a de A r r i t o k i e t a , pa t rona de l a v i -
lla, de Zumaya . Of ic ia rá en el acto el 
Obispo de V i t o r i a . D u r a n t e el novena-
r io p r e d i c a r á el c a n ó n i g o don A n t o n i o 
Pi lda i . 
L a corona, de oro, es regalo del du-
que de. Castro E n r í q u e z y el manto 
del m a r q u é s de Foronda. 
Los veraneantes de aquella v i l l a han 
a l a bandera de l a Guard ia c i v i l . E l ac-
to se h a celebrado en e r convento de 
los padres dominicos, ante el cua l for-
m a r o n en co lumna de honor las fuerzas 
de l a B e n e m é r i t a . H a revestido g r a n 
solemnidad y asist ieron todas las auto-
blica. He a h í un enorme beneficio. Esto 
lo c o m p l e t ó con u n hecho de trascenden-
cia, que ha pasado a la H i s t o r i a : la solu-
c ión del problema de Marruecos, que nos 
h a c í a aparecer ante el m u n d o como i n -
capaces de otra cosa que de expor tar 
ma.ndarinas y panderetas. L a so luc ión , r á -
sacrif icar hasta los ú l t i m o s instantes de 
su a lma lacerada por el d e s e n g a ñ o y la 
in jus t i c i a . Cuando las pasiones encrespa-
das que ahora se desatan sobre ella se 
encalmen y serenen, p o d r á cons t i tu i r un 
e s t í m u l o del pa t ro t i smo abnegado medu-
l a r y combat iente que hay que promover 
con f ó r c e p s en los e s p í r i t u s , si se quiere 
que nuestro p a í ^ c o n t i n ú e en l a r u t a del 
t iempo, siendo el digno sucesor del que 
en siglos pasados se c u b r i ó de glor ia , l le-
vando a t é r m i n o empresas que a ú n hoy 
son l a hon ra de la H u m a n i d a d . 
E l Obispo de S ión e n t o n ó seguidamente 
u n responso. 
Notas varias 
E n la par roquia de San A n d r é s se 
j e l eb ia ron ayer solemnes funerales por 
l a ven ta . 
Presidencia.—R. O. nombrando en as-, 
de escala admin i s t r a t i vo calcula- 'contr ibu5do t a m b i é n a la br i l lantez de 
dor, oficial tercero de A d m i n i s t r a c i ó n a:esta c o r o n a c i ó n , 
don Manue l F e r n á n d e z Arenaga, y de-
E l delegado regio te Be l l a s A r t e s eni c l a í a m ^ " a ^ o í ^ r s u vacante0;' d i s í o - l Asamblea del Apostolado de la 
Oración en Oviedo 
E l Obispo de Oviedo h a organizado 
Toledo, don Franc i sco de B o r j a San j niendo se encargue el subsecretario de 
R o m á n , p regun tado por nosotros ha de- í este depar tamento del despacho y firma 
clarado que no t iene not ic ias de venta ! de. todos aquellos asuntos de l a Di rec-
de tapices. A lude al de la s e ñ o r a da c ión general del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y en su d i ó c e s i s una Asamblea diocesa-
P á r a m o y a f i rma que n i representa n a - ¡ C a t a s t r a l ! resolviendo expediente r e l a t i - l n a del Apostolado de l a O r a c i ó n , que se 
da a lus ivo a l a Re ina Isabel l a C a t ó l i c a I v r o a l a s oposiciones pa ra in-1 c e l e b r a r á los d í a s 30 de a b r i l y 1 y ^ 
n i nada t iene oue v - ' - con los la I f r f ^ en ?1 S1161^0 de oficiales letrados ide mayo, pa ra que s i r v a de p r e p a r a c i ó n 
m naaa t iene que v e i con los que la I del consejo de Estado; disponiendo se a la Asamblea nacional que se r e u n i r á no t a alude. hagan en el Cuerpo de T o p ó g r a f o s A y u - j e n M a d r i d a fines de mayo. 
ridades. Bend i jo l a corba ta el s e ñ o r A r - pida.^ g a l l a r d a ^ gloriosa, nos l i b r ó ^ d e 
zobispo y f u é impuesta por el c a p i t á n ' 
genera l . 
nues t ra ac t i tud , desmayada, apocada. D i ó 
o t r a e n t o n a c i ó n a l alma e s p a ñ o l a , que fué 
acreciendo d e s p u é s el d ic tador en medio 
de sus errores. 
Y camino del ostracismo pudo decir co-
mo el m a r q u é s de Santa Cruz: 
R e y servido y P a t r i a honrada, 
d i r á n me jo r q u i é n he sido, 
po r l a cruz de m i apell ido, 
y por la c ruz de m i espada. 
Sí , por l a cruz, pues P r i m o de R i v e r a 
fué c r i s t iano de c o r a z ó n , aunque n o ha-
yan fa l tado quienes sin reparar en las 
lacras de la conciencia propia, que t an 
poco fundamen to s u m i n i s t r a n p a r a er i -
girse en jueces severos de los d e m á s , y 
en lo que suele o c u r r i r a las naturaJezas 
d i n á m i c a s , desde la de í s a p o l e ó n , M i r a -
beau y Riche l ieu hasta la del ilustre gene-
ra l e s p a ñ o l , han pre tendido con e s c á n d a d o 
Desde l u e g o — a ñ a d e — e n Toledo n i j d a n t e s de G e o g r a f í a ascensos de escala; ¡ E n esa Asamblea diocesana h a b r á sec-
existen n i han exis t ido n u n c a semejan-, declarando desierto el concurso pa ra el c i ó n de sacerdotes y secc ión de segla-
tes tapices, que de estar en Toledo d i f í - ' ari ' iendo de l a e x p l o t a c i ó n de los servi- res. E n 1Í. s e s i ó n de aper tura p ronun-
ci l s e r í a que hubieran permanecido ocul- jcios ?e l a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a de ¡ c i a r á un discurso el padre Torres, S. J. 
tos, v a que r e p r e s e n t a r í a n u n tesoro 1 Basi,lé' en la is,a de Fernando Poo, y | E l d í a 1 de mayo, a las once de la 
calculable en 15 ó 20 mi l lnnp^ ' ique conv0tlue nuevo concurso. ttoche, en l a solemne H o r a Santa d i r i -
H ^ f / ^ 1 Justic5a y C u i t o . - R . o . nombrando a g i r á la pa labra a los a s a m b l e í s t a s el 
Hemos estado en el Palacio Arzob iS- ; don Francisco Bueno Moreno para la se- Qbisoo de l a d ióces is , 
(el genera l P r i m o de Rivera , o r g a n i z a - ¡ pal , donoe el P r o v i s o r ha negado que cu; c r e t a r í a del Juzgado de D o l o r e ; ; dec í a - E n la f u n c i ó n de clausura f o r m a r á n , 
dos por las Asociaciones religiosas de;Toledo h a y a n sido enajenados esos ta.pi- i rando jub i l ado a don Vicente N a v a r r o a ser posible, todos los estandartes y 
d icha iglesia _ _ | ees. N o se han realizado ventas en n i n - X H e r n á n d e z , regis t rador de l a P r o p i e - ¡ b a n d e r a s de los centros de l a d ióces i s 
Presidio el p á r r o c o , que t ema a su ] guna ig-iesia_ i dad de Las Palmas; disponiendo se cons- y de las Cruzadas Eucaris t icas . 
derecha aJ marques de V i l l a A n t o n i a y | H Toledo dos ron-Pnt /w He ^ ™ t i t u y a una C o m i s i ó n de funcionar ios en-
a su izquierda a l presidente de l a Aso-I ^ ^ y ^ ^ 0 1 ^ ' 0 ^ 3 . ^ ^ , , 5 de San- ca da de pr0poner un pro-
c i a c i ó n B e n é f i c a del d i s t r i t o de l a L a . i J0, ü 0 m m ? 0 ' E l ^eal El A n U g u o ~ < . e . yecto de reglamento de los servicios pe-
t ina . Es taban presentes las hijas de l !bl los— • Pero en n inguno de ellos se t ie- ni tenciacios. 
i lus t re finado. E l templo se presentaba j referencia n i se h a ten ido nunca d é ] E j é r c i t o . — R R . OO. disponiendo se do-
Inauguración de una casa social 
B A D A J O Z . 28.—Se h a inaugurado so-
l?mnemente la Casa Social del Sindicato 
E l negociado de P rensa de l a Confe-
derac in N a c i o n a l C a t ó l i c a A g r a r i a nos 
e n v í a l a s iguiente n o t a : 
" L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i -
co A g r a r i a , en v i s t a de l a reciente dis-
p o s i c i ó n d e l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a 
man ten iendo l a tasa m í n i m a de l t r i g o , 
ha d i r i g i d o a sus Federaciones y Sin-
d ica tos p a r a mos t ra r l e s l a conveniencia 
de que den a l a Real o rden l a m a y o r d i -
v u l g a c i ó n posible, y sobre todo, p a r a ¡de fariseos descubrir contradicciones i r re-
encarecerles l a necesidad de que todos i ductibles ent re l a conducta de P r i m o de 
los labradores e n v í e n a las A l c a l d í a s , i R i v e r a y sus pr incipios religiosos. P r i m o 
antes de l 15 de a b r i l p r ó x i m o , las de -^e R i v e r a pudo pecar, y acaso p e c ó mu-
ames ue i xo ~ \ « v i ^ - n r i a s de tricro cho' Pue3 aunque regenerados por la fe 
c laraciones de las e x l f - n c l ? ' f o a f todos estamos sujetos mien t r a s peregri-
con la m a y o r e x a c t i t u d pcsioie, a n n uwinanios po r el inundo a la innata y co. 
e v i t a r las m u l t a s y los errores de esta- 1.rUinpente debil idad h u m a n a pero peca 
d í s t i c a , que a t a n funestos resultados 
l l evan en p o l í t i c a de abastos. 
A J p rop io t iempo, l a C. N . C A . t iene 
que l a m e n t a r que no se hayan a ú n es-
^ • i f i f a d o ""as facultades de los veedo-
pecmcaao x 0 . 15 d j u i i n ú l - un ladron para t r ans fo rmar l e en jus to y 
res creados po r U. oe J.a ue • J , U J " J U i iDur inca r non sus CIPR+PIIOS p a s t e s l a hft-
| c f t s tapices n i del f r o n t a l del siglo X V I . 1 vue lvan cantidades ingresadas pa ra r e - ' C a t é l i c o de Santa Marta._ Asis t ieron el 
jvcojjuca u c i auM-» xuerun mucnisi iBas j - i ^ í ^ s ^ r T T ^ ^ ^ T r T T y T m j c ^ ^ ^ j j - , — ^ -- ' ducir el t i e m p o de su servicio en filas; 1 Pres^dente de l a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r Gar-
las personas que fueron a dar el p é s a m e 1 , "~7~7, , ' " ^ ~ i ; i ; ± : ~ í í I c i rcular , nombrando el T r i b u n a l de o p o - ' c í a Guerrero, el consi l iar io , canónigo. , 
a las s e ñ o r i t a s de P r i m o de Rivera . , ' s ' ^ - 1 ^ « e Ja co l eg i a t a se han cele-; siciones a ¡río-roso en el C n p r n o TnrMIon s e ñ o r S á n c h e z Solana, y secretario, y 
- E l lunes. 31 del corriente, a las once! ^ f ^ i ? ^ ^ / ^ r a l e s por el a l m a del j M ^ ^ 3 a inDreSO en ei üllerp0 JUlldlC0i autoridades civiles y - — - ' 
¡de l a m a ñ a n a , se 
s i a p a r r o q u i a l d 
iles organizados 
j en sufragio del 
j en paz descanse 
E l C o m i t é Nac iona l 
i t i ca y las Juntas p rov inc i a l y local t 
¡ M a d r i d ruegan a todos los afiliados la Rlvera- Pres id ieron e. alcalde, s e ñ o r Lo-1 - nrnhranrt -. P | 0 R A L U ^ ^ J Z ^ o V , 
p u n t u a l asistencia a este piadoso acto.! zano;• -1 eonde de los Andes, el á fé l - S M ^ f 1 a d ° n t ernando R i v e r o de 
: - L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n 1 Pre,ste- el abad de l a Colegiata, au to r i - ; A ! ^ a . a e ^ g o m a d o de uercera 
de l a Blas femia de M a d r i d c e l e b r a r á el i da*es, y > Di rec t iva de la U . P. Des- ^ ^ " a ^ 
''e repar t idores do Teiegrafos; disponien-
delegado de E s p a ñ a 
ac ional de H i g i e n e pú-! L E R I D A , 28.—El Obispo de Seo de U r 
Gracia , por el eterno descanso del mar-
q u é s de Estel la, socio de m é r i t o de esta ™e 
A s o c i a c i ó n . 
— M a ñ a n a domingo, a las nueve de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á , costeada por un 
g r u p o de obreros, i . na misa por el ge-
e c l e s i á s t i c a s de! 
Cora-




• r | t e c i ó l a memoFia del gene ra i~^ lmñ*dP I ̂  c ó i - d o b a m a r q u é s de Ruchena . y a^acla Por la ent idad Proyectos que 
d e i , , . . . . ut;i s t n e r a » f ^ i m o de 1 , W , TRTT,- D „ „ a _ O — ! .. hay pa ra el porveni r . Se pusieron colga-
duras en los balcones de las casáis, y 
en los actos t o m ó parte todo el vecin-
da r io de la localidad. 
Visita pastoral a Andorra 
dor o no, que eso sólo Dios l o puede y de-
be definir . P r i m o de R i v e r a man tuvo 
siempre encendida en el e s p í r i t u l a an-
torcha de la fe, que en u n momento pue-
de i l u m i n a r l a conciencia tenebrosa de 
i W . . v ' n nr, VIQTI rn PUI,iñear con sus destellos celestes l a he-
t i m o , y que de hecno aun no ñ a u Í-0" ,diondez de un c o r a z ó n femenino, degrada-
menzado a actuar , po r r a . t a ce ese re- jdo pju-a conver t i r lo en uno de los verge-
1 n i r s i t o . " les vir tuosos m á s e s p l é n d i d o s que l a H u -
fcallc de A t a r ^ a n a s , ha ocurr ido una ex <lu > . ' : - : . ] • - . 
n u m e n t a l corona de claveles rojos . T a m - i b I1ca• de Pa r i s ' sea d e s e m p e ñ a d o perso- jgel h a efectuado la v i s i t a pastoral a las 
bien desfilaron ante el monumento m i - ' . ment.e por el d i rec to r general de Sa-i par roquias del Pr inc ipado de A n d o r r a 
l lares de personas, entre las que figu-: "idad.; í d e m (3ue' a Par t i r del domingo 1 s iendo cumpl imen tado por el Consejo 
raban damas de l a ar is tocracia y n i ñ o s ! de j u n i o de 1930, comience a i n s t i t u i r - : g e n e r a l que le a c o m p a ñ ó durante su per-
de las escuelas, que depositaron ño re s 'se en l a fomi-a que se ind ica el servicio! manenc ia en el t e r r i to r io . 
R ^ R C F T r w A 9Q TUO-K , t ide E s t a d i s ü c a San i ta r i a de la D i r e c t i v a i —Ha fa l lec ido la abadesa de Scnobio. 
ne ra l P r i m o de R i v e r a 9n la iglesia de ^ á n s o l e m ^ Sanidad. j sor Ignac ia P e r e l l ó . que contaba ochen-
Nues t r a S e ñ o r a de Montser ra t (San Ber-1 a ] m a Te^eSgene?¡f - " sufragio del j I . P u b h c « . . - R . O. nombrando 
.nardo, 81). ra) en ]a ¡g ie s i a de 
— E n l a iglesia pa r roqu ia l de Robledo ' calzos, de l a Gran V 
de C h á v e l a se c e l e b r ó un funera l por el I dos p ¿ . ei Centro d 
m a r q u é s de Estel la, con asistencia de mada. T a m b i é n se c e l e b r a r ó n 
toridades y numeroso publico. 
d o ñ a i t a a ñ o s . hace ve in t i cua t ro que ocu-
; ganizados por la U n i ó n P a t r i ó t i c a soieni-; de 
p r u v u i ^ i a » en l a iglesia de 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 2 8 . - E n ced. 
m a ñ a n a , or- nona H i g i n i a Bueno Pacheco se encargue; t umbre de que dicho cargo se ocupe 
En 
a u m o n P a t r i ó t i c a soiem- de la plaza de maestra de ta l ler de la | ha s t a la muer t e de l a abadesa, y d-
01 ©r marques o.e E?tc .b dase complementa r i a de Tapices y Alfom-¡ ahora en adelante s e r á elegida cada tres 
« u e s t r a S e ñ o r a de la M«i hras de la Escuela do Artes y Oficios A r - i a ñ o s . en v i r t u d de disposiciones del nue-
i v o Derecho c a n ó n i c o . 
S á b a d o 29 de marzo de 1930 (4) E L DEBATE M A D R I D - — A ñ o X X . — N 6 m . 6.460 
El partido de !rún decidirá probablemente el puesto de "colista" de la 
Primera División. Acuerdos de la Federación Centro. Prueba de regula-
ridad del Real Moto Club de España, La carrera del "Grand National". 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S U n a c a í d a mortal 
C O M E D I A . "¡Contente, á s m e n t e ! " ! Manrique GU h a expresado con un-
T-N . .. . , , , c i ón y verdad su s i m p á t i c o papel. T r a s 
De asunto s e n c ü l o aunque m v e r o s í m ü ^ u y r e l i a D í pedrP0 YáñePzPetc. To-
y artificioso grac ia tosca, a veces feliz, ^ Compart ier¿n los aplausos fervien-
lances y situaciones c ó m i c a s mtnnca- ^ con Pque el públicoP &cogi6 en los 
tres actos l a presencia del autor en es-
cena. 
E l campeonato nacional 
Se h a dispuesto oficialmente que los 
campeonatos militares de Polo se cele-
bren en las distintas regiones de l a Pen-
í n s u l a has ta 30 de abril p r ó x i m o , y que 
el campeonr ' :o nacional se e f e c t ú e en 
esta Corte en la pr imera quincena de 
mayo siguiente, a s i g n á n d o s e , en concep-
to de premios, l a cantidad de 2.000 pe-
setas, con cargo a l cap í tu lo sexto, ar -
t ícu lo segundo de l a s ecc ión tercera del 
vigente presupuesto; c o n s i d e r á n d o s e < -
tas pruebas como concurso "General" 
y s u j e t á n d o s e , para l a concurrencia de 
jefes y oficiales, a lo dispuesto en el re-
glamento de Concursos Híp icos , aproba-
do por real orden circular de 11 de 
marzo de 1929. 
púb l i cos y corresponde apreciar a la 
Rea l F e d e r a c i ó n . 
Fueron ratificadas las siguientes san-
ciones: U n a semana de inhabi l i tac ión a 
Manuel Alonso, del P a t r i a y J o s é de las 
Heras del Sporting, expulsado en riña. 
U n a semana a Enrique L ó p e z Bueno, ex-
pulsado por juego violento y reiciden-
te, y a m o n e s t a c i ó n a J e s ú s Carrasco , 
del L e g a n é s , por igual falta que el an-
terior. 
E l Consejo ratif icó l a dec i s ión adopta-
"toilettes" de primavera, vestidos ele-
gantes y vaporosos. 
H a n tomado parte en l a c a r r e r a 41 
caballos, de los cuales s ó l o terminaron 
cinco. 
M á s que nunca, se h á comprobado una 
vez m á s la dureza del recorrido. 
A pesar del poco n ú m e r o de los que 
quedaron en lucha, é s t a f u é altamente 
emocionante, tanto es así , que l a c a -
r r e r a no se dec id ió en el ú l t i m o obs-
t á c u l o frente a las tribunas, sino en la 
da por l a S e c r e t a r í a de acuerdo con l a ¡ m e t a misma. E n efecto, l a prueba se 
Presidencia, de solicitar de l a F e d e r a c i ó n I dec íd ió por un cuello. 
E s p a ñ o l a el e n v í o a I r ú n de un delegado,; Y a en la pr imera vuelta los 41 caba-
E I R e a l U n i ó n c u m p l i r á con su deber 
E l partido R e a l U n i ó n - E u r o p a es el te-
m a de palpitante actualidad en los c írcu-
los deportivos. A l menos en Madrid, y 
por obra de varios aficionados, que se 
lanzan a todo trance a defender a l A t h -
letic de Madrid. 
E l R e a l U n i ó n , de Irún, y el equipo 
m á s pintado del mundo, pueden perder 
un partido, en el que se considerasen co-
mo grandes favoritos. No en balde la 
"gloriosa incertidur'bre" es una frase 
manoseada en el "sport." 
Normalmente, de 100 partidos jugados 
en Gal , el R e a l U n i ó n debe ganar 95. 
Pero esta idea se basa sobre l a consti-
t u c i ó n de los equipos. Formando los i ru-
neses, por ejemplo, crmo sigue: 
E m e r y , A l z a ( e s t á suspendido)—Man-
cisidor (o A n z a ) , G a m b o r e n a — R e n é Pe -
t i t — M a y a , S a g a r z a z u — L . Regueiro— 
U r ü z b e r e a — E c h e z a r r e t a — Garmen-
dia.. 
S i de este equipo faltasen tres o cua-
tro de sus buenos elementos, sa l ta , a la 
vista que las probalidades de é x i t o v a r í a n 
totalmente, de modo que ese 95 de por-
centaje disminuye y pueden nivelarse 
muy bien los m é r i t o s de los dos equipos. 
Cuando el R e a l Madrid j u g ó ú l t i m a -
mente en L a s Corts, ¿ c u á n t o s pensaron 
en el triunfo de los m a d r i l e ñ o s ? ¿ C u á n -
tos pensaron en el triunfo del E u r o p a en 
L a s A r e n a s ? E l Barcelona y el Arenas 
perdieron, y no lo hicieron consciente-
mente. 
Sin i r m á s lejos, tenemos el reciente 
caso del partido entre los dos Athlet ic . 
¿ C u á n t o f a l t ó pai-a que ganase el A t h -
letic m a d r i l e ñ o ? Nada. U n poco m á s de 
serenidad hubieran triunfado los madri -
l eños . Y el triunfo hubiei-a sido mere-
cido, s in l a menor complacencia. 
Todo esto podr ía ser caso del R e a l 
U n i ó n , m á x i m e debilitado su equipo por 
causas justificadas; por suspensiones y 
lesiones, f á c i l e s de comprobar. 
Debe ganar el R e a l U n i ó n . E s el pro-
n ó s t i c o . 
Pero e s t á dentro de lo posible e l que 
empate o pierda. S i se da este caso, l a -
mentable p a r a el bando i r u n é s — p e r o 
m á s lamentable ta l vez para, un terce-
ro—, no h a y derecho a pensar antide-
portivamente de que el Real U n i ó n , no 
h a puesto todos los medios posibles pa-
r a sal ir ajroso de su cometido. ^ 
« * » 
E s t a m o s persuadidos de que el R e a l 
U n i ó n de I r ú n c u m p l i r á con su deber 
deportivo. Y no importe que los a t l é t i -
cos m a d r i l e ñ o s h a y a n cometido l a fae-
n a del caso A n z a . S a l d r á n como s i de 
ese partido dependiera su e l iminac ión . 
S i pierde es porque sus contrarios 
h a n podido jugar m á s . 
Nuestro error s e r í a enorme s i el equi-
po i runés que se a l i n e a r á el domingo 
contra el E u r o p a se aparte bastante 
del que sigue: 
E m e r y , Anza—Mancisidor, tGambore-
n a — f R e n é Pet i t—Maya, i Sagarzazu— 
+L. R e g u e i r o — U r t á s b e i ' e a — A l f a r o — G a r -
mendía . 
Es tos once nombres constituyen una 
perfecta g a r a n t í a . 
Esperemos los acontecimientos y h a -
blaremos el martes. 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Centro 
Anoche ce l ebró s u acostumbrada re-
u n i ó n ordinaria el Consejo directivo de 
l a F e d e r a c i ó n Centro, bajo la presiden-
c i a del s e ñ o r Palacios, vicepresidente 
primero. 
E l secretario d ió cuenta de las actas 
recibidas correspondientes a los part i -
dos oficiales celebrados recientemente en 
que han intervenido Sociedades de l a re -
gión. E n t r e ellas, figura la del encuentro 
Athletic de BUbao-Athletic de Madrid, 
en la que consta la protesta de este ú l -
timo, cuyos t é r m i n o s se han hecho y a 
a causa del extraordinario i n t e r é s que 
tiene para un equipo de la R e g i ó n Cen-
tro el partido entre la Rea l U n i ó n , de 
Irún y ol C . D . Europa , con vistas al úl-
timo puesto, en el torneo de L i g a de P r i -
mera D i v i s i ó n . Se hizo constar asimismo 
que este acuerdo es exclusivamente fe-
derativo, s in que h a y a habido solicitud 
del Athletic en tal sentido. E l Consejo 
Regional, por su parte, acordó t a m b i é n 
enviar un delegado particular p a r a que 
presencie el encuentro de que se trata . 
Quedó enterado el Consejo de que de to-
do ello se h a dado oportuna cuenta a las 
Federaciones Guipuzcoana y Cata lana . 
Se acordó que el doctor Oller represen-
te a la F e d e r a c i ó i en el homenaje orga-
nizado en agasajo al doctor B a r t r i n a . 
Se aprueban las gestiones en curso pa-
r a organizar el partido a beneficio del 
M o n t e p í o de jugadores entre la s e l e c c i ó n 
de Londres y l a s e l e c c i ó n de Madrid, el 
p r ó x i m o día 15 de mayo en esta Corte. 
Se a u t o r i z ó al U n i ó n Sporting para 
jugar en Ciudad Rea l un encuentro 
amistoso con el Deportivo Manchego. 
E n v ista de que recientemente se pu-
so de manifiesto un detalle que hace 
pensar en l a posibilidad de que el R a -
cing Club no h a y a dado exacto cumpli -
miento al fallo de l a F e d e r a c i ó n que in-
habilataba a perpetuidad a su secreta-
rio t écn ico , a consecuencia de un ex-
pediente que tuvo g r a n resonancia, el 
C o n s e j ó a c o r d ó advertir a la Direct iva 
de dicha Sociedad para que l a s i tua-
c ión de que p ú b l i c a m e n t e se habla no 
cont inué , pues en caso de que a s í ocu-
r r a , l a F e d e r a c i ó n , que se reserva efec-
tuar las correspondientes investigacio-
nes, h a r á uso de su facultad de imponer 
un severo castigo al comprobarse l a des-
obediencia. 
Homenaje a l Athlet ic de Bi lbao 
S A N T A N D E R , 2 8 . — P a r a el domingo, 
con motivo del ú l t i m o partido de la L i -
ga, se organiza en Santander un home-
naje al Athlet ic de Bilbao. Por la m a ñ a -
n a s a l d r á u n a c a r a v a n a automovilista a 
esperar a l equipo y a los numerosos co-
ches que v e n d r á n de Bi lbao con aficio-
nados para presenciar el encuentro. E n 
el partido se les h a r á entrega de algu-
nos presentes de la F e d e r a c i ó n , del R a -
cing y de otras entidades deportivas; 
d e s p u é s h a b r á una g r a n fiesta en el C a -
sino del Sardinero, y a las nueve de la 
noche un banquete de 250 cubiertos. 
Carreras de caballos 
E l Grand National 
L I V E R P O O L , 28. r— L a jornada del 
Grand National h a resultado br i l lant í s i -
ma. H a hecho una tarde e s p l é n d i d a y 
m á s de 250.000 espectadores h a n acudi-
do al famoso h i p ó d r o m o de Aintree para 
presenciar l a gran c a r r r e r a de o b s t á c u -
los, l a m á s importante en el mundo en-
tero. 
Todas las localidades presentaron un 
brillante aspecto, gracias a l elemento fe-
menino que h a lucido por pr imera vez 
l íos se redujeron a 20. 
L a s apuestas, gracias a l buen c a m -
po, se han • agado bien. E l ganador se 
p a g ó a 13 contra 1. 
H e aquí el resu1tado: 
1, S H A U N G O I L I N , de M r . Mid-
wood. 
2, "Belle". de m í s t e r Wilson. 
3, "S ir Lindsay". de Mr . Whitney. 
Cotizaciones: el primero 100 contra 8, 
el segundo a 1 y el tercero 100 a 7. 
E l vencedor "Shaund Goilin" es de 
una g e n e a ' o g í a desconocida Por esto tal 
vez f u é adquirido por su actual propie-
tario en muy poco dinero, total 22 gui-
neas; esto es, l a insignificancia de 808 
pesetas. 
E l propietario, Mr . Midwood, es un 
conocido negociante de a l g o d ó n de L i -
verpool. Nunca apuesta en las carreras 
de manera que no ha podido sacar pro-
vecho del dividendo de 100 contra 8 
de su caballo, lo que semanas antes de 
l a c a r r e r a pudo haberlo conseguido a 
25 contra 1, por lo menos. 
ismo 
das, el juguete estrenado anoche en la 
Comedia, fué un é x i t o m á s de los acos-
tumbrados en el g é n e r o que cult iva el 
s»ñor Paso. S i bien es cierto que la obra 
no resiste un a n ü l i s i s profundo porque 
flota toda en l a superficialidad del as-
t r a k á n , en el chiste perseguido y re-
buscado con t e s ó n insaciable, hay que 
reconocerle precisamente por esa su-
perficialidad que se l imita tan só lo a 
delinear un tipo: el del iracundo con 
buen c o r a z ó n en el fondo, una limpieza 
moral, casi irreprochable, s i se salva 
a l g ú n que otro chiste de i n t e n c i ó n pica-
R . D . 
PELÍCULAS N U E V A S 
Maravillas 
C O M P A Ñ I A M A N R I Q U E G I L 
Hoy s á b a d o , seis treinta (butaca, 1.50 
pesetas), " M á l a g a tiene la fama.. .", éxi-
to clamoroso. A las diez treinta (buta-
ca, dos pesetas), el valiente drama so-
cial de v i v í s i m a emoción , del párroco don 
César Mart ínez , "Calvarios ignotos". E x i -
to cumbre. 
A V E N I D A . — " C o n u n a mujer 
me basta". 
Argumento de novela. U n P r í n c i p e per-
sa se enamora de una casada en un via-
je m a r í t i m o . E l marido es un c ínico. Don 
Juan, a quien la mujer ha amenazado 
con el divorcio. Visitando en Pers ia el 
resca v alguna situación má i n m p n o ^ P a l a c i o d e l P ^ c i p e se atreve aquel a 
i i ^ o ^ L w l ^ t introducirse en el harem, atraído por una 
maceptab e. ívo h a de llevarnos, s m em-i banai.ina Esta( celosa de la mujer ama-
DareO. P « t R m m i l P ' P T l P . i n rrtut n n o in tmi-r-j -, T>_e 2 _ - i _ _ * _ v. „ 
Plaza de Toros de Madrid 
M a ñ a n a , domingo, a las cuatro de la 
tarde, se l id iarán seis m a g n i ñ e o s novi-
llos de don Ignacio y don Antonio Sán-
chez y S á n c h e z (antes Villagordo), de 
Salamanca. Espadas: G I L T O V A R , J A I -
M E N O A I N y M I G U E L M O R I L L A 
("Atarfeño") . 
Se llevan el dinero de las medias 
tostadas. Julio "la ha toma-
do" con Nicolasa. 
R e g i n a M a r í n Mart ínez , de cincuenta 
años , sirvienta, se c a y ó al patio desde 
una ventana de su domicilio, calle de 
S a n t a E n g r a c i a , 36, duplicado, piso se-
gundo, y quedó muerta en el acto. 
b go, esta indulgencia que os inspi a 
la moralidad de l a obra a aceptarla ar -
t í s t i c a m e n t e . E l elemento c ó m i c o es des-
proporcionado, h iperból ico , muy a pro-
p ó s i t o para buscar l a carcajada de las 
sens'.bilidadíes medias. E l públ ico rió, sa -
boreando la sal gorda, espolvoreada so-
bre unos personajes t r a í d o s y llevados 
en pos del chiste, llamados Zutano o 
Fu lano (hay hasta nombres visigodos), 
para empalmar sus nombres con una 
frase equívoca . E l autor repite y rema-
cha l a misma idea e s c é n i c a en un ter-
cer acto, que es u n a i n v e r s i ó n del pr i -
mero, m á s otra i n v e r s i ó n menos comple-
ta para l legar a un desenlace que expli-
ca con un artific.io c ó m i c o de gracia for-
zada y poco sutil . 
L a obra f u é realzada maravil losamen-
te en su comicidad por Casimiro Ortas , 
que in terpre tó su papel con gran acier-
to, y le secundaron bien todos los d e m á s 
actores de l a c o m p a ñ í a . E l públ ico 
a p l a u d i ó algunos chistes oportunos y fe-
lices y a l final de los tres actos en que 
fué requerida la presencia del autor. 
L . O. 
M A R A V I L L A S . "Calvarios ignotos" 
E l d í a de l a fiesta del pueblo, momen-
L a prueba de regularidad de R . M . C . E . I tos antes de la func ión , y en casa de 
P a r a lá prueba de regularidad del R e a ! 
Moto Club de E s p a ñ a , que se ce l ebrará 
m a ñ a n a , se h a n inscrito los siguientes 
corredores: 
D . M . Feu , R . Moyano, y G a r c í a A r r e -
gui, con "Harley Davidson"; M. Lozano, 
J . Iniesta, J . J a r a u t a , con "Velecette"; 
V . Naure, M . C a n t ó , A . V . Arche, P . R o -
sado y P . Garc ía , con "scott"; P . M a r -
tín, F . Lozano, J . Bailet, y Pereda, con 
"Triumph"; C . G . de Urbieta, con " A m í l -
car", M . de Redo, con "Scap"; L . F e r n á n -
dez, con "Ford", y E . Domingo, con 
"Wuppet." 
Pugilato 
Dice Mateo de l a Osa 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — E l boxeador es-
paño l Mateo de l a Osa, al regresar a 
esta ciudad d e s p u é s de su e x c u r s i ó n de 
L a Habana, h a acusado al árbi tro que 
a c t u ó en su combate contra Mal ibrán , 
de parcialidad, a l concederle cuatro 
asaltos del combate, mientras que a su 
contrario c o n c e d i ó cinco. 
Mateo de la O s a h a a ñ a d i d o que s i el 
combate se hubiera celebrado en E s p a -
ñ a hubiera sido seguramente declarado 
vencedor sobre Mal ibrán . — Associated 
Press . 
S u á r e z , c a m p e ó n argentino 
B U E N O S A I R E S , 28. — E l boxeador 
Justo S u á r e z h a sido proclamado c a m -
p e ó n argentino de la c a t e g o r í a de pe-
sos ligeros, al vencer por puntos a J u -
lio Mocoroa en un combate a doce asa l -
tos celebrado ayer ante un públ ico de 
cuarenta mil espectadores. 
S u á r e z d o m i n ó a su contrario en diez 
asaltos del combate; en otro ambos con-
tendientes estuvieron igualados, y sola-
mente uno f u é adjudicado a Morocoa.— 
Associated Press . 
A mi siempre me han ido muy bien 
Al menor indicio de un resfriado, cuando 
fengo dolor de cabeza o dolor en los 
miembros tomo enseguida 
Dos fableias de Aspirina tomadas en me-
dio vaso de agua bastan en la mayoría 
de ios casos; pero tienen aue ser las 
verdaderas tabletas en su embalaje original 
unos vecinos, donde e s tá hospedado el 
párroco, don Pedro. E l cacique de la al-
dea, comprometidos sus intereses, viene 
a pedir treguas al cura. Durante la fun-
ción queda en la casa, Mariana. Un ve-
cino trae borracho al padre de ésta, y 
poco d e s p u é s llega el cacique, que in-
tenta deshonrarla. E l novio, Juan Ma-
nuel, llega en ese momento y trata de 
estrangular al cacique. E s el cura quien 
le salva con su llegada oportuna. 
E l párroco pone casa en el pueblo y 
trae a su familia. Viene Luis , novio de 
Leonor, la hermana mayor del párroco. 
L u i s oye algo del cacique y Leonor y 
huye de la casa. E l párroco siente un 
momento deseos de vengarse en el ca-
cique que se ha introducido en su casa, 
pero perdona. 
E l párroco, con tantos disgustos, e s tá 
muy enfermo. Nada se sabe de Lui s . Por 
fin, é s t e regresa y se descubre el em-
buste. Todo fué maniobra del cacique, 
que p a g ó a los perjuros. J u a n Manuel 
sale contra él y le mata, pero él es he-
rido levemente. E l párroco, que va a po-
ner paz, fecibe una herida grave y mue-
re entre los suyos. 
Fundamentalmente la obra e s t á I m -
pregnada de un hondo dramatismo. T i e -
ne acentos de realidad, como s i las es-
cenas hubiesen sido vividas por su au-
tor don C é s a r M a r t í n e z . 
E l d r a m a social e s t á personalizado en 
la persona del p á r r o c o . Sacrificado por 
el bien de su pueblo recibe la ofrenta 
m á s dolorosa, en el honor de su herma-
na, mancillado por l a calumnia, a suel-
do de un cacique que ha l la c ó m p l i c e s 
en los mismos favorecidos por el santo 
sacerdote. Y él atado a la famil ia, con 
la o b s e s i ó n de sacar la a flote. Nadie ne-
g a r á verdadera v ir tud d r a m á t i c a al con-
flicto. 
D e é l surgen los personajes. E l p á -
rroco, modelo de sacerdotes, limpio de 
suerte y cuerpo, desinteresado, aunque 
atado por los v í n c u l o s de l a carne y 
con u n a fuerte p a s i ó n que poner al ser-
vicio de los humildes. E l hombre y el 
sacerdote, fundidos en una santa aspi-
rac ión , porque siempre vence el sacerdo-
te al hombre. 
L u e g o su fami l ia solicita, porque ve 
en él s u ú n i c o apoyo; Juan Manuel, mo-
zo rudo, pero todo nobleza; Mar iana , 
hermoso carácter , ráp ida y vigorosamen-
te modelado; el cacique,'etc. Algunos de 
los personajes son en rigor innecesarios: 
los tres curas, por ejemplo. 
E l argumento e s t á tratado con facil i - s— 
dad, i n t e r é s y e m o c i ó n . E l primer a c t o | | 
sobre loa otros dos. L a ú l t i m a escena 
le termina por modo brillante. E l se-
gundo mantiene firme el i n t e r é s que de-
cl ina en el tercero. L a escena final, de-
masiado dolorosa y excesivamente lar -
ga le re s ta m é r i t o s indudables. 
E l d iá logo , natura l y fáci l , salpicado 
de modismos, gracias y vocablos popu-
lares, abusa de dos cosas: de las equi-
vocaciones y de las alusiones del E v a n -
gelio. S in é s t a s ú l t i m a s el drama ga -
n a r í a en rapidez y nervio d r a m á t i c o s . 
da del Pr ínc ipe , cuyo retrato h a visto 
en lugar preferente y temerosa quizás 
ahora, se suicida. L a mujer pide perdón 
para el esposo. L e otorga el Pr ínc ipe , pe-
ro la madre de la bailarina muerca le 
ha asesinado. E l P r í n c i p e puede casar-
se ya con la viuda, la única mujer que 
le basta. 
E l conflicto, que desde el comienzo, 
amenaza en su esencia al matrimonio, 
se conjura al fin, felizmente, "por la muer-
te providencial para ese amor, que se 
pinta con el subido romanticismo de una 
pas ión oriental. E l sentimentalismo, pa-
r a salvar las apariencias, inspira una 
mujer victima de un marido s in honor 
ni v e r g ü e n z a . E s t e personaje da lugar a 
algunas escenas escabrosas y aun una 
francamente inmoral E l divorcio, con-
sentido ya, se resuelve en matrimonio 
por la muerte del marido. 
L a rea l izac ión de este argumento es 
acertada. E s una obra relativamente in-
tensa, con situaciones dramát i cas . Des-
arrollada f á c i l m e n t e y con brillante na-
turalidad. Marceline D a y y R o d L a Ro-:-
que se reparten los mér i tos , compartidos 
en buena parte por el resto de los ac-
tores, a los que mueve una sabia direc-
ción. 
" R e c i é n casados" es una comedia de 
amable entretenimiento. Equivocaciones 
c ó m i c a s que paran felizmente en boda. 
Alegr ía , gracia, buen gusto y arte. E l del 
buen actor Janes H a l l y la graciosa R u t h 
Taylor. 
C . N. 
Un homenaje 
E l domingo, a la una y media de la 
tarde, se ce lebrará , en el Hotel Nacional, 
un banquete como homenaje a Jacinto 
Guerrero y a Federico Romero y Guiller-
mo F e r n á n d e z Shaw, autores de " L a ro-
s a del aza frán ." 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L (Principe, 27) 
Guerrero-Mendoza.—6,30, Los tres mos-
queteros.—10,30, Peleles (2-3-930). 
P R I N C E S A (Tamayo. 4. Teléf. 34350). 
Temporada popular de Camila Quiroga. 
A las 6,30 "y 10,30, U n a muchacha de 
vanguardia (éx i to grandioso (23-3-930). 
J F O N T A L B A (Pi y Margall, 6) .—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10,30, 
Un choque 
L a camioneta 29.9S1-M, chocó con el 
carro 4.125 en el paseo de Extremadu-
ra. E l carro r é s u l t ó con desperfectos y 
dos m u í a s heridas de gravedad. 
E l propietario del carro es Deogra-
cias Gut iérrez , de cincuenta y dos años . 
E l automóvi ' . le guiaba G . Meneses L ó -
pez. 
Le quitan un buen reloj 
Agapito Saat i l lana Soto, de setenta y 
cinco años , que vive en l a plaza de Bi l -
bao, 1. d e n u n c i ó que en el "Metro", en-
tre las estaciones del Banco de E s p a -
ñ a y Principe de Vergara , le robaron 
C o m p a ñ í a un" reloj de oro, con cadena, que valo-
r a en 350 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
M a n t ó n que vuela.—De un estableci-
miento de la C a r r e r a de San Jeróni-
mo, 28. ha sido sus tra ído un mantón, 
que su propietario, F é l i x Saldo Pina, de 
Los naranjales y Los claveles (23-3-930). i í r e in ta y ocho áños' valora en 950 pese-
C A L D E R O N (Atocha, 12).—A las 6,30 tas-
C o n t i n ú a triunfando la gran compa-
ñ í a que dirige la eminente C a m i l a Qui-
roga, con la obra do gran hilaridad 
" U n a muchacha de vanguardia", de Cus-
todio y Burgos. 
E l domingo, a las seis treinta, sensa-
cional repos ic ión de "Ternura", de Hen-
ri Bataille. 
P r ó x i m a m e n t e , beneficio do Camila 
Quiroga. Te lé fono 34350. 
(tres pesetas butaca), E l cabo primero 
y E l dúo de la africana. A las 10,30, L a 
rosa del aza frán (16-3-930). 
C O M E D I A (Prínc ipe , 14).—A las 10,30, 
¡Contente , Clemente! 
L A R A (Corredera B a j a , 17). -6 ,30 y 
10,30, Manos de plata (éx i to extraordi-
nario) (9-3-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz-Art igas . 
Beneficio de Santiago Artigas — A las 
6,15 y 10,15, E l monje blanco (6-2-930) 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — A las 
6,30 y 10,30, L a e d u c a c i ó n de los pa-
dres (1-2-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, L a condesa e s tá triste... (dos 
horas y media de r isa) (25-1-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina Barcena.—A las 6,30 y 
10,30, Mariquil la Terremoto (grandioso 
éx i to ) (23-2-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Te lé fono 
36326) .—Compañía Rambal , de grandes 
e spec tácu los .—A las 6,30 y 10,30. Veinte 
mil leguas de viaje submarino (reposi-
c i ó n ) (17-12-927). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) .— 
6,30, L a bomba y L a s cariñosas.—10.30, 
L a bomba y L a s castigadoras, por Celia 
Gámez , L a Yanquee y L i n o (14-5-927). 
C O M I C O (Mariana Pineda. 10).—Lore-
to -Chico te .—Presentac ión de Amal ia Mo-
lina, cé lebre cancionista y bailarina.— 
6,30 y 10,30 (precios corrientes), 13... 
¡Lagarto. . . Lagarto!. . . L a real gana. F i n 
de fiesta por Amal ia Molina, 
P A V O N (Embajadores, 11) .—Compañía 
Carlos M. Baera.—6,30 y 10,30 é x i t o sin 
precedentes), Córdoba la sultana (ova-
Iderón 
E s t a noche, la zarzuela de éx i to sin 
precedentes " L a rosa del azafrán", pol-
los ilustres cantantes Ftílisa Herrero y 
Emi l i o Sagi-Barba. 
Hoy sábado , por la tarde (tres pese-
tas butaca), repos ic ión de " E l cabo pri-
mero" y " E l dúo de l a africana", por 
Antonia Muñoz, Peña lver , V a l e n t í n Gon-
zález, A lba y Cuevas. 
E n L A R A se representa 
la comedia m á s bonita 
que se es trenó el año treinta: 
"Manos de plata", de Anguita, 
"LA EDUCACION DE LOS PADRES" 
se representa diariamente, tarde y no-
che. M a ñ a n a domingo, tres representa-
ciones de " L a e d u c a c i ó n de los padres", 
el éx i to c ó m i c o incomparable. 
Amalia Molina 
la cé lebre cancionista y bailarina de fa-
m a mundial, con L O R E T O y C H I C O T E , 
en el 
Teatro Cómico 
sábado, domingo, lunes, tarde, noche. Se 
despacha en Contaduría . 
¡ E X I T O ! 
por 
Norma Terr i s y J . Haroid Murray 
M ú s i c a de Oscar Strauss 
" F i l m " 100 por 100 sonoro F O X 
Robo en un ca fé .—Don Santiago Ami-
go Amugo, do cuarenta y un años , ge. 
rente de un café de la Puerta del Sol, 
ha denunciado que, penetrando por una 
puerta de la calle de Te tuán , unos la-
drones se llevaron esta madrugada 900 
pesetas que hab ía en una ca ja de hierro. 
Atropellos.—En el paseo del Prado fué 
atropellado por el auto 26.472, de Ma-
drid, que c o n d u c í a Manuel Fernández, 
P lác ido Fuente Cabrera, que vive en Ar-
tistas, 26. el cual resultó con lesiones do 
carác ter grave. 
—Margarita Gómez Gómez , que vive 
en Ronda de Valencia, 14, resultó con 
lesiones de pronós t i co reservado al ser 
atropellada en la misma v í a por el au-
t o m ó v i l 12.191, que c o n d u c í a Clemente 
Cervar, de treinta y dos años . 
—Josefa R o d r í g u e z Pe láez , de ochenta 
y un años , domiciliada en I lustración, 11, 
bohardilla, sufr ió lesiones de pronóstico 
reservado al ser alcanzada en la cali© 
de Leganitos, esquina a la de los Dos 
Amigos, por el automóvi l 20.923-M., guia-
do por Lui s Garc ía Gadea, de veinti-
cuatro, que vive en Antonio Grilo, 3 y 
5, tercero. 
A cuerpo.—José Mart íner Romano, de 
veinticuatro a ñ o s , que vive en Morería, 
2, y Manuel G i l García, de diez y ocho, 
domiciliado en L u i s a Fernanda, 7, de-
nunciaron que en unos talleres de la ca-
rretera del Pardo, 15, le sustrajeron al 
primero un g a b á n y al segundo una 
trinchera. 
U n robo. — Dat iva F e r n á n d e z Ramos, 
de veintisiete años , que vive en Tutor, 
36, principal, denunc ió que en su domi-
cilio se h a b í a cometido un robo. No pre-
ciones delirantes al Sev i l ían i to , N i ñ o deic isa en el momento el valor de lo ro 
'bado. 
Amenazas.—Nicolasa Y a b r e López, de 
cincuenta y dos años, con domicilio en 
Mesoneros Romanos, 3, secundo, denun-
ció a su esposo, Julio Gómez Toleda-
Olivares, N i ñ a de Chiclana, e t cé tera ) . 
Precios populares. 
F U E N C A R R A L . — P e n ú l t i m o d í a de la 
c o m p a ñ í a L u i s Calvo.—Tarde, sin fun-
c ión para ensayos de L a picarona.— 
de muerte. 
10.15, L a picarona (estreno en este tea- no, de cuarenta y cinco, por amenazas 
tro, cantada por Marcos Redondo y di-
rigiendo la orquesta su autor, maestro 
Alonso) (7-2-930). 
P R I C E (Plaza del Rey , 8).—A las 6,30 
y 10,15, E l a lma de la copla (penú l t imo 
d í a ) . Ex i to de Guerri ta y Sevilla. Pr imer 
día del gran concurso de cante jondo 
(21-12-929). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13. E m p r e s a S. A. G . E . T e l é f o n o 
17209).—A las 6,15 y 10,15, Rev i s ta P a -
ramount. U n a boda original. E l patriota 
( E m i l Jannings, Florence Vidor, Lewis 
Stone y Nei l Hamilton) (28-3-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
llao).—6,30 y 10,30, Críspulo en t ierra 
( c ó m i c a ) . A h o r a y antes (sonora). Re -
vistas sonoras Paramount. L a mujer de 
Moscou, por Pola Negri (espectacular 
"film" sonoro Paramount de ambiente 
ruso) (28-3-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,15, Metrotone (sonora). 
L a batalla en el corral (dibujos sono-
ros) . Ladrones (sonora). E l remolque 
(sonora) (23-3-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R Í N C I P E A L F O N S O 
Génova , 20).—A las 6,30 y 10.30, E n c i -
clopedia P a t h é . Que se escapa el tren. 
Legionarios en París . L a culpa es m í a . 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margall, 15. 
E m p r e s a S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,15 y 10.15, Diar io Metro. K o k ó 
y el s a x o f ó n maldito. Críspulo en el Mu-
sic-hall. R e c i é n casados (James H a l l y 
R u t h Taylor) . Con una mujer me basta 
(Rod L a Rocque y Marceline D a y ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r e s a 
S. A . G . E . ) . — A las 6,15 y 10.15, Revis-
ta Paramount. K o k ó y el saxo fón mal-
dito. Críspulo en el Music-hall. R e c i é n 
cayados (James H a l l y R u t h Taylor) . 
Con una mujer me basta (Rod L a Roc-
que y Marceline D a y ) . S e c c i ó n de -no-
che, butaca, 1,00. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 
s 87).—A las 6 > - las 10,15, E l yate de 
¡j los siete pecados (muda)- Metrotone (so-
nora) . V a r i e t é s (dibujos sonoros). Icaros 
(sonora), por R a m ó n Novarro (4-2-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
J 5.30 y 10, Rev i s ta Paramount. E l 13 de 
ia suerte (Ossi Oswalda). E l mejor car 
ballero (Norma Talmadge). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124. 
Te lé fono 30796. Contaduría) .—A las 8 
tarde y 10,15 noche. Revista Paramount. 
E l 13 de la suerte, por Ossi Oswalda. 
L a m á s c a r a de hierro (Douglas F a i r -
banka) (24-12-929). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. E m p r e s a S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15. Diario 
Metro. De visita. Estudiantina (Charles 
Rogers y Mary B r i a n ) . L a dama miste-
riosa (Greta Garbo) (10-12-920). 
C I N E M A D R I D (Tetuán , 29).—6,30 y 
10,30, Noticiario (actualidades). E l chico 
(Charlot y Chiqui l ín) . Zalacaiu el a-ven-
turero (Pedro L a r r a ñ a g a ) . Lunes: Res-
cate y Por ella (dos extraordinarias pe-
l ículas , dos) (4-3-930). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne, 
4. E m p r e s a S. A. G. E . Te lé fono 33277). 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Hé-
roe por terco. Forasteros en Atlantio 
City. E l mundo marcha (Richard Bar-
thelmes). Butaca, 0,75. Anfiteatro, 0,50. 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 tar-
de y 10 noche, Zalacain el aventurero 
(adaptac ión de la novela de P í o Bato-
j a ) . Butacas, las mejores, 0,75 (4-3-930). 
C I N E D O S D E M A Y O (Espír i tu San-
to, 34. E m p r e s a S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Diario Metro. 
¡Viva la Pepa! L a chica de la suerte 
(Norma Shearer) . Expatr iada (Magde 
Bel lamy). Butaca, 0,60. Anfiteatro, 0,50 
(18-1-930). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Zubel-
dia y Ochoa contra A z u r m e n d í H y Pé-
rez. Segundo, a remonto: Salsamendl y 
Albcrdi contra Echaniz (A.) y Vega. 
« • * 
( E l a n í m e l o de los e spec tácu los no su-
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre parénte s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de publicar 
cac ión en E L D E B A T E de l a cn t l ca de 
la obra.) 
Folletín de E L D E B A T E 89) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente escri ta para E L 
D E B A T E por Carmen Ruiz del Arbol) 
Mab no c o n t e s t ó , pero a p r e t ó l a s manos que le tem-
blaban nerviosamente. 
—iPobreci l la!—pensaba B r í g i d a — . ¿ P o r qué no se 
c a s a r í a con e l la? E r a la mejor de las dos. y t o d a v í a 
le ama. 
— ¿ P e r o qué, se v a usted tan p r o n t o ? — e x c l a m ó , al 
ver que M a b se levantaba. 
Mab s o n r i ó con tristeza. 
— V i n e por noticias y no t iene usted ninguna que 
darme. M í r e m e bien, s e ñ o r i t a F l i n n , no tengo orgu-
llo ninguno, pero tengo va lor para sufrir, asi es que 
no me compadezca. 
— ¿ Y c u á n d o vendrá, a v e r m e ? 
— M a ñ a n a . 
Mab c u m p l i ó su palabra. F u é a l d í a siguiente y 
estuvo serena, tranqui la y alegre. E l dolor se hal laba 
de nuevo sepultado en el fondo de s u c o r a z ó n . Y 
S i g u i ó pasando el tiempo, y l a m o n ó t o n a v ida de 
M a b e r a cada dia m á s tranqui la . No era feliz; pero 
fcabia dejado de sufrir. E s t a b a res ignada con su 
tuerte t a l como era, y agradecida a l a s bendiciones 
de que gozaba. E s verdad que algunas veces, l a v ida 
p a r e c í a f r í a y a b u r r i d a y h a b í a im g r a n v a c í o en su 
c o r a z ó n ; ese v a c í o tan dif íc i l de l lenar en la juven-
tud, sobre todo cuando l a juventud h a conocido el 
amor y l a p a s i ó n y los h a perdido, pero se interesa-
ba en muchas cosas. Su mente, m a d u r a d a por la 
soledad, le daba, con e l tranquilo y continuo estudio, 
goces que s ó l o h a b í a probado en s u vehemente j u -
ventud y h a b í a momentos en que quedaba sorprendi-
da a l sentir c u á n dulce pod ía a ú n ser l a existencia-
No se olvidaba de O'Lal ly , pensaba en ér diaria, cons-
tantemente, pero s i n a m a r g u r a y cada día con me-
nos sentimiento. L a esperanza estaba muerta, y u n a 
parte del amor no puede sobrevivir a l a esperanza; 
la parte m á s pura , en l a cua l no h a y mezcla a lguna 
de e g o í s m o , v i v í a a ú n en el c o r a z ó n de Mab. 
Pero estos sentimientos F o r d no podía compren-
der.os. Mab no era lo que h a b í a sido, y no se c a s a r í a 
nunca—lo hab ía dicho—. E l pensaba en esta pena con 
la m ó r b i d a in tensdad que los años de sufrimiento y 
los remordimientos fomentaban en é l . Exageraba , no 
su realidad, sino s u fuerza, olvidando que Mab era 
joven y que a l a juventud le es imposible sufrir cons-
tantemente. 
M a b t e n í a momentos felices, que é l ignoraba. Daba 
paseos por las m o n t a ñ a s a pie, y a caballo por los 
valles, que l a l lenaban de paz y contento. T a m b i é n 
tenia preocupaciones en eJ pequeño mundo que l a ro-
deaba, que suavizaban la amargura de sus propios 
pesares. T e n í a l a naturaleza, l a tierra, el cielo y el 
mar y sus oril las. A veces, cuando v o l v í a rozagante, 
casi alegre, con la sonrisa en los labios, el rostro de 
F o r d se animaba. L a miraba como un perro fiel mira 
a su amo y la amaba con car iño que t e n í a algo de 
afecto canino, pero m á s a menudo, cuando Mab esta-
ba seria y pensativa, como lo estaba de ordinario. 
F o r d se e n t r i s t e c í a , porque .'a recordaba alegre como 
la alondra y feliz cuan largo era el día , Aquel cambio 
f u é demasiado p a r a una inteligencia y una concien-
cia largo tiempo debilitadas por fuertes luchas. Mab 
h a b í a sido su favorita; v e r l a recobrar BU nombre, r ica 
y feliz, hab ía sido el objeto de su vida, y ahora sabia 
por c o n f e s i ó n propia, que nunca seria feliz y todo 
hab ía terminaxio para él . S u inteligencia, que nunca 
h a b í a sido fuerte y que h a b í a ocupado un pensamien-
to constante, f u é deb i l i tándose diariamente. P o r fin, 
de jó de pensar; só .o sent ía , la l lama de la v i d a que 
l levaba mucho tiempo vacilante, cas i se a p a g ó . S u 
p r o f e c í a de que no v iv ir ía mucho tiempo, se c u m p l i ó 
de este modo. Vivía , es verdad, pero como s i estuvie-
se muerto. M i r a r a Mab, vagar por l a casa, l levar en 
la mano u n p e r i ó d i c o que nunca l e í a y, cuando h a c í a 
buen tiempo, sentarse a l sol, era ahora l a v ida coti-
diana de J u a n Ford . R a r a vez hablaba y en todo, me-
nos en su presencia corporal, Mab se hal laba real-
; mente sola. 
E l doctor F l i n n , consultado por Mab, le a s e g u r ó 
que el estado de F o r d era el resultado de p é r d i d a de 
fuerzas y que se repondría , pero no logró tranquil i -
zarla, y u n a m a ñ a n a que F o r d p a r e c í a m á s débil y 
caldo que de ordinario, e n v i ó apresuradamente a bus-
c a r a l doctor. Vino antes de lo que lo esperaba. S i 
hubiera reflexionado, hubiera comprendido que su 
mensajero no había tenido tiempo de llegar, pero no 
lo p e n s ó y se apresuró a manifesarle la causa de su 
mtranqoiil.idaxi. 
— V i a F o r d a l e n t r a r — c o n t e s t ó él doctor F l i n n — y 
me p a r e c i ó que estaba bastante bien; no es un hom-
bre fuerte, s e ñ o r i t a O'Flaberty . 
— M e g u s t a r í a poderle dar mi fuerza superf.ua—sus-
piró M a b — ; a mi de nada me s irve. 
— E s verdad que parece usted estar en m u y buena 
salud y p e r m í t a m e decirle que ha recobrado usted su 
hermosura desde que e s t á en Ir landa . ¿ C u á n t o tiem-
po l l eva usted con nosotros? 
— C u a t r o a ñ o s . A h o r a tengo veinticinco; y a soy 
vieja. 
— ¡ V i e j í s i m a ! E s una l á s t i m a que no quiera casarse. 
M i h e r m a n a siempre lo dice. 
— D í g a l e a su hermana que no me moleste o, de lo 
contrario, me c a s a r é con usted, doctor. 
— C u á n t o me a l e g r a r í a — s e a p r e s u r ó a decir F l i n n . 
Mab se e c h ó a reíx. P a r e c í a alegre y contenta, y 
estaba muy guapa. E l doctor l a m i r ó con gran aten-
c ión. 
—Todo h a p a s a x i o — p e n s ó — , y y a era hora^ y como 
t e n í a algo que decir a Mab, algo que e l la debía saber 
y que era muy difícil de comunicar, se f r o t ó ..cntamen-
te las narices y e m p e z ó por algo, bien lejos del asunto. 
— Y a p r o p ó s i t o , ¿ p o r qué no v i a j a usted, s e ñ o r i t a 
O'Flaberty ? 
—No me gusta v ia jar . 
—Puede ser que e s t é usted en lo cierto; el v i a j a r 
es molesto p a r a las s e ñ o r a s ; a veces has ta para los 
hombres. ¿ H a sabido usted del s e ñ o r O ' L a l l y ? 
—Nunca . Me g u s t a r í a saber c ó m o le v a en A m é -
r ica . 
E l doctor se f r o t ó de nuevo l a nar iz . Mab hablaba 
con gran tranquilidad sin la. ant igua emoc ión , sin sus-
p irar n i sonrojarse. Se lo podr ía decir. 
— Y o he tenido noticias, y no eran exactamente 
buenas. 
— ¿ C ó m o ? 
— A decir verdad, he venido a d e c í r s e l o ; t e m í a que 
lo leyese e n a l g ú n per iód ico y se impresionase. 
Mab j u g u e t e ó con s u cadena, y no c o n t e s t ó palabra. 
— O ' L a l l y h a muerto—dijo muy emocianado el doc-
tor. 
L a s manos de M a b siguieron jugando con l a ca -
?-•• •' siía ojos <:ueda.on í jos sus labios palide-
cieron y sus meji l las se pusieron l ív idas . E l doctor, 
l e v a n t á n d o s e alarmado, quiso l lamar. 
—No iiame usted. Y a h a pasado, doctor F l i n n — a ñ a -
^ Mab -:nd)3; IK, tía muerto, pero no vuelva 
usted a darme semejante susto, porque me morir ía . 
—Pobreci l la . Oja lá hubiese sabido antes lo que s é 
ahora. 
—No h a m u e r t o — p e r s i s t i ó Mab. 
E l doctor l a c o m p a d e c í a demasiado p a r a discutir; 
pero su silencio era muy significativo; demasiado. Sí | 
todo habla terminado; la lucha p a r a olvidar, l a resig-
nac ión , el tranquilo sufrimiento; ¡O'Lal ly estaba 
muerto! 
C A P I T U L O V I I I 
V a r i a s semanas pasaron antes que M a b pudiera pfi* 
dir a l doctor que le dijese cuanto sabía . E r a bastante 
poco. O La l ly , apenas l l e g ó a A m é r i c a , c o g i ó una fie-
bre que r e s u l t ó fatal . E l doctor recibió . a noticia en 
ma carta que e n s e ñ ó a Mab. L a l e y ó y se l a volvió 
sin prommeiar palabra, pero pudo ver que la batalla 
que Mab h a b í a estado a punto de ganar, estaba de 
nuevo perdida O ' L a l l y no era ya el hombre que, tanto 
l a conciencia como el orgullo, le mandaban olvidar; 
d o r m í a en una remota sepultura, olvidado de su ge-
n e r a c i ó n ; no h a b í a nadie que disputase y a s u dere-
cho sobre é l ; era suyo. 
U n e x t r a ñ o só lo hubiese visto en e» rostro de Mab 
seriedad, pero F o r d i n t e r p r e t ó acertadamente su ex-
p r e s i ó n . 
— ¡ O h , Mab! ¿ N a d a te a g r a d a r á y a nunca m á s ? — 
p r e g u n t ó un d í a en tono lastimero. 
H a y momentos en que la verdad, aunque amarga 
se escapa de nuestros labios. Mab en aquel momento 
no pudo callarse. 
— ¡ N i m c a ' . — e x c l a m ó — ; ¡nunca , t ío , todo ha termi-
nado! P o d r é vivir, tengo que vivir, pero todo el Pla' 
cer y ^a a l e g r í a han muerto en mi corazón . 
—No puedes decirlo — c o n t e s t ó humildemente 
t^ord ;nt aso mismo cuando murió Al i -
c i a ; fué un pesar que duró mucho, y, s in embargo, lo 
sobrev iv í ; y mis otros pesares no tuv eren nada que 
ver con ese, y, s i n , embargo, í ^ é muy grande ¡Oh, 
M a b ! Creí volverme loco la noche que m i ñ ó A'.icia. 
i 
( C o n t i n u a r á ) 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ü m . 6. 460 (5) S á b a d o 39 de marzo de 1930 
en 
E s t u v o ayer m a ñ a n a en Pa lac io el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . D . j o a l sa-
l i r que h a b í a ido a ofreoer sus respetos 
a su ma jes t ad l a Re ina y a hablar le 
sobre el Sana to r io de V i c t o r i a Eugen ia . 
T a m b i é n es tuvo en el Regio A l c á z a r 
el b a r ó n de Casadaval i l los . A la sal ida 
fué abordado por los per iodis tas , a ] v i t a 
quienes m a n i f e s t ó que h a b í a ido a Pa-
lacio p a r a c a m b i a r impresiones con los 
jefes i n t e r i nos de l a Casa M i l i t a r y de 
Alabarderos , s e ñ o r e s m a r q u é s de B ó -
veda de L i m i a y G a r c í a L a v a g g i , m a -
yor gene ra l de Alaba rde ros , respect i -
vamente. U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó a l 
general N a v a r r o c u á n d o tomaba pose-
eión de su nuevo cargo, y c o n t e s t ó : 
Eso depende de l á fecha de l l egada del 
general Berenguer ( D , Feder ico) p a r a 
eu t o m a de p o s e s i ó n de i a C a p i t a n í a 
general de l a p r i m e r a r e g i ó n . T a n p ron -
to como é s t a t e n g a luga r m e posesio-
c a r é y o de l a Casa M i l i t a r . 
— F u e r o n rec ibidos en aud ienc ia por 
ají ma jes t ad l a R e i n a l a duquesa v i u -
da de T e t u á n , marquesa de Amboage , 
condes de Ruidoms , m a r q u é s de Casa 
Real e h i j as y los marqueses de Santa 
L u c í a de C o c h á n . 
—Sus altezas las princesas de B o r -
bóa y de O r l e á n s m a r c h a r o n anoche 
para Sev i l l a en e l expreso de las 10,45. 
C a s a R e a l ¡el l l amado " A b r i g o de M i n a t e r a e 
p r e v e n c i ó n de posibles deter ioros. 
Se dió cuenta de l a c a r t a de don A u -
re l io V i ñ a s N a v a r r o , que desde P a r í s da 
las grac ias po r el n o m b r a m i e n t o de co-
rrespondiente. 
T a m b i é n se d ió cuenta de u n comuni -
cado del m i n i s t r o de Checoeslovaquia en 
M a d r i d , s e ñ o r V l a s t i m i l K y b a l , que i n -
' v i t a a l a A c a d e m i a a c o n c u r r i r a la 
E x p o s i c i ó n del l i b r o e s p a ñ o l que se a b r i -
r á en l a B ib l i o t eca m u n i c i p a l de P raga . 
A c o r d ó s e , a propues ta del conde de Ce-
d i l lo , a s i s t i r a l c e r t amen con v a r i a s de 
las m á s impor t an te s publicaciones de la 
Academia . 
Presentación de la Junta de 
gobierno de! Ateneo 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n el Ateneo 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de l a nueva Jun-
t a de gobierno. P r e s i d i ó e l doc to r M a -
r a ñ ó n , j u n t o con los s e ñ o r e s Dubois , 
J i m é n e z A s ú a y Tap ia , y as i s t ie ron 
irnos doscientos c incuen ta socios. 
E l s e ñ o r M a r a ñ ó n , l e í d a el a c t a de l a 
s e s i ó n an te r io r , da las grac ias p o r la 
e l e c c i ó n de l a Jun t a . D e s p u é s , en unas 
cua r t i l l a s a ,que da lec tura , expone los 
pun tos sobre que h a de descansar el 
p r o g r a m a de a c t u a c i ó n del Ateneo . 
Comienza por dec larar que el Ateneo 
Z-m día. 12 de a b r ü ' s u ma jes t ad d a r á h a adqu i r ido u n m a t i z , p o l í t i c o , s e g ú n 
por l a noche una r e c e p c i ó n en honor de 
los doctores e s p a ñ o l e s y extranjeros , con-
ourrentes a l Congreso de U r o l o g í a . 
•—Aún no h a y fijada, fecha p a r a el v i a -
je ded M o n a r c a a Sev i l l a ; lo m i s m o pue-
de efectuarse a p r inc ip ios de l a segunda 
que de l a t e rce ra decena del mes de a b r i l . 
— A las siete de l a t a rde estuvo en Pa-
lacio el alcalde de M a d r i d , m a r q u é s de 
Hoyos . D i j o , a l sa l i r , que h a b í a i d o a 
ofreoer sus respetos a l Rey. 
La Guardia civil hizo ayer 
M é d i c o s l a v o t a c i ó n p a r a e legi r J u n t a 
de gobierno. 
Hecho el escru t in io , que d u r ó h a s t a 
cerca de las doce, r e s u l t ó t r i u n f a n t e , 
p o r u n a ap las tan te m a y o r í a , l a c a n d i -
d a t u r a pres id ida po r él doc to r H i n o j a r . 
ro. don Francisco V i g u i ; ' í d e m secundo. | E n t o t a l han vo tado 1.518 colegiados, 
don J o s é R o y o ; í d e m tercero, don Pe-!0 sea' las dos terceras pa r tes del Cen-
dro del Pozo; í d e m cuar to , don M a r - so- E s t a v o t a c i ó n es l a m á s n u t r i d a 
dió por terminada en el Colegio de tado por el Gobierno actual, acordándose d iñar la esta sociedad en Augusto Figue-
hacer constar en acta la s a t i s f a c c i ó n roa, 31 y 3f- n 1nq „f1 
con que l a C á m a r a h a visto estas dispo- Casa de Aragon—Se convoca a 
siciones. 
Honora to de Castro; secretario p r i m e - i 
Junta general en la Defensa 
Mercantil Patronal 
heridos y s impat izantes con l a idea de 
funda r l a Casa de A r a g ó n a l a asamblea 
que ha de celebrarse m a ñ a n a domingo 
en e l - d o m i c i l i o de la Real Sociedad Es-
R e c e p c i ó n 
tarde, se cele-
p a ñ o l a de Comisionistas , 'y Via jan tes ¡ b r a r á en l a ^Embajada ( ^ J ^ ^ 
(Mesonero Romanos, 3 ) , a las once y 
media de l a m a ñ a n a . . 
E x p o s i c i ó n P e y r ó . — L a i n f a n t a d o ñ a 
celo San t a l ó . 
M ú s i c a . — P r e s i d e n t e , don M a r i o Roso 
de L u n a ; vicepresidente, don Adol fo Sa-
lazar ; secretario p r imero , don Manue l 
í d e m cuarto, don E m i l i o Planas. 
A r t e s P l á s t i c a s . — P r e s i d e n t e , don V i c -
to r io Macho ; vicepresidente, don C r i s t ó -
bal R u i z ; secretario, p r imero , don Víc-
to r M á s R i e r a ; í d e m segundo, don A u -
gusto F e r n á n d e z ; í d e m tercero, don Ro-
dolfo O b r e g ó n ; í d e m cuar to , s e ñ o r F r u -
tos. 
P e d a g o g í a . — Presidente, don 
B . C o s s í o ; vicepresidente, don 
Zu lue ta ; secretario 
Manue l 
L u i s de 
p r i m e r o , don Rodol-
fo L l o p i s ; í d e m segundo, don D o m i n g o 
B a r n é s ; í d e m tercero, don Lu i s H u e r t a ; 
í d e m cuar to don J o s é M a r í a Salgado. 
Inauguración del Dispensario 
de la Prensa 
E n el Pa lac io de l a P rensa se c e l e b r ó 
ayer , a ú l t i m a h o r a de l a tarde, l a i n a u -
g u r a c i ó n del Dispensar io m é d i c o , que l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa h a establecido 
p a r a los empleados, obreros y r epa r t i do -
res de p e r i ó d i c o s . 
A l ac to asis t ieroa el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , genera l M a r z o ; el subse-
c r e t a r i o de este depar tamento , s e ñ o r 
L a Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l cele-
j b r a r á J u n t a genera l o r d i n a r i a el d í a | Isabel ha vis i tado ayer en el palacio de 
^ " L ^ v ^ L ^ t o ^ w f ^ f l o i 31, a las diez de l a noche, en «y d o m i - la Bib l io teca Nac iona l la E x p o s i c i ó n de 
E l doc to r H i n o j a r ha ob i emdo 1.151 • (Bchegaray . 21) p a r a t r a - l ob ra s del ce ramis ta valenciano A n t o n i o 
1 t a í del s iguiente f r d e n del d í a : I P e y r ó . L a I n f a n t a sa l ió m u y complacida 
E n t r e o t ros asuntos, se t r a t a r á de l a ¡de esta E x p o s i c i ó n , que cont inuara abier-
c o n s t i t u c i ó n de l a U n i ó n gene ra l de Pa-
t ronos , Comerc ian tes e Indus t r i a l e s . 
Horario del comercio 
que se recuerda en el Colegio. 
E l 
votos, y 343 el doc to r M a r t í n C a l d e r í n . 
T a m b i é n h a n obtenido algunos votos, 
tores M a r a ñ ó n , L a f o r a y don F lo res -
t á n Agu i ' l a r . 
L a nueva J u n t a del Colegio h a que-
dado c o n s t i t u i d a p o r los s iguientes se-
ñ o r e s : 
Pres idente , don A d o l f o H i n o j a r , 1.151 
votos ; vicepresidente , don J u a n B r a v o 
F r í a s , 1.085; tesorero, don F . M a r t í n 
de Uso y Vestido 
Desde p r i m e r o de a b r i l p r ó x i m o , y en 
. , v i r t u d de acuerdo del C o m i t é p a r i t a r i o , 
de A n t o n i o , 983; contador d o n J o s é Va l - j l a s horas de t r aba jo y despacho a l p ú -
d é s L a m b e a 1 066; secretar io , don A u - | b l i c o en los comercios de "uso y ves-
re l io Pena Galarza , 1.078; vocales, d o n ; t , d o „ de M a d r i d y su p r o v i n c i a s e r á n 
t a hasta el 31 del corr iente. 
M i t i n de higiene s o c i a l . — M a ñ a n a , a las 
once y cuar to de la m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en el teatro Eldorado u n nuevo 
c e p c i ó n en l a cual se i m p o n d r á n d i v e r 
sas condecoraciones a va r ias persona-
.idades e s p a ñ o l a s . 
F i e s t a 
U n a fiesta, consistente en u n concier-
to, en el que hasta ahora sabemos _m-
t e r v e n d r á el notable v io lonce l i s ta s e ñ o r 
R u i z Cassaux, se c e l e b r a r á en l a E m -
bajada de I n g l a t e r r a el d í a 10 de l p r ó -
x i m o i&r; i 
social. 
L a fiesta, que se c e l e b r a r á a las seis 
¡ m e n o s cuar to de l a tarde: s e r á hon rada acto de higiene 
E x p o s i c i ó n de escultnra.—El 31 del co-, 
r r iente , a las seis y media de l a tarde, ;con l a asis tencia áe ™ s . f t e * f V f * ™ 
se i n a u g u r a r á en Bel las Ar t e s l a expo-. n ú m e r o de personalidades de nues t r a 
s ic ión de obras de l a escultora s e ñ o r i t a ! a r i s toc rac ia y del cuerpo d ip .omauco . 
D a g m a r Dadie-Roberg. L a en t rada s e r á Alknuerao 
p ú b l i c a todos los d í a s , de seis y media 
A l b e r t o F u m a g a i l o , 1.104; don E m i l i o 
N ú ñ e z , 1.087; d o n J o s é Sanz B a r r i o , 
1.080; don A n g e l N a v a r r o , 1.079; don 
R i c a r d o C o r t é s , 1.071; d o n R a m ó n 
F . Guisasola, 1.063; don A r c a d i o S á n -
chez L ó p e z , 1.058; don A n g e l M i l l a , 
1.057; don N i c o l á s M e d i a v i l l a , 1.049, y 
don Car los Cases, 976. 
Peligros de la ondulación 
las s igu ien tes : A p e r t u r a , 
m a ñ a n a y t res y m e d i a 
Cierre , u n a y m e d i a de 
ocho de l a tarde . 
nueve de l a 
de l a tarde, 
l a m a ñ a n a y 
El director del Museo 
Pedagófrico 
a nueve de la noche; los domingos, de 
once a una. 
Nueva revis ta .—Ha aparecido el p r i -
mer n ú m e r o de una revis ta t i t u l a d a " E l 
Labor i s ta" , d i r i g i d a por don M a r i a n o de:j-a H i e r r o . 
A l a r c ó n . 
E x p o s i c i ó n de carteles.—-Hoy s e r á inau-
gurado en el Palacio de la M ú s i c a una 
expos i c ión de carteles organizada por 
" É l Nor t e de Cas t i l la" . 
Se ha celebrado en casa de los m a r -
queses de Por t ago , los que obsequiaron 
a var ios de sus amigos, que e s t á n ac-
tuando en los pa r t idos de polo de Puer -
Beuniones 
Los s e ñ o r e s de Escudero (don A n t o -
n io ) h a n reunido a t o m a r el t é a u n 
g r u p o de sus amigos, que acudie ron a 
Círculo de Bel las Artes .—En l a Secre- f e l i c i t a r a la d u e ñ a de l a casa, que ce-
t a r i a de esta Sociedad pueden verse has- legraba su f ies ta o n o m á s t i c a . 
permanente censo, por 
I mismos sueldos y 
cargos 
c a t e g o r í a , dos 
guardia en Palacio 
C o n m o t i v o de celebrarse aye r ei a n i -
ve r sa r io de l a f u n d a c i ó n de l a Guard ia 
c i v i l , m o n t a r o n l a g u a r d i a e x t e r i o r de 
Pa lac io las fuerzas de l a B e n e m é r i t a . 
H a ven ido a M a d r i d expresamente p a r a 
t o m a r p a r t e en l a Pa rada l a m ú s i c a 
del Colegio de Guard ia s J ó v e n e s de 
V a l d e m o r o . L a s fuerzas de i a G u a r d i a 
c i v i l es taban a l m a n d o del c a p i t á n de l a 
Guard ia cávil s e ñ o r B a r d a s í n con dos o f i -
ciales de I n f a n t e r í a y uno de Cabal le-
r í a p a r a l a s e c c i ó n de C a b a l l e r í a . T e m ó 
e l mando de jefe de Pa rada el coronel 
de l a G u a r d i a c i v i l s e ñ o r R i e r a , qu ien 
h a env iado a su m a j e s t a d l a R e i n a u n 
he rmoso r a m o de flores. 
L a concur renc ia de p ú b l i c o p a r a p r e -
senciar l a P a r a d a m i l i t a r ' fué ayer m á s 
numerosa que de o r d i n a r i o . 
El derribo del ministerio 
se a f i rma . P a r a muchos, esta en t idad 
debe responder a los dictados de cien-
t í f ico y l i t e r a r i o que figuran en su n o m -
bre, y nada m á s . Rechaza esta aseve-
r a c i ó n . E l Ateneo es, ante todo, una en-
t i d a d c u l t u r a l , y l a c u l t u r a s ó l o es e l 
c u l t i v o de l a in tehgenc ia y el ensayo 
de l a v o l u n t a d f r en te a l a v ida , y no 
puede presc indi r , p o r l o t an to , de su 
m a t i z p o l í t i c o . 
Pero el A t e n e o es, a d e m á s , p o l í t i c o po r 
t r a d i c i ó n , y a que a q u í se f o r m a r o n las 
p r i m e r a s figuras de l a v i d a p ú b l i c a es-
p a ñ o l a . 
Só lo los e s p í r i t u s t i m o r a t o s son ca-
paces de separar de l a m e n t a l i d a d del 
hombre u n sent ido p o l í t i c o , e spec í f i co y 
de te rminado . 
Se hace a l A teneo el cargo de encar-
n a r u n e s p í r i t u faccioso, l i b e r a l y avan-
zado. Todo ello porque el A teneo es l a 
ú n i c a , l a suprema c á t e d r a l i b r e del pen-
samiento e s p a ñ o l . 
Noso t ros queremos que el A t e n e o sea 
el l a b o r a t o r i o donde se anal icen, t a n t o 
Pres id ida po r el doctor M a r i s c a l , h a | t a r i o s en el Museo P e d a g ó g i c o Nac iona l 
celebrado s e s i ó n esta Sociedad, que con- para me jo r proveer, con m o t i v o de l a 
Mon te s Jove l l a r ; el d i r e c t o r genera l d e i t i n u ó discut iendo Itos t emas : " E l proble- d e s i g n a c i ó n del cargo de d i rec tor del ex-
Sanidad, doc to r Palanca; el presidente d e j m a de las infecciones t i f o - p a r a t í f i c a s eniPr,es,ado Museo, í n t e r i n exista esa dua-
L a "Gaceta" de ayer dice que, en vis- t a el d í a 5 de a b r i l , a las nueve de la 
I t a de que existen, con derecho a l a s - ¡ n o c h e , las condiciones para t o m a r parte 
dua l idad de cargos con los en las oposiciones convocadas por dicho 
C í r c u l o pa ra c u b r i r plazas g ra tu i t as en 
sus clases de D i b u j o y P in tu r a . 
— E l C í r c u l o c e l e b r a r á Jun ta general el 
31 del corr iente , a las seis de l a tarde. 
Curso de P s i c o l o g í a experimental .—Don 
cumpla lo i Anselmo G o n z á l e z d a r á cinco conf eren-
l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r Francos R o d r í C T e z 4 T r ^ a í í n * ' " V " ' V f l ^ c i a n h í d r i c o ^dad, que s e r á hasta que 
„i . ' „ , « - _ , , . , ^ 7 s , '|-lljí:'Pana ^ _valor ael. aciao caannrarivx. ordenado en l a ley de presupuestos, fes- c í a s , a las seis d e j a tarde, en el p a b e l l ó n el secretar io, s e ñ o r Pa lac io V a l d é s , y losj en" ep 'demiologia" , a s í como l a m o c i ó n 
d e m á s miembros de l a D i r e c t i v a ; docto- del s e ñ o r Y a g ü o sobre " E l a c t u a l pe i -
res Rozabal , Bara jas , Mesonero R o m a -
nos, S ú ñ e r , Tolosa L a t o u r , Castresana, 
Benavente , L o z a y F e r n á n d e z A l c a l d e ; 
el m a r q u é s de Valdeigles ias , don L u i s 
M a s s ó y numerosos per iodis tas , entre 
ellos el pe r iod i s t a i t a l i a n o s e ñ o r Tedes-
c h i . 
L o s asistentes, d e s p u é s de v i s i t a r el 
Dispensar io , de cuya i n s t a l a c i ó n h i c i e ron 
grandes elogios, fueron obsequiados con 
pastas y l icores . 
A l final de l " l u n c h " h a b l ó e l doctor 
Sanz Beneded, en n o m b r e de los m é d i c o s 
del Dispensar io , p a r a r o g a r a l m i n i s t r o 
se h i c i e r a i n t é r p r e t e cerca de sus com-
p a ñ e r o s de Gobierno de l a l abor benefi-
ciosa y h u m a n i t a r i a que l a Prensa rea-
l i za . 
E l gene ra l M a r z o r e c o g i ó el ruego y 
f e l i c i t ó a l a Prensa por su honradez pro-
fesional, que puede s e r v i r de ejemplo. 
T e r m i n ó b r i ndando por l a Prensa, p o r la 
las ideas r e t r ó g r a d a s como las m á s au- A s o c i a c } ó n J presidente, don Jo-
daces, den t ro de l o que cons t i t uye el L é P r a n c o R o d r í _ 
m ó v i l del progreso h u m a n o : l a toxeran- E1 s e ñ o r Fra i lcos R o d r í g u e z , en n o m -
E i alcalde h izo ayer po r l a m a ñ a n a 
3as s iguientes mani fes tac iones a los i n -
fo rmadores mun ic ipa l e s : 
— N o tengo no t ic ias de p a r t i c u l a r que 
f ac i l i t a r l e s a ustedes. Seguimos o c u p á n -
donos del p r o b l e m a del pa ro y hacemos 
t o d o l o posible porque ei n ú m e r o de los 
obreros a quienes se f a c i l i t a t r a b a j o sea 
m a y o r cada d ía . E s t o y esperando u n a no-
t a de l a C iudad XJmvers i ta r ia sobre l a fe -
cha en que pueden d a r comienzo algunas 
de las obras, ta les como las del desmon-
t e del estadio y el vac iado de los s ó t a n o s 
de los fu tu ros edificios, obras que espero 
s e r á n adjudicadas en el p r ó x i m o pleno 
de l a J u n t a del P a t r o n a t o que se celebra-
r á en los p r ime ros d í a s de l a p r ó x i m a se-
mana . 
E n cuanto a l d e r r i b o del v i e jo edificio 
que o c u p ó has ta hace poco, en l a ca l le 
de B a i l e n , el m i n i s t e r i o de M a r i n a , es 
u n asunto que h a sido t r a t a d o en el ú l -
t i m o Consejo de m i n i s t r o s , s i n que h a y a 
r e c a í d o sobre él d e c i s i ó n de f in i t iva . Se 
h a n expuesto c r i t e r ios diferentes, todos 
m u y respetables, acerca de este asunto, 
sobre todo en lo que se refiere a l a con-
s e r v a c i ó n ded Tesoro a r t í s t i c o nac ional . 
Q u i z á convenga, desde luego, conservar 
l a p a r t e de ed i f i cac ión que corresponde 
a l a n t i g u o Pa lac io de Godoy, en l a cua l 
se conserva una escalera m u y i n t e r e s á n -
te y va r i o s frescos notables; pero, m i e u 
t r a s t a n t o que se decide l o que v a a ha -
cerse acerca de esta p a r t e del M i n i s t e r i o , 
he rogado que se au tor ice e l de r r ibo del 
resto de l a c o n s t r u c c i ó n , especialmente 
de l o que fué c u a r t e l de l a Regalada , que 
es lo que p r i n c i p a l m e n t e a fec ta a l en-
sanche de l a cal le de B a i l é n . 
— L a Ponencia n o m b r a d a p o r l a C o m i -
s i ó n de P o l i c í a U r b a n a p a r a proceder a l 
es tudio de l a p r o p o s i c i ó n presentada p o r 
va r ios concejales p idiendo se acuerde l a 
I n s t r u c c i ó n de expediente de d e p u r a c i ó n 
de responsabil idades po r l a s denuncias 
f o r m u l a d a s en l a Prensa acerca del Par -
que C e n t r a l Mun ic ipa l l de A u t o m o v i l i s m o 
h a acordado a b r i r una i n f o r m a c i ó n p ú -
bl ica , p o r un p lazo 'que t e r m i n a r á e l d í a 
10 del ' p r ó x i m o a b r i l . 
L a i n f o r m a c i ó n s e r á p o r escr i to . L o s 
que deseen hacer lo ve rba lmen te deben 
s o l i c i t a r l o con a n t i c i p a c i ó n , con obje to 
de s e ñ a l a r l e s fecha y ho ra en que deban 
deponer ante la- C o m i s i ó n p r ec i t ada . 
Diputación provincial 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r S á i n z de l o s Ter re ros , m a n i f e s t ó 
aye r a los per iod i s tas que ya^ se h a 
derogado l a r e a l orden p r o h i b i t i v a a 
las D ipu tac iones y A y u n t a m i e n t o s de 
todo acuerdo de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . E n 
v i s t a de ello e s t u d i a r e m o s — a ñ a d i ó — u n 
p l a n e c o n ó m i c o p a r a r e a l i z a r en ade-
l an t e . . . . 
Prosegui remos , agrega, las v i s i t as a 
los es tablec imientos prov inc ia les a pa r -
t i r de l a semana p r ó x i m a . I r e m o s a 
H o s p i t a l de San J u a n d e 
A s i l o de las Mercedes y a los estable-1 
c imien to s de f u e r a de Ia c iudaf ' c ^ m ° 
e l Ae i fo de Anc ianos de A r a n j u e z y el 
edificio del Pardo , donde se e n c e n t r a n 
los asilados del an t i guo Hosp ic io ESta 
ú l t i m a v i s i t a ofrece especial m t e i é s , y a 
que no t iene capacidad m a s p a r a 
200 n i ñ o s y todo-, proceden de la I n c l u -
sa. L o s pueblos esperan con ansiedad 
l a i n a u g - u r a c i ó n de l nuevo Hosp ic io . 
Academia de la Historia 
c í a . Y p a r a ello, consignamos en nues-
t r o programa, como u n a necesidad f u n -
damen ta l u n a l i b e r t a d ampl ia , u n a l iber -
t a d s i n res t r icciones . 
A c o n t i n u a c i ó n propone que se haga 
el n o m b r a m i e n t o de socio honora r io en 
f a v o r de U n a m u n o . P ide que l a propues-
t a sea aprobada p o r a c l a m a c i ó n . Cuan-
do v a a aceptarse a s í , se l e v a n t a una 
s e ñ o r a : d o ñ a J u l i a Peguero de T r a l l e r o . 
—Ent iendo—dice—que no puede ha-
ber a c l a m a c i ó n exis t iendo u n v o t o ad-
verso, y y o v o t o en cont ra . 
Como a 'gunos pro tes tan , l a s e ñ o r a Pe -
guero responde: 
— E n esa t r i b u n a se ha p rommeiado 
l a p a l a b r a " l i b e r t a d " : ¡ h e r m o s a pala-
b r a ! L i b e r t a d de pensamiento es l o que 
pido. 
U n socio propone que, en vez de p r o -
ceder a v o t a c i ó n , se pongan en p i e los 
socios que no e s t é n de acuerdo con l a 
propues ta . L a s e ñ o r a Peguero c o n t i n ú a 
levantada , y queda aprobada a q u é l l a po r 
a c l a m a c i ó n , con el v o t o en c o n t r a de do-
ñ a J u l i a Peguero. 
» « « 
í Las secciones que fa l taban h a n elegi-
do las siguientes Jun tas : 
Ciencias Exactas.—Presidente, don Ma-
nuel M a r t í n e z Risco; vicepresidente, don 
del s e ñ o r a g a 
nado femenino desde el p u n t o de v i s t a 
h i g i é n i c o " . 
E l g e ñ o r Ci ra jas m a n i f i e s t a que las 
bas^^ras que se acumulan en los alrede-
dores, ds C h a m a r t í n de l a Rosa, dentro 
de su t é r m i n o m u n i c i p a l , proceden de 
M a d r i d y son t ranspor tadas po r los t r a -
peros. E s t i m a de u rgenc i a l a r e s o l u c i ó n 
del p rob lema del destino f i n a l de las ba- ' 
suras de M a d r i d . A f i r m a que el H o s p i -
t a l de l Rey h a creado a l M u n i c i p i o de 
C h a m a r t í n u n a s i t u a c i ó n dif íc i l p o r el 
n ú m e r o de c a d á v e r e s que procedentes 
de dicho H o s p i t a l se i n h u m a n en el ce-
men te r i o de aquel pueblo, exiguo p a r a 
esta necesidad. 
E l s e ñ o r V a n - B a u m b e r g h e n hace m e n -
peoto a l a a m o r t i z a c i ó n de una de esas j Valdec i l l a de l a Facu l t ad de F i l o s o f í a y 
plazas, el ascenso a d i rector del suso-1 Letras . S e r á l a p r i m e r a confe renca 
dicho centro sea de l ib re e l ecc ión entre! hoy s á b a d o , d í a 29 
los secretarios actuales del mismo. 
Incendio en Cuatro Vientos 
del actual , sobre y Salamanca. 
" E l estudio exper imenta l de la 
Adquis ic iones 
D o n J o s é L u i s O r i o l ha adqu i r ido l a 
f inca que en E l P l a n t í o p o s e í a l a con-
desa de Cifuentes y v i u d a de Gi ra rde l l , 
indante con V i l l a Lu i sa , propiedad de 
los condes de Hered ia Spinola. 
— T a m b i é n l a marquesa de V i l l a v i e -
j a a d q u i r i ó en B i á r r i t z recientemente 
una " v i l l a " , y a e l la m a r c h ó acompa-
ñ a d a de su h i jo , don M a n u e l Esca -ndón 
el tema: 
in te l igencia" , y los lunes y s á b a d o s si-
guientes; segunda conferencia, "Niveles 
mentales"; tercera conferencia, "Perfiles 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se d e c l a r ó u n ¡ p s í q u i c o s " ; cua r t a conferencia, " F ó f r n u -
ineendio en el t a l l e r de c a r p i n t e r í a que j l a m e n t a l " ; qu in ta conferencia, "Tipo 
o c a s i o n ó g r a n a l a rma , po r estar c o n - ¡ m e n t a l " . 
t i g u o e l d e p ó s i t o de gasol ina . Se a v i s ó I ^ o t ^ a M é d i c a . — H a quedado consti-
a las autor idades a e r o n á u t i c a s y a l go - ^ f ^ a í / o r f . i ^ S ^ i í ^ - t n f f n 
diea de M a d r i d por los s e ñ o r e s siguien-bernador m i l i t a r , que se pe r sonaron en 
el a e r ó d r o m o . E n v i s t a de las p ropor -
ciones que tomaba- se a v i s ó t a m b i é n a 
'¡os bomberos, que acudieron presurosa-
mente. Cuando l l e g a r o n los bomberos 
el fuego estaba bas tante d i s m i n u i d o : 
p roced ie ron a a i s la r el edif icio. Las p é r -
didas son de escasa c o n s i d e r a c i ó n . Los 
c i ó n de los estudios h i s t ó r i c o s que l l eva bomberos fueron fe l ic i tados p o r las au-
bre de los per iodis tas , a g r a d e c i ó las pa -
labras del m i n i s t r o , po r lo que t i enen de 
jus tas , y d i j o que é s t o s s a b r á n corres-
ponder a esa j u s t i c i a que se les hace, 
t r a b a j a n d o con el m i s m o d e s i n t e r é s con 
que s iempre lo ha,n hecho. 
L o s t res oradores fue ron m u y ap laudi -
do?. 
E l Dispensar io e s t á ins ta lado en los 
s ó t a n o s , y consta de c u a t r o depar tamen-
tos : sa la de espera, gabine te de electro-
t e r a p i a y r ayos X , sala de consultas y 
curas, y gab ine te o f t a l m o l ó g i c o . L a ins-
t a l a c i ó n se ha hecho con a r r eg lo a los 
ú l t i m o s adelantos. 
D u r a n t e l a v i s i t a , el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n se p r e s t ó a que en el gabinete 
e l e c t r o t e r á p i c o se le hiciese una radios-
c ó p i c a . 
L o s doctores Sanz Beneded, Rozabal , 
S ú ñ e r y Castresana, son los encargados 
de las consul tas de D e r m a t o l o g í a , P u l -
m ó n y c o r a z ó n , enfermedades de l a i n -
f a n c i a y o f t a l m o l o g í a , respect ivamente . 
E l Dispensar io c o m e n z a r á a funcionar 
desde el p r i m e r o de a b r i l p r ó x i m o . 
Nueva Junta de gobierno 
d e l Colegio 
A y e r , a las nueve de i a noche, se 
Todos los d ías en el ar i s tocrát ico 
¡Exito delirante! 
Sastrer ía Z A R D A I N , la m á s 
surtida en pañer ía , gusto ex-
quisito; precios barat í s imos , 
comparados con la bondad 
trabajos. Hortaleza, 138. 
realizados, me rced a los c u á l e s ha po-
dido r e c t i f i c a r l a p r i o r i d a d de descubri -
mien tos y progresos que los ex t ran je -
ros se a t r i b u y e n s in fundamen to con 
h a r t a frecuencia. Así, l a p r i m e r a m o r -
b e r í a establecida fué en M a l l o r c a por 
los Reyes C a t ó l i c o s en 1741, y s i r v i ó de 
modelo p a r a o t r a s esablecidas mucho 
d e s p u é s en el ex t ran je ro y e l a i s lamien-
to i n d i v i d u a l de l'os infecciosos f u é pre-
conizado p o r San Carlos Bor romeo , es-
p a ñ o l po r haber nacido en el Cas t i l lo de 
A r i c o n a , que f u é asignado por l a paz 
de C a m b r a y a nues t r a n a c i ó n en 1571. 
E l s e ñ o r A l a r c ó n propone que se t r a i -
ga a l a Sociedad el i n f o r m e dado por 
l a C o m i s i ó n t é c n i c a que en Va lenc i a 
a s i s t i ó a las experiencias sobre el clo-
r u r o de c i a n ó g e n o , m o s t r á n d o s e respec-
to de é l de l a m i s m a o p i n i ó n que e l se-
ñ o r Van -Baumberghen . 
E l s e ñ o r Y a g i i e desar ro l la su m o c i ó n 
sobre " E l ' 3,ctual peinado femenino des-
de el p u n t o de v i s t a h i g i é n i c o " . Menc io -
na los pe l ig ros del "maqu i l l age" , sobre 
todo l a d e p i l a c i ó n de las cejas que da 
l u g a r a erupciones y deformaciones de 
l a r e g i ó n . A p r o p ó s i t o de l peinado fe-
menino , c i t a casos de congestiones ce-
rebrales producidas po r los apara tos 
empleados p a r a conseguir l a o n d u l a c i ó n 
permanente . 
L a s e ñ o r a Peguero c i t a a su vez el 
caso de una s e ñ o r a que m u r i ó a conse-
cuencia de t r a s to rnos cerebrales, cuyo 
or igen se a t r i b u y ó a u n a o n d u l a c i ó n 
permanente . E l ' s e ñ o r M a r i s c a l c i t a u n 
caso de insomnio per t inaz a consecuen-
cia de una o n d u l a c i ó n de l cabello. 
Conferencia de don 
tor idades . 
raesen 
P r o n t o se c o n s t i t u i r á en M a d r i d u n 
I n s t i t u t o ele C o o p e r a c i ó n y Obras So-
ciales, que se t i t u l a r á "Ponos". 
N o p r o p a g a r á — d i c e n los organizado-
res en u n a nota—esta o l a o t r a f o r m a 
coopera t iva , s ino todas, cada una p a r a 
su opo r tun idad . 
E l p l a n t r azado comprende t a m b i é n 
l a p u b l i c a c i ó n de u n a o v a r í a s revis tas , 
hojas sueltas, fol le tos , l ib ros , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . Se d a r á n conferencias po r t o -
da E s p a ñ a y se o r g a n i z a r á n cursos , p a -
ra f o r m a r personal especializado. 
Quienes deseen conocer los es ta tutos 
pueden d i r i g i r s e a don A n t o n i o G a s c ó n 
y M i r a m ó n (Consejo de T r a b a j o ) o a 
don A l v a r o L ó p e z N ú ñ e z ( I n s t i t u t o N a -
cional de P r e v i s i ó n ) . 
Conferencia del Control 
tes: Presidente, doctor A b r e u ( i n t e r i n o ) ; 
tesorero, doctor M a r a ñ ó n ; secretario, doc-
t o r H a r o ( i n t e r i n o ) ; vocales: doctore.1-: 
Sanchis B a n ú s , S á n c h e z Covisa (Isidro"), 
Mad inave i t i a (don J o s é ) , Zappino (don 
Pedro) y Bastos. 
Se a c o r d ó hacer una c a m p a ñ a de pro-
paganda a ñ n de que todos los colegiados 
c o n t r i b u y a n a l sostenimiento y me jo ra de 
su Bib l io teca . 
Las inscripciones pueden hacerse en la 
s e c c i ó n " A m i g o s de l a Biblioteca,". 
G R I P E , asma, bronqui t is , etc., cura 
radical con P U L M O Z O N O L . De venta. 
M s r t í n , D u r á n , Gayoso, Riesgo. Fras 
co. 6.50. 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S . 
Jl Restaurant 
Wa P i y Margall . 5. 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y Comidas, 4 y 6 pesetas. 
RESFRIADOS 
Armando Cotarelo 
p o r s ü 9 os te base t h 
Espectacular "film" soi 
PARAMOUNT 
A y e r se c e l e b r ó en " L a r Gal lego" u n a 
de las conferencias del c ic lo in ic iado 
por l a s e c c i ó n de c u l t u r a , que es tuvo 
a ca rgo de l c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r -
s idad de Sant iago y a c a d é m i c o de l a 
L e n g u a d o n A r m a n d o Cotare lo , el cua l 
v e r s ó sobre e l t e m a " P r i s c i l i a n o " . 
E s t a b a n e u e l es t rado los t a ñ e r e s 
m a r q u é s de F igue roa , Caban i l l a s (don 
R a m ó n ) , G a r c í a M a r t i ( d o n V i c t o r i a -
n o ) , Maseda, F ida lgo , Cas t ro Camba, 
D í a z A n d i ó n , C o r t ó n , Puga , L ó p e z S á n -
chez y San jur jo . 
E n breves pa labras h izo l a presenta-
c i ó n del conferenciante e l pres idente de 
" L a r Gal lego" , s e ñ o r Maseda. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Cota re lo em-
p e z ó d ic iendo que, en aque l s ig lo I V 
de nues t r a era , el m á s heroico de l a 
H u m a n i d a d , s u r g i ó en G a l i c i a u n h o m -
bre e x t r a o r d i n a r i o , que f u é P r i s c i l i a -
no, el cua l h izo grandes p r o s é l i t o s en 
el campo t e o l ó g i c o y f o r m ó con su per-
severancia u n a p l é y a d e , de elegidos. 
C o n e r u d i c i ó n y r iqueza de antece-
dentes h i s t ó r i c o s , el s e ñ o r Co ta re lo ha -
ce l a semblanza de l a r ec i a ñ g u r a de 
P r i s c i l i ano has ta su m u e r t e . 
Y t e r m i n ó el s e ñ o r Cota re lo d i c i en -
do que, en su concepto. P r i s c i l i a n o fué 
u n m í s t i c o . 
E l conferenciante fué m u y apdaudido. 
S e s i ó n de la Cámara 
Organ izada p o r el I n s t i t u t o Interna-jj 
c iona l de O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a d é l 
Traba jo , los d í a s 10, 11 y 12 de j u l i o 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á en Ginebra l a P r i -
m e r a Conferenc ia I n t e r n a c i o n a l del Con-
t r o l P resupues ta r io de las Empresas . 
E l objeto p r i n c i p a l de esta Conferen-
c ia es el de p e r m i t i r a los especialis-
tas que h a n adqu i r ido y a c i e r t a expe-
r i enc ia de c o n t r o l p resupues ta r io l a ex-
p o s i c i ó n de los problemas p r á c t i c o s . 
E l C o m i t é N a c i o n a l de O r g a n i z a c i ó n 
C i e n t í f i c a del T r a b a j o (ca l le M a r q u é s 
de Valdeigles ias , 1, M a d r i d ) h a r e c i b i -
do el encargo de p roponer a l I n s t i t u t o 
de Gineb ra los nombres de c inco a diez 
especialistas e s p a ñ o l e s que p o d r í a n ser 
inv i t ados a p a x t i c i p a r en l a Conferen-
cia . P o r esto, l a S e c r e t a r í a del C o m i t é 
ruega a las personas que, teniendo p re -
p a r a c i ó n , qu i e ran as is t i r , l o comuniquen 
con obje to de p r e p a r a r l a propues ta . 
Boletín meteorológico 
1£N$A I S SU »A«S0ÍE.0EV 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encía». 
D i s t i n c i ó n 
E l genera l don Leopoldo Saro, conde 
de l a P l a y a de I x d a i n , recibe muchas 
fe l ic i taciones por haber le sido concedi-
da por el Gobierno cubano l a g r a n cruz 
del M é r i t o M i l i t a r de aquel la R e p ú b l i c a . 
H a n l legado 
De Oviedo l l ega ron los condes de V a l -
maseda-
— D e M á l a g a l l e g ó el m a r q u é s de 
Guadiaro, h i j o de los marqueses de L a -
r ios . 
— L l e g a r o n de B i l b a o l a duquesa de 
Noblejas y el conde de Barbate . 
— H a n l legado de Sevi l la el m a r q u é s 
de L a Habana , don J o s é M a r í a de I b a -
r ra , h i jo de los marqueses de I b a r r a ; 
don Manue'J y don Salvador Benjumea, 
y el conde de I b a r r a . 
H a n salido 
P a r a Salamanca, el m a r q u é s de V a l -
t i e r r a . 
:—Para Sev i l l a s a l d r á en breve l a d u -
quesa v i u d a de A l m e n a r a A l t a , con su 
hi jo , R ica rdo M a r t o r e l l , con obje to de 
pasar una t e m p o r a d a con su h i j a , l a 
marquesa de Tor reb lanca de A l j a r a f e . 
P a r a su casa de Llanes han marcha -
do l a s e ñ o r a v i ü d a de Bernaldo de Q u i -
rós , con su be l la h i j a Ama' . ia . 
— H a n regresado a Bi lbao l a s e ñ o r a 
v i u d a de Z a b á i b u r u y su -bel l í s ima h i j a 
Carmen. 
— S a l i ó p a r a B i á r r i t z , donde p a s a r á 
temporada, l a s e ñ o r a de don^ G e r m á n 
de l a M o r a , nac ida Constanza M a u r a . 
— M a r c h a r o n a Jerez los condes de 
los Andes y a la dehesa "Cuevas A l t a s " , 
en C ó r d o b a , los condes de A r t a z a . 
V ia j e ros 
Se encuent ran en Sevi l la los marque -
ses de Falces, desde donde e m p r e n d e r á n 
u n v ia je po r l a Costa A z u l . 
— E s t á n en Bi lbao los duques de Ta-
r i f a . 
—Pasan t emporada en sus posesio-
nes de Granada las condesas de Cala-
t r a v a y de Selva F l o r i d a . 
—Se h a n t ras ladado de P a m p l o n a a 
Sevi l la los marqueses de Besoya. con 
j ! sus hi jas B l a n c a y B a b e l Dousinage. 
— E s t á n en Zaragoza el conde de B le -
ta , los marqueses de V i l l a m a r c i l l a y el 
m a r q u é s de Bolarque . 
H a l legado a P a r í s el m a r q u é s de 
M a c - M a h ó n , a c o m p a ñ a d o de su h i j a Ca-
ro l ina . 
—Desde l a f inca " E l A l a m i n " (To-
ledo) ha regresado a Barce lona l a be-
l l a s e ñ o r i t a A d e l a G ü e l l y R i c a r t . 
—Se h a n t ras ladado de Jerez a Se-
v i l l a l a condesa de M o r p b y y su hi jo 
E l juez que i n s t r u y e el s u m a r i o por 
l a m u e r t e de A n g e l a D í a z h a t o m a d o 
d e c l a r a c i ó n a u n a m i g o de Diego , l l a -
mado Modes to M o n t a n e r M a r t í n , el cual 
d i jo que t e n í a buen concepto del proce-
sado. A c t u a l m e n t e estaba escaso de d i - , 
ñ e r o , pues h a b í a derrochado mucho con i don Juan. 
sus amistades . L a madre de l a in t e r f ec - i —Pasa unos d í a s en SevlHa e l m ' n i s -
t a h a mani fes tado que no v ió que Diego | t r o de Suecia en E s p a ñ a , s e ñ o r Danie l s -
m a l t r a t a s e a su h i j a . Por su par te , la son-
c r i ada C a r m e n Michelena , ha declarado 
que e ran frecuentes las discusiones en-
Fa l l e c imien to 
H a fa l lec ido c r i s t ianamente doña. Leo-
t r e A n g e l a y D iego . E l juez s e ñ o r Ro- ñ o r Vinuesa, esposa de nuestro querido 
Es tado general .—Sobre e l paralelo 60, 
entre los mer id ianos y 15 W , se encuen-
t r a e l cent ro de l a zona de m a l t i e m p o 
del A t l á n t i c o , que produce en I n g l a t e -
r r a v ien tos fuer tes de l a r e g i ó n de S. d r i g o es tuvo ayer en l a casa de l a ca l l e ; amigo don J o s é de Lafuente Sintas. f u n -
Y a lgunas l l u v i a s . Desaparecen las a l tas de g i l v a , donde r e a l i z ó una i n s p e c c i ó n i c ionar io del servicio de l a A e r o n á u t i c a 
presiones continentales , que se a le jan ¡ ocu ia r i y se i n c a u t ó de va r i o s objetos, i M i l i t a r . E l ent ier ro , celebrado ayer, del 
hacia Rusia, y permanecen las del A t - | q U e figurarán como pruebas d o c u m e n - i H o s p i t á ; M i l i t a r a l cementer io de Ca-
rabanchel cons t i tuyo u n a sent ida m a n i -
f e s t a c i ó n de duelo. Acud ie ron numero-
sos jefes de A v i a c i ó n , vocales de l a Co-
m i s i ó n del M o t o r , y otras muchas per-
sonas. 
L a s e s i ó n de ayer de l a Rea l Acade-
m i a de l a H i s t o r i a fué presidida po r el 
conde de CediUo, por ausencia de l d u -
que de A l b a . 
E n t r e otros asuntos, se d ió cuenta aei 
ac t a de la s e s i ó n celebrada el d í a 13 de 
este mes po r l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
de monumen tos de A lbace t e ; se t r a t o 
de v a r i o s asuntos, uno de ellos referen-
te a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a ver ja en 
A TODO 
regala l a C A S A S A N T T V E R L S. A , Pla-
za M a y o r , 24 (esquina a Siete Ju l i o ) unas 
muestras de r icos postres dulces ant i -
d i a b é t i c o s , ún icos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
grat is . Plaza Mayor . 24. 
A R E N A L , 22. 
Papeles pintados, p in tu ra , revocos. 
como usted, pem tne 
curóeJ 
leí p/ . VI cunta 
d e la Industria 
L a C á m a r a Of ic ia l de l a I n d u s t r i a de 
la p r o v i n c i a de M a d r i d c e l e b r ó s e s i ó n 
bajo l a presidencia de don A n t o n i o G. 
Val le jo . , 
A c o r d ó d i r i g i r u n a i n s t a n c i a a l a l -
calde en so l i c i t ud de que en los p r ó x i m o s 
presupuestos se modif ique l a ordenanza 
correspondiente p a r a que l a e x a c c i ó n 
m u n i c i p a l por toldos, marquesinas, v i t r i -
nas, etc., se p rac t ique sobre l a medida 
exacta, y e s t imu la r a los indus t r ia les 
¡de M a d r i d p a r a que concur ran a l a Fe-
i r i a de Mues t r a s de M i l á n . 
A c o r d ó t a m b i é n apoya r l a p e t i c i ó n del 
i á n t i c o , f o r m a n d o u n a n t i c i c l ó n a l S. de ¡ t a l e s en el sumar io , 
las Azores . E n E s p a ñ a el t i e m p o es de 
cielo c laro, pero pierde es tabi l idad. 
A v i s o a los av iadores .—En las ru t a s | 
a B i á r r i t z y Barcelona, v ien tos fiojos y 
cielo c la ro . 
A v i s o a los agricultores. — A l g u n a s 
l luv ias en el N o r t e ; nubes en l a r e g i ó n 
cen t ra l . 
Aviso a los navegantes .—Marejada en 
el C a n t á b r i c o . 
Para h o y 
A s o c i a c i ó n de Alumnos Internos de la 
Beneflcencla Provincial (Aula del doctor 
M a r a ñ ó n ) . — 7 t.. Ses ión científ ica. 
Banquete a l doctor B a r t r i n a (Restau-
rante Molinero). — Se ce lebrará a las 
13,30. 
E x p o s i c i ó n de Enr ique Climent y J o s é 
Planes ( M a r q u é s de Cubas, 5).—6 t,, 
I n a u g u r a c i ó n . 
E x p o s i c i ó n de portadas (Círculo de 
Bellas Artes).—6,30 t., I n a u g u r a c i ó n . 
F e d e r a c i ó n Universitaria Hispanoame-
r icana (Magdalena, 12).—7,30 t., S e s i ó n 
conmemorativa del octavo aniversario de 
su fundación. . 
Instituto F r a n c é s (Marqués de l a E n -
senada, 10).—7 t., M . Laplane: L a obra 
poé t i ca de Sully-Prudhonime. 
R e a l Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—6,30 t.. S e s i ó n literaria. 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6,30 t., profesor Bosch Gimpera: E l arte 
ibérico. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Hidro log ía Médl-
A n t e el comisa r io jefe de l a p r i m e -
r a B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l , 
don F ranc i s co Salanova, p r e s e n t ó ayer 
u n a denunc ia don J u a n M a r t i n A l b a -
r r á n , i n d u s t r i a l , con domic i l i o en la 
cal le de Tres Peces, n ú m e r o 34; m a n i -
f e s t ó que desde h a c í a t i e m p o notaba 
sust racciones de m e t á l i c o en su casa. 
Los agentes s e ñ o r e s L a g u n a r y D í a z 
S á n c h e z p r a c t i c a r o n una i n v e s t i g a c i ó n 
A n i v e r s a r i o s 
H o y es el p r i m e r aniversar io de l a 
s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n de M a r t í n - B a r b a -
d i l l o de Gisber t , de g r a t a m e m o r i a . 
Oon este m o t i v o renovamos nues t ro 
p é s a m e a su viudo, don J o a q u í n Gis-
ber t , y d e m á s f ami l i a r e s de l a f inada. 
— - M a ñ a n a .se cumple el p r i m e r ani-
versar io de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a do-
en l a r e f e r i d a casa y d e t u v i e r o n a L u - ; ñ a M a r í a Teresa M o r e t , v i u d a de Be-
c iano S á n c h e z Santos, de ve in t i c inco i ruete. E n var ios templos de M a d r i d se 
a ñ o s , c e r r a j e r o m e c á n i c o , domic i l i ado i d i r á n misas por el eterno descanso de 
en l a cal le y casa ci tada, p iso te rcero ; i su a lma, 
l e o c u p a r o n u n des to rn i l l ado r y una i 
l l ave i g u a l a l a d e l piso p r i n c i p a l cen-
t r o , d o m i c i l i o de l denuncian te ; el des-
t o r n i l l a d o r c o i n c i d í a con las huel las que ! 
h a b í a en e l c a j ó n de la mesa de don-
de se v e n í a n no t ando las sustracciones. 
I n t e r r o g a d o el L u c i a n o S á n c h e z , con-
fe só que, e fec t ivamente , e ra el au tor 
de las sus t racciones y que se f a b r i ¿ ó 
l a l l ave porque u n d í a v i ó como el de-
nunc i an t e p r e t e n d í a a r r eg l a r l a , y por 
ser su of ic io cer ra je ro se o f r e c i ó a ello, 
y a l m i s m o t i e m p o se h izo o t r a l lave. 
S u s c r i p c i ó n para l a e r e c c i ó n del mo-
numento y ed i c ión de las obras del ge-
n i a l t r i bun - j . 
T r i g é s i m a octava l ista.—Suma ante-
r io r , 40.268,60 pesetas. (Sigue Granada.) 
Cienfuegos, s e ñ o r i t a Enr ique ta , 5; Cobo, 
don José , 2,50; Cobo, don Luis , 2,50; Co-
munidad de Hermanos Marietas , A l u m -
ascienden!nos de la, 42,50; Comunidad de padres 
ca (Esparteros, 9). — 7 t., D o n Teófi lo 
g r e m i o de indus t r ia les joyeros, que de-i H e r n a n d o : Indicaciones de las aguas m i - l ^ " 
sean que prevalezca el r eg lamen to de ¡ñe ro medicinales e s p a ñ o l a s en las enfer-
metales preciosos con las modiftcacio-jinedades del e s t ó m a g o , 
nes aue h a n sol ic i tado de l m i n i s t e r i o de "Unión de Empleados de Oficinas y des-
pachos (Bolsa, 10).—10 n., don Marce l i -
no D o m i n g o : E l empleado. 
I n s t i t u t o de Reeducac ión .—5,30 , ses ión 
j E c o n o m í a . . 
! Se e n t e r ó e l Pleno de l a v i s i t a hecha 
nnnacifri científ ica, S I N O P E R A R , por ei doctor Moreno Marti . Honorarios 
módicos , D E S P U E S de) alta. S A G A S T A , i ; de 6 a 7. T e l é f o n o 17900, 
Cursil lo de Medicina e Higiene Social 
(Taberni l las , 6).—11 m. . Doctor Ju l io 
por l a Mesa a l m i n i s t r o de Jus t i c i a p a - ! c u l t u r a l c i n e m a t o g r á f i c a , 
r a re i te rar le l a ins tanc ia sol ic i tando q u e ¡ 
se declare competentes a los Juzgados 
municipales p a r a despachar e j e c u c i ó n en 
las demandas sobre le t ras de cambio . 
T a m b i é n se e n t e r ó de haber sido ap ro -
bado por el m in i s t e r i o de E c o n o m í a e l 
r eg lamento i n t e r i o r de l a C á m a r a ; de 
la p r ó x i m a n e g o c i a c i ó n de Tra tados de 
Comercio con A l b a n i a y B u l g a r i a ; de l a 
l e g i s l a c i ó n d ic t ada sobre cuestiones eco-
n ó m i c a s y de in tervencionismo del Es -
Para mañana 
C o n f e s ó que las cantidades 
a unos c ientos de 
empleado en darse v . ^ . 5 contreras , s e ñ o r i t a N a t i v i d a d , 5 
puesto a d i s p o s i c i ó n del juez de guar- : Contreras y p é r é z de Herrastr , don Ra-
don M i g u e l 2; Cubi-
0,50; Chavarino, don 
pesetas. L a s h a b í a ; J ? 3 1 " ^ reverendo padre Alfonso Pa-
buena v i d a F u é yan ' S- J¡ 25; Cone Í0 ' s e ñ o r i t a Esperan-
DUena Vina , ^ u e , . C .rp.ras. c-pñnHt TMativírtad. ñt 
mOn, 100; Corra l , 
líos, don Ignacio , 
. J o s é , 1 ; Damas, d o ñ a C o n c e p c i ó n de, 
E L 1 K A o A J O A B O K D Ü *00; Damas, s e ñ o r i t a M a r í a Teresa de, 
, 5; D í a z N ú ñ e z , don T o m á s , 0,50; Diez 
|de Rivera , don J o s é , 100; D o m í n g u e z 
L a "Gaceta" de ayer dispone que se! F e r n á n d e z , don Anton io , i ; D u r o D u r o , 
cons t i tuya una ponencia, in tegrada p o r - d o n A n t o n i o , 0,50; Escribano, s e ñ o r i t a 
don A l f r e d o Saralegui , presidente del j Pi lar , 5; Escr ibano, don Víc tor , 100; Fa-
I n s t i t u t o Social de M a r i n a , en represen-jbrega, don Baltasar, 050; Fagoaga, se-
t a c i ó n del min i s t e r io de M a r i n a ; don co r i t a Francisca, 5; Escribano Moreno, 
F ranc i sco Montenegro , inspector general ¡ d o n E m i l i o , 0,50; Fagoaga, don J o s é , 30; 
Nogue ra : EÍ aspecto social de Ta t ü b é r - de ingen ie ros de Caminos, en represen-! Fenol l Castell, don Salvador, 0,50. Suma 
culosis. t a c i ó n del m i n i s t e r i o de Fomento , y d o n | y sigue, 40.808,10. 
p , | J u a n Rel inque, subdirector general de TTTV=V - - ¿ .-: • - -
l e t r a s n o t a s j Trabajo , en r e p r e s e n t a c i ó n del minis te r io I i i-olA-fnnnc r i o F \ n P R A T F 
c ' A A T • : ^ : de Trabajo , a fin de que en e l m á s bre-! L 0 S te le tOHOS de t L U L D A t 
Sociedad de Licenciados del E jerc i to .—, ve plazo posible proceda a l estudio y re- | s o n ÍOS n ú m e r o s 
E l domingo p r ó x i m o a las nueve de la | g lamentac ion def in i t iva del t r aba jo a bor- * " " J ~ ' ' _ -
noche, celebrara Jun ta general ex t raor - ldo del m a t e r i a l flotante de los puertos. 1 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 Y 7 9 í 0 5 
-Afio X X . — N ú m . 6.460 ( 6 í E L DEBATE S á b a d o 29 de marro de 19S0 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(73,35), 73,25; E (73,35), 73,25; D (73,40), 
73,25; C (73,40), 73,25; B (73,40), 7325; 
A (73,50), 73,35; G y H (73), 73. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie C (85), 
84,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie D 
(76,75), 77,25; C (76,75), 77,25; B (76,75), 
77,25; A (76,75), 77,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serie F 
(91,80), 91,80; D (92), 91.80; C (92), 91,80; 
B (92), 91,80; A (92), 92. 
5 P O R 100, 1917.—Serie C (88 25), 88,10; 
B (88,25), 88,10; A (88,25), 88,10. 
5 P O R 100, 1926.—Serie A (101). 101,25. 
5 P O R 100, 1927 ( l i b r e ) . — Serie E 
(101.25), 101,45; D (101,25), 101.45; C 
(101.25), 101,45; B (101,25), 101,45; A 
(101,25), 101,45. 
5 P O R 100 1927 (con imp.).—Serie C 
(86), 86,25; B (86), 86,25; A (86), 86,25. 
3 P O R 100, 1928.—Serie E (70), 70; 
D (70), 70; C (70), 70; B (70), 70; A 
(70), 70. 
4 P O R 100, 1928.—Serie D (87,25), 
87,25; C (87,25), 87,25; B (87,25), 87,25; 
A (87,25), 87,25. 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Serie F (101,15) 
101; D (101,05), 101; C (101,10), 101; B 
(101,30), 101; A (101,30), 101. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie C (91,25), 
9 1 ; (91,25), 91,25. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(101,10), 100,50; B (100,50), 100,50. 
4,50 P O R 100.—Serie B (90,50), 90,40. 
B O N O S ORO—Ser ie C (150), 150. 
4,50 P O R 100, 1929.—Serie A (90,50), 
90,50; B (90,50). 90,40. 
D E U D A M Ú N I C I P A L . — D e u d a s y 
Obras, 4 y medio (94), 93,50; Ensanche, 
1915, 4 y medio (94), 94; E m p r é s t i t o 1918, 
5 por 100 (89), 89. 
G A R A N T I A P O R E L E S T A D O . — C. 
Emisiones (90,50), 90,50; T r a n s a t l á n t i c a , 
1926 (97,75), 97,75; E m i s i ó n , 15-11-25 (93), 
93,50. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipo te -
car io , 4 por 100 (94), 94; í dem, í d e m 5 por 
100 (97,50), 97,75; í d e m , í d e m 6 por 100 
(108,20), 108,20; C r é d i t o Local , 6 por 100 
(99), 99; í d e m , í d e m o y medio por 100 
(91), 9 1 ; , C r é d i t o In terprovinoiaJ (86,75), 
86,75. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R.OS.—Cédulas argentinas, 3,11: E m p r é s t i -
t o a rgent ino (101,75), 102; í d e j i Mar rue-
cos (91,25), 91,25. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (583), 
682,50; Hipo teca r io (462), 462; Cent ra l , fin 
corr iente , 135; E s p a ñ o l de Créd i t o , fin p r ó -
x i m o , 430; I n t . I n d u s t r i a y Comercio 
(116), 118; Previsores (111), 112; L e c r í n 
(132), 132; U . E . M a d r i l e ñ a (142), 142; 
T e l e f ó n i c a , preferentes (106), 105,50; í d e m 
ord inar ias (111,75). 111,75; Minas del R i f , 
nomina t ivas (580), 585; í d e m a l por tador 
(620), 628; Pelguera (94,50), 94,50; Los 
Guindos (117), 118; Fo rd , por tador (200), 
200; í d e m fin p r ó x i m o , 202,50; Tabacos 
(228), 225; P e t r ó l e o s (136), 136; M e t r o A l -
fonso X I I I (181), 181; M . Z. A. , contado 
(520), 520,50; í dem, fin corriente, 520,75; 
í d e m , fin p r ó x i m o , 522,75; K o r t e , contado 
(519), 561; í d e m , fin corr iente , 562; í d e m , 
fin p r ó x i m o , 563; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s 
(127), 127; Azucare ra A d r . (128), 129; 
í d e m , í d e m fin corr iente (67,75), 67,75; 
í d e m , fin p r ó x i m o , 68,25; Explosivos, con-
tado (1.140), 1.155j í d e m , fin corr iente , 
1.158; ídem, fin p r ó x i m o , 1.161; Pe t ro l i l los 
(48,50), 49,25; í d e m fin corr iente , 49; í d e m 
fin p r ó x i m o 49,50. 
O B L I G A C I O N E S . — U . E . M a d r i l e ñ a , 5 
por 100 (142), 142; M i n a s R i f , B (101), 
101; í d e m C (101), 101; F . Mieres (96), 
95,75; Ponfer rada (91), 91; M e d i o d í a , 
92,50; T e l e f ó n i c a , 95,50; Sevillana, nove-
n a (IOS), 103; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (91,50) 
91,50; Azucareras, bonos 6 por 100, 93,25; 
K o r U , 3 po r 100, p r i m e r a (72,90), 72,90; 
í d e m segunda (73,25), 73,35; Astur ias , se-
gunda (72,60), 72,75; í d e m tercera (72,35), 
72,75; Aisasua, 87,60; Valencianas N o r t e 
(100,25), 100,25; M . Z. A , p r i m e r a (328), 
S27; Andaluces, p r i m e r a var., (41,75), 42; 
Bobadi l la , 1918 (84), 84; í d e m 1921 (99,25) 
99,25; A u x i l i a r de f. c. (98,25), 98,25; Cen-
t r a l de A r a g ó n , 4 por 100 (80,50), 80,50; 
M a d r i d - A r a g ó n (98), 98; Me t ropo l i t ano B 
(93), 9S; í d e m 5 y medio por 100 (100,75), 
1100,75; P e ñ a r r o y a y Puer to l lano (101), 
10L 
eos, 356,25; florines, 1.024,76; l iras, 133,85; 
coronas danesas, 682,50; idem suecas, 
687,50; zioty, 75,80; ley, 15,20; francos 
suizos, 495. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
p r é s t i t o argent ino, 2 . 0 0 0 ; Marruecos, 
36.000. 
Acciones. - r -Banco de E s p a ñ a , 5.000; 
Hipotecar io , 2 . 5 0 0 ; C a t a l u ñ a , dobles, 
12.500; Central , fin corriente, 25.000; do-
bles, 112.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , fin p r ó -
ximo, 6.250; dobles, 12.500; I n t e r n a c i o n a l 
P a r í s , 28.—Valores cotizados al c o n t a - | i n d u s t r i a y 5'500. Previsores, 100-
do (Mercado of ic ia l ) . Fondos del Estado | E i e c t r a M a d r i d , B , 7.500; L e c r í n , 7.500; 
f r a n c é s : 3 por 100 perpetuo, 88,50; 5 por 
100 amortizable, 136; Valores a l contado 
y a plazo: Banco de Franc ia , 24,900; C r é -
d i t Lyonnais , 532; S o c i é t é G e n é r a l e , 
1.764; P a r í s - L i ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.614; 
M i d i , 1.269; O r i e á n s , 1.440; E l e c t r i c i t del 
Sena Pr io r i t e , 1.047; Thompson Hous-
ton, 1.080; M i n a s Courrieres, 1.660; Pe-
ñ a r r o y a , 1.054; K u l m a n n (Establec imien-
tos) , 1.088; Caucho de Indoch ina , 924; 
Pathe Cinema (cap i ta l ) , 337; Fondos ex-
t ran jeros : Russe Consol al 4 por 100, 
p r i m e r a serie de la segunda serie, 7,60; 
Banco Nac iona l de Méj ico , 611; Valores 
extranjeros: W a g ó n L i t s , 622; R í o t i n t o , 
5.535; L a u t a r o N i t r a t o , 364; Pe t roc ina 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 642; Roya l D u t -
ch, 4.070; Minas Tharsis , 624; Seguros: 
L A b e i l l (accidentes), 4.010; F é n i x ( v i -
da), 2.000; M i n a s de metales: Agui las , 
276; Owenza, 2.960; P i r i t a s de Hue lva , 
3.410; Minas de Segre, 175; T r a s a t l á n t i -
ca 275; Acciones: Fer rocar r i l es Nor t e , 
00; M . Z. A, 00. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
Cotizaciones del cierre del d í a 28 
D ó l a r e s , 3,72 1/8; l ibras, 12,10; francos, 
14,60; marcos, 88,87 1/2; belgas, 51,95; 
florines, 149,32 1/2; coronas danesas, 
99,70; í d e m noruegas, 99,65; marcos fin-
landeses, 9,38; l i ras , 19,52. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Rad iograma especial de E L D E B A T E ) 
(Cotizaciones del cierre del d í a 28) 
Pesetas, 51,85; d ó l a r e s , 4,1875; l ibras , 
20,369; francos franceses, 16,-'i95; suizos, 
81,075; coronas checas, 12,408; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,02; l i ras , 21,955; peso argen-
t ino , 1,591; mi l re i s , 0,488; Deutsche u n d 
Disconto, 148,25; Dresdner, 152; Drana t -
bank, 233,50; Commerzbank, 157,75; Rei -
chsbank, 283,125; N o r d l l o y d , 103,87; Ha -
pag, 110: A . E . G., 165,25; Siemenshalske, 
250,50; Schukert , 191,50; Chade, 331,50; 
Bemberg , 151; Glanzstoff, 149,50; A k u , 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , dobles, 25.000; 
Hispano A . E lec t r i c idad , dobles, 5.000; 
Alberche, dobles, 25.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 
98.000; dobles, 87.500; T e l e f ó n i c a , prefe-
rentes, 47.500; ordinar ias , 27.500; dobles, 
12.500; Ri f , portador , 25 acciones; fin co-
r r ien te , 50 acciones; dobles, 25 acciones; 
nominat ivas , 2 acciones; Felguera, do-
bles, 25.000; Guindos, 8.500; P e t r ó l e o s , B , 
2.500; Tabacos, 6.000; Al ican te , 105 ac-
ciones; fin corr iente , 650 acciones; fin 
p r ó x i m o , 325 acciones; dobles, 1.550 ac-
ciones; " M e t r o " , 5.000; dobles, 100.000; 
Nor te , 56 acciones; fin corr iente , 575 ac-
ciones; fin p r ó x i m o , 550 acciones; dobles, 
1.725 acciones; T r a n v í a s , 10.000; dobles, 
25.000; A d r a , p r imera , 5.000; Ordinar ias , 
fin corriente, 50.000; fin p r ó x i m o , 25.000; 
dobles, 62.500; E s p a ñ o l a do P e t r ó l e o s , 
395 acciones; fin corriente, 300 acciones; 
fin p r ó x i m o , 100 acciones; dobles, 1.725 
acciones; Explosivos, 2.500; fin co r r i en -
te, 7.500; fin p r ó x i m o , 10.000; dobles, 
215.000; Urban izadora Met ropo l i t ano , 38 
acciones; F o r d Motor , 5.000; fin cor r ien-
te, 12.500; fin p r ó x i m o , 12.500. 
O b l i g a c i o n e s . — M e d i o d í a , 2.000; Sevilla-
na, novena, 1.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 
100, 10.000; Te l e fón i ca , 5,50, 4.000; R i f , B , 
5.000; bonos, C 7.500; F á b r i c a de Mie -
res, 7.500; Ponferrada, 27.500; T rans -
a t l á n t i c a , 1920, 1.000; Nor t e , p r i m e r a , 
22.500; segunda, 3.000; Astur ias , segunda, 
27.500; tercera, 12.500; Barce lona y A i -
sasua, 7.000;. Valencianas, 13.000; M a d r i d 
a Zaragoza y a Al icante , p r imera , 22 
obligaciones; Andaluces, p r imera , v a r i a -
ble, 12.500; gris, var iable , 20 obligaciones; 
gris, fijo, 20 obligaciones; 1918, 9.500; 
1921, 1.000; A u x i l i a r de Fer rocar r i l e s , 
10.000; Centra l de A r a g ó n , 1.500; M a d r i d -
A r a g ó n , 15.000; " M e t r o " , B , 500; C, 2.500; 
P e ñ a r r o y a y Puer tol lano, 12.500; Azuca-
reras, bonos, segunda, 50.000; a rgent i -
nas, 5.000 pesos. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 28.—En la s e s ión de hoy l a 
99,25; Igfarben , 167,62; Polyphon, 274,50;jBolsa ha dado i a no ta de firmeza, sien-
Svenska, 352; Hamburgsued , 163. 
B O L S A D E M I L A N 
Cotizaciones del c ie r re del d í a 28 
Pesetas, 237; francos, 74,69; l ibras , 
92,79; marcos, 4,55; francos suizos, 
369,32; d ó l a r e s , 19,07; peso argent ino, 
16,34; mil re is , 227; r en ta 3,50 por 100, 
67,60; consolidado 5 po r 100, 80,57; B a n -
co de I t a l i a , 19,95; idem Comercia l , 
1.445; idem C r é d i t o I t a l i ano , 956; idem 
Nac iona l de C r é d i t o , 567; L l o y d Sabau-
do, 288,50; Snia, 58; F i a t , 346; M a r c o n i , 
212; Gas Tor ino , 221,50; E l é c t r i c a s Ro-
ma, 824; M e t a l ú r g i c a s , 170; Edison, 793; 
Monteca t in i , 251,50; C h a t i l l ó n , 189; Fe-
r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 710; P i r e l l i , 198. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Libras , 25,1287; pesetas, 64,20; d ó l a r e s , 
5,166; marcos, 123,32; francos, 20,2212; 
l i ras, 27,08. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,36; francos, 3,915; l ibras , 
4,865; suizos, 19,3625; l i ras , 5,2425; norue-
gas, 26,78; f lor ines , 4,013 marcos, 23,885. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L o s valores e s t á n sostenidos en ge-
nera l en esta s e s ión . Los fondos t ienden 
m á s bien a la flojedad. 
Las acciones del . Banco de E s p a ñ a 
pierden medio duro, y las del Cent ra l , 
a fin del dorr iente , bajan un entero. Los 
Previsores suben de 111 a ?12. Las ac-
ciones de l a T e l e f ó n i c a ba jan: 50 c é n t i -
mos las preferentes y 20 las o rd inar ias . 
Las nomina t ivas del Riv ganan cinco 
pesetas por pa r t ida , y las a l por tador , 
ocho a l contado y seis a fin del cor r ien-
te. Los Tabacos abandonan tres enteros. 
Los Pet ro l i l los suben tres cuar t i l los . 
M O N E D A S Precedente D í a 38 
Francos 31,575 *31,70 
L i b r a s 39.20 39,43 
D ó l a r e s „ 8,045 8,10 
L i r a s 42.25 *42,40 
Escudos 0.355 '•0,365 
Suizos 156,10 *156,80 
Belgas 112,30 *112,90 
F lor ines 3,235 *3,25 
Argen t inos „ 3 *3,01 
Chilenos 0,93 *0,94 
Checas 23,90 *24,05 
Marcos 1,925 *1,0325 
Noruegas 2,16 *2,17 
Nota,—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bol s ín ) 
Nortes, 111,60; Al icantes , 104,20; Anda-
luces, 58,50; Banco Colonial , 707,25; í d e m 
de C a t a l u ñ a , 100,75; M e t r o Transversal , 
47,50; Chades, 634; Explosivos, 229; P i l i -
pinas, 428; Aguas , 216,75; Feigueras, 95,35; 
Is las Guadalquiv i r , 73. • • • 
B A R C E L O N A , 28.—Francos, 81,80; l i-
bras, 39,42; francos belgas, 113,10; l i ras , 
42,50; f rancos suizos, 156,75; marcos, 
1,935; d ó l a r e s , 8,0925; pesos argentinos, 
3,04; Nortes , 112; Al icantes , 104,10; Anda-
luces, 58,75; Minas R i f , 125,25; F i l ip inas , 
427; Explosivos , 231; Colonial , 107,35; 
Banco C a t a J u ñ a , 101,50; Feigueras, 95; 
Aguas Barcelona, 217; nuevas, 158; A z u -
careras, 67,75; Chades, 635; P e t r ó l e o s , 9,80. 
Algodones.—Nueva Y o r k : mayo, 15,72; 
j u l i o , 15,75; octubre, 15,43; diciembre, 
15,57. 
Liverpool.—Marzo, 8,11; mayo, 8,15; j u -
l i o , 8,17; septiembre, 8,18; octubre, 8,19; 
dic iembre, 8,22; enero, 8,24; marzo, 8,30. 
B O L S A D E B I L B A O 
Hornos , 180; Feigueras, 94,50; Explo-
sivos f i n cor r ien te , 1.152,50; Resineras, 
35; Banco Bi lbao , 2.060; Hispano A m e r i -
cano, 246; Nortes , 559; Alicantes , 520; 
Vizcaya, 825; H . I b é r i c a , 705; Viesgo, 
642,50; S. M e d i t e r r á n e o , 122 f i n co r r i en -
te; R i f , nominat ivas , 580. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,40; francos, 124,275; d ó l a -
res, 4,8658; suizos, 25,1313; belgas, 34,8712; 
hras, 92,81; florines, 12,1243; noruegas, 
18,17; danesas, 18,1612; marcos, 20,2725; 
argentinas, 42,68. 
• •• • 
Cotizaciones del cierre del d í a 28 
^e&etas' 39,35; francos, 124,26; d ó l a r e s , 
4.86 19/32; belgas, 34,875; francos suizos, 
-¿o.lSo; florines, 12,12 3/8; l i ras , 92,80; 
marcos, x,0,375; coronas suecas, 18,095; 
í d e m danesas, 18,1625; í d e m noruegas, 
18,1 <; chelines a u s t r í a c o s , 34,545; coro-
naS - . a o 6 ^ ' 164 3/16; marcos finlande-
ses, lys 3/8; escudos portugueses. 108.30; 
oracmas, 375; lei, 818; mi l re is , 5 25/32; 
pesos argentinos, 42 5/8; Bombay, 1 che-
VÍ1 /16 Peilillues; Changa!, 1 che l ín 
i l 1/8 peniques; Hongkong , 1 che l ín 
I O ? ' 8 P 6 ? 1 ^ ^ ; Yokohama, 2 chelines 
lo /32 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del d í a 28 
Libras , 124,275; dólares , 609,75; mar-
do nulo el negocio y teniendo el dinero 
¡ super ior idad . Les valores del Estado se 
han cotizado en general en alza. De los 
d e m á s fondos p ú b l i c o s , las C é d u l a s H i -
potecarias re trocedieron una p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n . 
E n el mercado de Obligaciones, las 
I b é r i c a s 1908 y las E l e c t r o m e c á n i c a s su-
bieron medio entero. E n cambio, las 
P r io r i t e s . re t rocedieron .0,10: lus D u r a n -
go, p r imera , un entero, y las segundas, 
2,25. Las Resineras bajaron t a m b i é n me-
dio entero. 
E n acciones bancarias, los Bi lbaos 
vuelven a me jo ra r cinco pesetas, que-
dando ofrecidos a l cambio con dinero â 
2.057,50. Los Hispanos repi ten cambios 
precedentes. Se sol ic i tan los Vizcayas, 
serie A, a 1.840, y los de la serie B a 
460. Los Urqu i jo s se p iden a 265, con 
ofertas a 270. 
F i rmes los valores fe r rov ia r ios . L o s 
Nortes y Alicantes mejoran nueve y tres 
pesetas, respectivamente. Los Vasconga-
dos rep i ten cambios v c i e r r a n sol ici ta-
dos. Los Santanderes se p iden a 630. 
Las Explo tadoras de Fer rocar r i les y 
T r a n v í a s se demandan a 75, con papel 
a 100. Las Roblas se ofrecen a 720. 
E n e l éc t r i c a s , las I b é r i c a s , viejas, y 
los Viesgos, repi ten cambios. Las Espa-
ñ o l a s se demandan a 212, con ofertas a 
215. Las Cartagenas se p iden a 250. Los 
Dueros a 215. Las Uniones E l é c t r i c a s 
V i z c a í n a s se ofrecen a 900, y las Sevi-
l lanas a 146. 
E n mineras se t r a t a n las R i f , nomi-
nat ivas en baja de un duro, quedando 
solicitadas. Las Setolazar, al portador , 
se demandan a 200, con ofertas a 220. 
Las Vasco-Leonesas s p iden a 570, con 
ofertas a 600. Las Sierra Meneras se 
demandan a 150, y las I r ú n y Lesaca 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 29 
Subsecre tar ía . — Se concede el pase a 
disponibles fozosos a los auditores don 
Pedro Alva rez V e l l u t i , dOn A n g e l I l l ana , 
don I s i d r o S u á r e z y G a r c í a S ier ra y don 
Onofre Sastre. I d e m premio de efect ivi -
dad a oficiales de Oficinas Mi l i t a r e s . Se 
dispone que el consejero togado don 
J o a q u í n Sagnier y d e m á s personal que 
se c i t a fo rmen el T r i b u n a l a ingreso en 
el Cuerpo J u r í d i c o . Se dispone pase a 
la p r i m e r a reserva el general Muc ien -
tes. Se promueve a l empleo de general 
de b r igada al coronel de Estado M a -
y o r don Eduardo Cur ie l , y n o m b r á n d o -
le jefe de Estado M a y o r de la sexta 
r e g i ó n . Propuesta de destino de jefes 
y oficiales de la G u a r d i a v i v i l . Propues-
t a de destino de jefes de Estado M a -
yor. Se dispone d ó n d e h a n de con t i -
nua r las p r á c t i c a s de Estado M a y o r los 
oficiales don A n t o n i o Sintes y var ios 
m á s . Se dispone c ó m o han de ser p ro-
vistas las vacantes de profesor en las 
Aca.demias especiales de I n f a n t e r í a , Ca-
b a l l e r í a , A r t i l l e r í a , Ingenieros e I n t e n -
dencia. 
Reclutamiento.—Se dispone que los 
cursos que se rea l izan actualmente por 
a l f é r e c e s - a l u m n o s y alumnos de l a an-
t i g u a Academia de A r t i l l e r í a sean de 
ocho meses. Se aprueba p r o g r a m a y pre-
supuesto de gastos p a r a el curso de ofi-
ciales de los pelotones de enlace entre 
I n f a n t e r í a y A r t i l l e r í a , I d e m p r o g r a m a 
y presupuesto pa ra el curso de subalter-
nos. 
Caballería.—Se conceden condecoracio-
nes de San Hermenegi ldo a jefes y ofi-
ciales que figuran en r e l a c i ó n . 
A r t i l l e r í a . — S e aprueba la cuenta final 
de Caja del 11.° r eg imien to de A r t i l l e -
r í a l igera , correspondiente a 1925-26. 
Ingenieros. — Se desestima p e t i c i ó n de 
abono de t iempo a l comandante don 
L u i s Sierra . Se concede p e n s i ó n de San 
Hermenegi ldo a don R a m ó n Ta ix , don 
F é l i x G o n z á l e z G u t i é r r e z y don Emete-
r i o R o d r i g á l v a r e z . Se dispone que al 
darse cuenta de las adjudicaciones de 
obras, a d e m á s del impor t e y del nom-
bre del cont ra t i s ta , se manifieste el do-
m i c i l i o del mismo. Se publ ica r e l a c i ó n 
de jefes y oficiales que h a n de pasar al 
servicio de otros minis te r ios . Se decla-
r a n disponibles forzosos a los jefes y 
oficiales que figuran en, r e l a c i ó n . 
Intendencia.—Se conceden ve in t iocho 
d í a s de licen.;jF a l a l f é r e z don J o s é S u á -
rez G e r m á n . 
L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R E -
P A R A C I O N D E C A M P A Ñ A 
L a "Gaceta" de ayer dispone que el 
cargo de p r i m e r jefe de l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a se-
r á ejercido en lo sucesivo p o r un te-
niente general de l a s i t u a c i ó n de a c t iv i -
dad, a cuyas inmediatas ó r d e n e s e s t a r á 
u n general de d iv i s ión , segundo jefe de 
l a misma. 
Programas para el d ía 29: 
M A D R I D , Unión R a d í o (E. A . J. 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas. Seña les ho-
rarias. Concierto. Bole t ín meteorológico. 
I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de trabajo. Bo-
le t ín del tiempo en l a sierra. Revista de l i -
bros.—15,25, Noticias. —19, Campanadas. 
Bolsa. Fragmentos de zarzuela. Impresio-
nes asturianas. Selección de "E l caser ío" .— 
20,25, Noticias .-22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Bole t ín del tiempo en la 
sierra. Selección de " E l capricho de las 
damas". Noticias.—0,30, Cierre, 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2., 424 m.).—17 
a 19, Concierto de orquesta. Cr í t i ca de ar-
te. Recital de canto. Noticias de Prensa. 
M ú s i c a de baile. Cierre. 
La importación de armas 
en 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer el siguiente 
aviso del min i s t e r io de Estado, secc ión 
de Comercio : 
" L a S e c r e t a r í a de Relaciones Ex te r io -
res de Mé j i co hace saber que, desean-
do el m in i s t e r i o de Guer ra y M a r i n a de 
aquel p a í s tener un conocimiento exacto 
de todas las importaciones de armas y 
explosivos, ha resuelto que los embarques 
de esta clase de efectos con destino a 
su t e r r i t o r i o vayan a c o m p a ñ a d o s por 
certificados expedidos en cada caso por 
los c ó n s u l e s de su p a í s . 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
mien to general ." 
r a l a c i o de i a M ú s i c a 
( S O T A N O S ) 
Concurso y e x p o s i c i ó n de carteles or-
ganizado por el d i a r i o " E l N o r t e de 
Cas t i l l a" . 
M á s de doscientos c a r t é l e s 
I n a u g u r a c i ó n el s á b a d o 29, a las seis de 
l a tarde. 
P o d r á vis i tarse l a expos i c ión todos los 
d í a s , de 5 a 8. E n t r a d a g ra tu i t a . 
E s t á n bien orientados los valores fe-js. 90. Las R i f , a l portador, se ofrecen a 
r rov ia r ios . Los Al icantes ganan 0,50 a l 1625. Las Setolazar, nominat ivas , a 200; 
contado y 1,25 a fin del p r ó x i m o . T los lias Ponferradas a 235*y las Afraus a 
Nortes al contado c i e r r an con una ven-li .160. 
W j a de 12 enteros. D e l g rupo nav ie ro destacan las Euz-
Los Explosivos suben 15 pesetas al con-jkeras , que me jo ran una peseta. Las Q u i -
tado y 18 a fin del corr iente . i puzcoanas y Mundacas quedan pedidas. 
L o s francos suben 12 c é n t i m o s y me- d e s p u é s de repe t i r cambios. Se sol ic i tan 
d i o ; las l ibras , 23, y los d ó l a r e s , c inco 
y medio. 
Moneda negociada: 
6.000 l ibras a 39,43 y 20.000 d ó l a r e s 
a 8,10. 
• • « 
Valores cen m á s de u n cambio: 
Alicantes , 520-520,50; Nortes , 560-561, y 
Petrol i l los, 48,75-49-49,25. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
las Sotas a 1.115. Las Uniones a 215. Las 
Vizcayas a 50. Las V a s c o - C a n t á b r i c a s a 
100. L a s Bilbaos a 85 y las Generales de 
N a v e g a c i ó n a 107. Las Vascongadas se 
ofrecen a 380. 
E n el grupo s i d e r ú r g i c o , Jas Feigue-
ras p ie rden medio entero. Los Tubos 
Forjados me jo ran 15 pesetas. Los Al tos 
Hornos y los M e d i t e r r á n e o s rep i ten cam-
bios. Las Babcock W i l c o x se demandan 
a 132, con ofertas a 135. Las Navales, 
serie blanca, se p iden a 112, con ofertas 
L a J u n t a S ind ica l ha resuelto proce- a 114. Las Basconias se ofrecen a 1.160. 
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del p r ó x i m o en acciones 
de Explosivos a 1.164 por 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
r r í a s a 450. 
Las Eusgaildunas a 660 y las Echeva-
E nel sector indus t r i a l , los Exp los i -
vos g a n a n 12,50 pesetas. L a s Espasa-Cal-
pe me jo ran cinco enteros. Las Resine-
Explosivos, 1.160 p r ó x i m o ; Nortes, 561, ras pierden tres pesetas. L a s Aguas de 
fin cor r ien te ; Al icantes , 523 p r ó x i m o . 
Chade, 636 p r ó x i m o . Azucareras o rd ina -
rias, 68 p r ó x i m o . • * • 
L a l ibra subió a 39,22, 39.30 y 39,40. 
• «> 9 
Corro de l a tarde: Al icantes , 528,50; 
Nortes, 563,50; Chade, 638; Ord inar ias . 
68,25; Petrol i l los , 49,25, y Explosivos , 
1.160. Todo al p r ó x i m o . 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
In t e r i o r , 286,300; Ex t e r io r , 8.000; 4 por 
100 amortizable, 27.000; 5 por 100, 1920, 
95.000; 1917, 62.000; 1926, 2.000; 1927, s i n 
impuestos, 121.500; con impuestos, 32.000; 
3 por 100 amort izable , 1928, 285.000; do-
bles, 200.000; 4 po r 100 amortizable, 1928, 
20.000; 4,50 por 100, 60.500; 5 por 100, 1929, 
128.500; bonos oro T e s o r e r í a , 1.015.000; 
Deuda Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 90.000 ; 4,50 
por 100, 5.000; 1929, 11.000; Deudas y 
obras, 2.500; Ensanche, 1915, 500; V i l l a 
de M a d r i d , 1918, 5.000; Emisiones, p r i -
mera, 50.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, 1.500; 
1926, 17.000; C é d u l a s Hipotecar io , 4 po r 
100, 1.500; 5 po r 100, 29.500 ; 6 por 100, 
10.000; C r é d i t o Local , 6 por 100, 13.500; 
Ceuta repi ten cambios y quedan pedidas 
a l c ier re . Las Papeleras s? ofrecen a 
195. Los P e t r ó l e o s se piden a 134,75, con 
papeJ a 136,50. Los Ebros se so l ic i tan a 
1.225. 
E n el " c o r r o " de moneda, los francos 
se cot izan a 31,65, las l ibras a 39,35 y 
los d ó l a r e s a 8,08. 
Impresión en Berlfn 
Ñ A U E N , 28.—La crisis ha producido 
su efecto en la Bolsa, que estuvo incier-
t a y déb i l . Sin embargo, a l a hora del 
cierre la tendencia era op t imis ta . 
La estabilización del diñar 
B E L G R A D O , 28.—El d í a 30 del co-
r r i e n t e mes se p r o m u l g a r á n el presu-
puesto y la ley de Hacienda, que p r e v é 
l a e s t ab i l i z ac ión del d i ñ a r . 
Exportación de trigo argentino 
Ñ A U E N , 28 .—Según u n a e s t a d í s t i c a 
publ icada por el "Al lgemeine Ze i tung" , 
los embarques de t r i g o argent ino desde 
enero hasta marzo corr iente h a n sido de 
5,6 mil lones de tonedadas, con t r a 9,4 m i -
Las d e m á s c i rcunstancias de los casos 
ya expuestos en esta secc ión , y que por 
f a l t a de espacio no detallamos, las en-
c o n t r a r á n nuestros lectores en el n ú m e -
ro del p e r i ó d i c o en que se p u b l i c ó el suel-
to, s e g ú n a c o n t i n u a c i ó n se i nd i ca : 
—Ignac ia Zaro (23-3-930). U n ex con-
gregante de Los Luises, 6,25; un suscrip-
to r de E L D E B A T E , 5; d o ñ a M a r í a L u i -
sa Ar teaga , 5; u n l ec to r de E L D E B A T E , 
30; C. G., 5. Tota l , 51,25 pesetas. 
— A . A . (23-3-930). U n ex congregante 
de los Luises, 6,25; u n susoriptor de E L 
D E B A T E , 5; d o ñ a M a r í a L u i s a Arteaga, 
5; un lec tor de E L D E B A T E , 30; C. G., 
5. To ta l , 51,25 pesetas. 
—Para l a pobre maes t ra de escuela de 
l a calle de P i l a r de Zaragoza, n ú m e r o 12 
(Guinda le ra ) (23-3-930). U n ex congre-
gante de los Luises, 6,25; u n lector de 
E L D E B A T E , 30; C. G„ 5. T o t a l , 41,25 
pesetas. 
— F a m i l i a de la calle dél Ancora , n ú m . 
8, an t iguo, p r inc ipa l , 5 (23-3-930). U n ex 
congregante de los Luises, 6,25; un lec-
t o r de E L D E B A T E , 30; C. G., 5. To ta l , 
41,25 pesetas. 
—Ramona Pisa F e l i c e s (15-3-930). 
M . R., 8. T o t a l , 37 pesetas. 
—Rosar io E s t é v e z S á n c h e z (15-3-930). 
M . R., 8. To ta l , 37 pesetas. 
— L u i s E g i d o L a f e r r i e r e (15-3-930). 
M . R., 8. To ta l , 37 pesetas. 
—Enr ique t a M é n d e z (15-3-930). M . R., 
10. T o t a l , 40 pesetas. 
—Gregor ia R ive ro (15-3-930). M . R., 8. 
T o t a l , 32 pesetas. 
—Isabel Lozano P é r e z (15-3-930). M . R. 
8. T o t a l , 37 pesetas. 
— M a r í a A. , v iuda de G o n z á l e z (5-3-930). 
U n lector de E L D E B A T E , 30; C. G., 5. 
To ta l , 65 pesetas. 
—Genara G o n z á l e z (5-3-930). U n lector 
de E L D E B A T E , 30. Tota l , 40 pesetas. 
— A n t o n i o Ar ias (5-3-930). U n lector de 
E L D E B A T E , 30. T o t a l , 55 pesetas. 
—Ger t rud is de l a T o r r e (5-3-930). U n 
lec tor de E L D E B A T E , 30. T o t a l , 85 pe-
setas. 
—Pascual Alcaraz (5-3-930). U n lector 
de E L D E B A T E , 30. T o t a l , 40 pesetas. 
Hotel Metropolitano 
Habitaciones desde 6 ptas. 
Restaurant a cargo de acreditado Jefe 
Precios especiales para familias 
Después volvió el arma y se hizo 
dos disparos 
Hace alg-ün t i empo f u é a d m i t i d o co-
mo mozo de a l m a c é n de una casa de 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s , de l a calle de To-
r r i j o s , un sujeto l l a m a d o Juan C á n d i d o 
M a r t í n R o m á n . Como su t r a b a j o no 
sa t i s fac ie ra aj. encargado de l a casa, 
don Juan Dona t , de c u a r e n t a a ñ o s , é s -
te se v i ó obl igado a despedirle hace u n 
mes ap rox imadamen te . A s í las cosas, 
ayer m a ñ a n a , a l a una, cuando el se-
ñ o r D o n a t s a l i ó del t r aba jo , se le acer-
có Juan, que esperaba en las c e r c a n í a s , 
y f r e n t e a l a casa del s e ñ o r Donat , 
L i s t a , 78 dupl icado, le a b o r d ó y, se-
g ú n parece, le r o g ó , aunque no se ha 
comprobado, que le admi t iese de nuevo 
en e l a l m a c é n . N o se sabe lo que con-
t e s t ó el encargado, porque todo se su-
ced ió r á p i d a m e n t e ; pero de p r o n t o Juan 
s a c ó una p i s to l a e h izo dos disparos 
c o n t r a el s e ñ o r Donat , que c a y ó afl. sue-
lo m o r t a l m e n t e her ido. A c t o seguido, 
J u a n v o l v i ó el a r m a contra, sí y se d is-
p a r ó otros dos t i ro s en l a cabeza. A g r e -
sor y agredido fue ron t ras ladados a l a 
P o l i c l í n i c a de l a calle de A l c á n t a r a y 
a l a Casa de Socorro sucursa l del d is -
t r i t o del Congreso, respect ivamente . 
A q u í se v i ó que l a m u e r t e del s e ñ o r 
D o n a t h a b í a sido i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Presentaba u n a herida, s i n or i f ic io de 
sal ida, en l a r e g i ó n h i p o g á s t r i c a , m o r -
t a l de necesidad. Juan i n g r e s ó en g ra -
v í s i m o estado y no pudo declarar . Segui-
damente fué t ras ladado aJ Equ ipo Qui -
r ú r g i c o del Centro, donde fa l l ec ió ayer 
t a rde . 
E l juez de guard ia , que lo era el del 
d i s t r i t o del Centro, ae p e r s o n ó en el l u -
g a r de l . suceso y p r o c e d i ó a i n t e r r o g a r 
a l p o r t e r o de l a casa del s e ñ o r D o n a t 
y a o t ros tes t igos . E ' p o r t e r o di jo que 
s a l i ó a l r u ido de los d isparos y v i ó 
c ó m o unos t r a n s e ú n t e s y vecinos reco-
g í a n los cuerpos del agredido y del 
agresor. T a m b i é n han pres tado decla-
r a c i ó n los f ami l i a r e s del s e ñ o r Dona t , 
aunque se desconoce lo que hayan d i -
cho. 
fim nunm cmcio» 
A M I líQUltCOO O C M V U S 
Queda disuelto e! Consejo Nacional 
de Combustibles 
P R E S I D E N C I A . — N o m b r a n d o Ingenie-
ro jefe de p r i m e r a del Cuerpo de G e ó g r a -
fos a don Genaro P é r e z Conesa. 
I d e m de segunda a don J o s é Poyato. 
Rea l decreto sobre las condiciones que 
d e b e r á n reunirse para ocupar y ejercer 
el cargo de subsecretario en cualqi i iera 
de los centros minis ter ia les en que exista 
o se cree. 
EJERCITO.—Dispon iendo que eJ gene-
ra l de Br igada don R a m ó n Mucientes V i -
go, cese en el cargo de jefe de Estado 
Mayor de la C a p i t a n í a general de la sex-
ta r e g i ó n y pase a s i t u a c i ó n de p r i m e r a 
reserva, por haber cumpl ido l a edad re-
g lamentar ia . 
Nombrando jefe de Es tado M a y o r de 
la C a p i t a n í a general de la sexta reg ión , 
al general de B r i g a d a don Eduardo Cur ie l 
Mia rons . 
F O M E N T O . — Disolviendo el Consejo 
Nac iona l de Combustibles y vinculando 
en la D i r e c c i ó n general de M i n a s y Com-
bustibles las atr ibuciones conferidas a di-
cho organismo. 
T R A B A J O . — D e j a n d o sin efecto el de 
27 de dic iembre de 1929, sobre las carac-
t e r í s t i c a s que deben r eun i r las socieda-
des de Seguros pa ra ser consideradas co-
mo e s p a ñ o l a s . 
N o m b r a n d o v i c e p r e s í d e n t a del Patrona-
to de la Residencia de I n v á l i d o s del Tra -
bajo a l a marquesa de R a f a l . 
Restableciendo en los puertos habil i ta-
dos pa ra el embarque de emigrantes las 
Juntas locales de E m i g r a c i ó n . 
Concediendo medallas de oro del traba^ 
j o a las ciudades de Barcelona y Sevilla 
por la labor realizada con m o t i v o de las 
Exposiciones. 
Idem, í d e m concediendo l a medalla de 
oro del Trabajo a don J o s é MaJuquer au-
tor del proyecto de f u n d a c i ó n del I n s t i t u -
to Nac iona l de P r e v i s i ó n , que ha dedica-
do toda su v ida al estudio del seguro, es-
pecialmente en su aspecto social. 
Registros.—Segundo ejercicio.—Han si-
do aprobados el n ú m e r o 44, don Miguel 
Castell , con 34,58 puntos, y el 48, don Jo-
sé M a r t í n J imeno, 33,91. 
Corredores de Comercio.—Segundo ejer-
c ic io .—Aprobaron el 164, don Lorenzo 
G a r c í a M é n d e z , 15,6 puntos; 165, don Ra-
fael Pabra Ponte, 16,4, 372, don Ricardo 
R o J á u r e g u i , 13,4, y el 174, don Fernan-
do A l b a Gui j a r ro , 16,8. 
Conserje.—Se saca a concurso-examen 
la p r o v i s i ó n de una plaza de conserje-
ordenanza vacante en l a N o r m a l de 
Maestras de C á c é r e s . 
MADRID Fernando VL 28 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S . 
A C C E S O R I O S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Miáti 
Asomarse a los horizontes del M u n d o ; i r v i -
s i tando los diversos p a í s e s , ver las costum-
bres de los hombres, las ciudades magni f i -
cas, los desiertos temerosos, las selvas te-
r r ib les . Eso lo l og ra ampl iamente el posee-
dor de l a " N U E V A G E O G R A F I A U N I V E R -
S A L " , de E . Granger. J. D a n t i n Cereceda. J . Izquierdo Croselles. L a p r i m e r a gran 
g e o g r a f í a completa d e s p u é s de l a Gran Guer ra . P a r a r eun i r l a s e l e c t í s i m a can-
t i dad de i lustraciones que ofrece esta obra fueron necesarias di latadas gestiones. 
Los m á s c é l e b r e s f o t ó g r a f o s del mundo h a n con t r ibu ido a ella. Unde rwood . H á r -
l inque, P u t n a m , etc. Todos los c l i c h é s son absolutamente nuevos. 
C O M P L E T A E N T R E S T O M O S 
Ofrece 410 mapas en negro y colores. 549 cuadros estadís t ico," , 1.690 p á g i n a s . 
E l t a m a ñ o de los v o l ú m e n e s es de 23 por 32, Admi rah lemen te encuadernados. 
Pesetas 150,00. 
Puede adquir i rse a l contado o a pagar en plazos 
E n su l i b r e r í a y en 
CASA D E L L I B R O . P i y Margall , 7. 
M A D R I D 
E S P A S A - C A L P E , S. A. Apartado 547 M A D R I D 
Deseo rec ib i r g ra t i s y sin compromiso el folleto descr ip t ivo de la N U E -
V A G E O G R A F I A U N I V E R S A L , de E . Granger , J. D a n t i n Cereceda, J. I z -
quierdo Croselles. 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n ., . . . 
(S. 3) 
5,5 por 100, 25.000 ; 5 por 100, 6.500; E m - llones el afio pasado. 
Crédito Nacional, Peninsular y Americano 
C E D U L A S 7 P O R C I E N T O O R O D E L C R E D I T O H I P O T E C A R I O 
D E C O S T A R I C A 
Se pone en conocimiento de los s eñores poseedores de C E D U L A S C O S T A 
R I C A 7 P O R C I E N T O O R O que a partir del próx imo d í a 1 de abril p o d r á n h a -
cer efectivo el importe del cupón n ú m e r o 4 y de las Cédulas que corresponde 
amortizar en dicha fecha, en la siguiente forma: 
C U P O N n ú m e r o 4, a razón de dólares 3,2375 neto (deducido el impuesto es-
pañol de utilidades). 
C E D U L A S A M O R T I Z A D A S , a r a z ó n de dólares 100 neto cada una. 
Los establecimientos encargados del pago son: 
E N M A D R I D 
B A N C O D E C A T A L U Ñ A , B A N C O C E N T R A L Y B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R I O . 
E N B A R C E L O N A 
B A N C O D E CATALUÑA, B A N C A M A R S A N S , B A N C O H I S P A N O C O L O N I A L , 
B A N C A A R N U S Y B A N C O C E N T R A L . 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ZZsVS£.[t G!Ü0! 
Impresos para toda clase de Industria», oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, e t c é t e r a , e t cé t era . 
A L B Ü R Q U E R Q U E . 12. T E L E F O N O 80438 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
Máquina de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
ú l t i m o s modelos n ú m e r o 5 Expos ic ión Interna-
cional de Barcelona G r a n Premio, la m á s alta 
recompensa. 
P i d a n c a t á l o g o s y m á q u i n a a prueba 
Procedentes de cambios por la sin par m á [uinfi 
de escribir M E R C E D E S se venden m á q u i n a s de 
o c a s i ó n en inmejorables condiciones. 
Venta de Accesorios para todos sistemas de 
m á q u i n a s y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Dir'girse al 
representante general 
O T T 
Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 
D I A 29 .—Sábado .—Ayuno .—Stos . J o n á s , 
Ci r i lo , doctor; Segundo, Pastor, V ic to r i a -
no, M á s e n l a , Saturo, m á r t i r e s ; Eustasio, 
abad. 
L a misa y oficio d iv ino son de este día, 
con r i t o simple y color morado. 
A. Nocturua.—S. Miguel de los Santos. 
A v e María , -—1], misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
R i c a r d o Magacen. 
40 Horas .—Parroquia de San Marcos. 
Corte de M a r í a . — M o n t s e r r a t , en CaJa-
t ravas ; Cabeza, en S. G i n é s ; Correa, en 
el O. del E s p í r i t u Santo. 
Pa-rroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores ác la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7,30 a 11, 
misas. 
Pa r roqu ia de S. Ló reuzo .—Novena a 
S. J o s é . 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , es tac ión , ro-, 
sarjo; s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Pa r roqu ia de! S a l v a d o r . — C o n t i n ú a la 
n o v e n a - m i s i ó n . 5.30 t., v iacrucis Exposi-
c ión , e s t a c i ó n , s e r m ó n mora l , P. Miguel 
de A l a r c ó n , S. J . ; ejercicio y miserere. 
Pa r roqu ia de S a n t i a g o . ™ Q u i n a r i o m i -
s ión al S a n t í s i m o Cristo de la Misericor-
d i a ; 7,30 t., rosario, p l á t i c a de prepara-
c ión y .sermón mora l , P. G a r c í a B a ñ a r o s , 
C. M . P., y ejercicio. 
Par roquia de S. Marcos (40 Horas).—8, 
misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 6 t., esta-
c ión , rosario, ejercicio y reserva. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejercicio 
del rosar io y b e n d i c i ó n . 
C U L T O S A S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A 
En. honor de San Francisco de Paula 
fe c e l e b r a r á n , en la iglesia de las Calatra-
vas, solemnes cultos, desde m a ñ a n a a l 3 
de a b r i l , fes t ividad del Santo. Todos los 
d í a s , a las 10 y 10,45, misa solemne, con 
E x p o s i c i ó n ; 11,30, rosario y ejercicio del 
t r i d u o ; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r B é j a r , ejercicio, re-
se rva y gozos. 
C O N F E R E N C I A S C U A R E S M A L E S 
H o y , a las ocho de la noche, empeza-
r á una tanda de conferencia cuaresma^ 
los p a r a caballeros y j ó v e n e s en la, igle-
sia de Concepcionistas J e r ó n i m a s (Ve-
iázquez , 84, y L i s t a , 29). Desde el p róx i -
mo 10 de ab r i l en l a m i s m a iglesia ejer-
cicios espiri tuales para s e ñ o r a s y seño-
r i t a s con el siguiente h o r a r i o : día. 10, a 
las c inco de la, ta rde y los siguientes 
d í a s , a las ocho de la m a ñ a n a y a las 
c inco de la tarde. E l ú l t i m o d ía 16, a 
las 8,30, misa de c o m u n i ó n y bend ic ión 
papal . 
M I S I O N E S E N S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , 26.—Con ex t raord ina-
r i a concur renc ia de fieles se celebra-
r o n en l a Ca t ed ra l e iglesias de la Pu-
r í s i m a , Sanct i Ep ' . r i tus y San Juan de 
S a h a g ú n los actos vespert inos de las 
santas misiones. De m a d r u g a d a se ve-
r i f i c ó el Rosar io de Ja A u r o r a , que sa-
l ió de los t emplos ci tados y fué a re-
un i r se en l a p l aza M a y o r . M i l l a r e s de 
f ieles engrosaban las f i l as cantando coa 
g r a n f e r v o r el Rosar io . L a m i s i ó n de Ja 
C a t e d r a l era p res id ida p o r el Prelado, 
E s t e acto p ú b l i c o ha superado a los 
celebrados en d í a s anter iores , demos-
t r a n d o c ó m o l a c iudad acude al l lama-
m i e n t o d iv ino . A las once de la m a ñ a -
n a hubo en las iglesias de l a Cle rec ía 
y de Santo D o m i n g o , ejercicios pa ra ni-
ñ o s y n i ñ a s . A ias cua t ro de Ja tarde, 
en San M a r t í n t u v o l u g a r una confe-
r enc i a p a r a s e ñ o r a s , y en l a de l a P u r í -
s ima, pa ra s e ñ o r i t a s , a las seis. E n vis-
t a de l a insuf ic ienc ia de la iglesia dsJ 
S a n c t i S p i r i t u s p a r a cobi ja r los railes 
de fieles, hubo dos ejercicios. M a ñ a n a 
t e r m i n a r á la. m i s i ó n p a r a n iños . Se ce-
l e b r a r á una m i s a de c o m u n i ó n general 
en l a Ca tedra l , que d i r á el Obispo, y 
d e s p u é s una solemne p r o c e s i ó n , en «a 
que f o r m a r á n las escuelas y colegios, 
con bander i tas . E l viernes s e r á tras-
ladada p rocesona lmente l a imagen de 
l a Do lo rosa desde l a par roquia de la 
l l u r í s i m a a la Catedra l . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS V 0R06ÜERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
EslQlii la IplHia mml te premio 5 
mMú üe ore gn !a ftpstti de ílitee li tiafca 
M A D R I D . — A ñ o XX—Offim. 6.459 
E L DEBATE ( 7 ) Viernes 28 de marro de 1930^ 
Estos anuncios se reciben 
en l a . Administración de E L 
P E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
CaJatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
rnencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocba, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
I E N T O D A S L A S A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
AGENCIAS 
B E S K T , detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Príncipe, 14. 
D E T E C T I V E S p r i v a d o s , 
máxima garantía, discre-
ción. Instituto Internacional. 
Preciados, 52, principal de-
recha. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarioa desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la m á s surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
O C A S I O N . Comedor Jacobl-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
C O M E D O R jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
C A M A dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrel la, 10. 
C O M E D O R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
S U N T U O S O despacho rena-
clmiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrel la, 10, 
D E S P A C H O estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrel la, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
C A M A hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sil lerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BUHO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrel la, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
P R E C I O S ruinosos de mue-
bles, comedor jacobino com-
pleto, 1.050 pesetas; alcoba 
completa, 600 pesetas. Fuen-
carral, 102. 
U R G E N T E liquidación de 
muebles y camas de todas 
clases por cesión del local. 
Fuencarral, 102. 
A L M O N E D A marcha toda 
casa. Goya, 56; abstenerse 
prenderos. 
L U J O S O S muebles, regio sa-
lón Gobellnos, porcelanas, 
bronces, arañas , cuadros, 
bargueños, otros. San Ro-
que, 4. 
M A R C H A , piso alcoba bron-
ce, despacho, recibimiento, 
comedor, autopianola. Reina 
, 8 ^ 
ALQUILERES 
T I E N D A , SO pesetas, con 
vivienda, 150. Talleres. A l -
macenes. Embajadores, 98. 
C A S A nueva. Amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
A L Q U I L O cuartos, ascensor, 
b a ñ o : 115 pesetas. Galileo. 
45, y Fernández Ríos , 21 y 
23: 125, 115 pesetas. 
H O T E L sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. J a r -
dín. Cadarso, 12. 
V E R A N E A R Pozuelo, espa-
cioso hotel, jardín, huerta, 
agua abundantís ima, gara-
ge, habitaciones amuebla-
das, independientes o en con-
junto. R a z ó n : Arenal, 22, 
primero; de dos a cuatro. 
C U A R T O , todo confort, ca-
lefacción incluida, 60 duros. 
Viriato, 18. 
C U A R T O , ocho habitaciones 
exteriores, cuarto de baño, 
35 duros. Viriato, 20. 
O C A S I O N : 16-22 duros ex-
teriores, ascensor, teléfono, 
lavaderos. Ramón Cruz, 69. 
Torrijos, 20. 
T I E N D A viviendas, agua 
gratis, 60 pesetas. Porvenir, 
5; final Hermosilla. 
P R I N C I P A L seis balcones, 
38 duros, ascensor, baño, ca-
lefacción. General Arrando, 
24, esquina Zurbano. Hermo-
so sótano. 
C U A R T O baño, nuevo. 200 
pesetas. Ancha, 28. Panide-
ría. 
C U A R T O S exteriores, siete 
habitaciones, cocina y retre-
te. 20 duros. Hermosilla, 95. 
H O T E L con jardin, 150 pese-
tas. Barrio Prosperidad R a -
zón: Teléfono 30972. 
B A J O industria, vivienda, 20 
duros. Exterior espacioso, 30. 
Alvarez Castro, 11. 
A L Q U I L O sótano matrimo-
nio sin hijos. Villanueva, 38. 
H E R M O S I L L A , 51, interior, 
teléfono, ascensor, 60. Patio 
independiente. 
A L V A R E Z Castro, 17, pre-
cioao cuarto, baño, gas, te-
léfono, ascensor, baratís imo. 
E X T E R I O R espacioso, so-
leado, hermoso barrio, 30 
duros. Guzmán Bueno, 4. 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car -
men, 41. taller. 
j A U T O M O V I L I S T A S ! Neu-
m á ü c o s , lubrificantes, l a s 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
¡ Nadie! m á s barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
P A R A aprender conducción 
y mecánica automóvi les , la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
58. 
A C A D E M I A Americana au-
t o m o v 111 s t a s. Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardiñas , 93. 
R E N A U L T . Agencia Molll-
nedo. Automóvi les turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Te-
léfono 50338. 
C I T R O E N 10 C. V . tipo B 14, 
conducción Interior, seml-
nuevo. L u n a , 11, cochera; 
nueve a una. 
AUTOMOV I L E S ocasión, 
matrículas altas, mar c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia B a -
dals. Madrazo, 7. 
A B O N O automóvi les G r a -
han, lujo. Conducción, 11-
musin. Garage, Hermosilla, 
42. Teléfono 53084. 
P R I N C I P A L grande, escale-
ra independiente, azotea la-
vaderos, etcétera, 825 pese-
tas. Lagasca, 53. 
L O C A L baratísimo, cien me-
tros cuadrados, almacén, de-
pósito. Blasco Garay, 68. 
A L Q U I L O precioso gabinete 
alcoba. Santa Lucía. 11. sen-
cillo, segundo derecha^ 
P R I N C I P A L verdad, 7 bo-
cones, mediodía, 14 habita-
ciones. 2 baños, cocina, ofl-
ce, gas. lavadero, azotea en 
el mismo piso. 500 pesetas. 
D'Donnell, 25. 
A L Q U I L A S E espacioso exte-
rior, bien decorado, baño, 30 
duros. Virtudes, 19. 
A L Q U I L A S E bonito cuarto 
exterior, cien pesetas. Plaza 
Comendadoras, 4. 
A V E N I D A Reina Victoria, 
40. Cuarto amplias, alegres 
habitaciones, quince duros; 
»tro, 18. 
A ü T O-P a r í s, enseñanza 
completa, económica, con-
ducción, mecánica , regla-
mento. Montera, 15. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coelio, 79. Teléfono 
54838. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala , 9. 
A U T O M O V I L I S T A S : L leva -
rán ustedes el coche siem-
pre elegante pintándole al 
Duco en casa de Julio Gu-
tiérrez. Bravo Murillo, 35, 
nave número 6. Teléf. 34615. 
T A X I S Citroen seminuevo, 
véndese 3.500 pesetas, plazos 
0 contado. Alcalá , 123. 
J A U L A S grifo individual. 
Riscal, 14. R a z ó n : portero. 
O C A S I O N , c u a t r o plazas 
Erskine, procedente cambio. 
Glorieta San Bernardo, 3, 
tienda. Rio. 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m i n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl, 
Colón, 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
1 S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados; "Ebrox", 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyeociones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos , es-
copetas, pañuelos Mani la 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tea, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Te lé fo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos , discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u í n a Velarde. Teléfono 
19633. 
L I B R O S antiguos y manus-
crito compro. Librería anti-
cuarla Piernavieja. Jaco-
metrezo, 63. •." , 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, sl-
í i l l a ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sio-
te-nueyf. 
! U S i l i l i ¡ ITITITl.TniriTH.LllLUJil.lJ l i l i l í liliim'llITiTlTi n ¡I: 
Hasta 10 palabras, 0}60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista: 
Jardines. 13. 
C A L L I S T A . J o s é Avales. 
Puerta Sol, 1 4 . Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
G A R G A N T A , nariz, oídos. 
Consulta: 3 a 4. Carmen. 39, 
tercero izquierda. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera. 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . 
ENSEÑANZAS 
S I habéis estudiado idiomas 
infructuosamente, rectifique 
utilizando faciMsimos méto-
dos Parejo. Examínelos l i-
brerías. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. B'ernanflor, 4 , 
Madrid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadíst ica, Poli-
cía, Ad'.ianaa, Hacienda Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
DOY casa Madrid por pastos 
o monte valor 20.000 duros. 
Apartado 682. 
V E N D O o arriendo finca ce-
rrada de seis fanegas con 
casa adecuada para avícola 
o Sanatorio 50 ki lómetros de 
Madrid. Apartado 682. 
M A G N I F I C A finca Chamar-
tín arbolado, mucho terreno, 
propio Sanatorio, comunidad 
Vendo, permuto por casa, 
finca rústica, monte, trato 
propietario. Apartado 293. 
D O Y casa Madrid por pas-
tos o monte. Valor 20.000 
duros. Apartado 682. 
E N 35.000 pesetas adquiére-
se casa, renta 12.000; hipo-
t e c a Cooperativa, 75.000. 
Exenta mitad contribución. 
Helguero. Montera, 51, cin-
co a siete. 
S O L A R calle Hermosilla, 
propio hotel, 2.800 pies. 
R a z ó n : Porvenir, 5. 
COMPRO directamente del 
propietario, monte de caza. 
Hotel confortable, barrio Sa-
lamanca, garage, jardín. V i -
cente Gil . Plaza Oriente, 8. 
Teléfono 19864. 
E S T A C I O N Pozuelo vendo 
casita baratís ima. Lucas . 
Estac ión Pozuelo. 
E N estación Pozuelo vendo 
parcelas plazos, sitio magní-
fico, frente ferrocarril. L u -
cas. Estac ión Pozuelo. 
H O T E L confort, espacioso 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías . Metro, vendo barato; 
facilidades pago. "Híspanla", 
Alcalá , 16. 
P A R C E L A S campestres. 
S a l d o las restantes de 
2.000.000 pies, con 25 % des-
cuento tarifa. Sólo marzo. 
Desde 10 céntimos pie. Pago 
60 meses. Tranvía, agua, 
luz. González, Espoz y Mi-
na, 9. Once-una, seis-nueve. 
SAN Sebastián, Hotel me-
jor sitio Concha véndese . 
R a z ó n : Apartado, 325. B i l -
bao. 
C O N T A B I L I D A D , Taquigra-
fía, Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés , 
Inglés . Atocha, 41. 
A Y U N T A M I E N T O , 20 pla-
zas. Preparación eficacísima. 
Academia Aguilar - Cuevas: 
Caños, 7. 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rúst icas y re-
creo- Corral. Montera, 15. 
B E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo rfiddelo de máquina "Re 
mlngtoh". Caballero do Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
D E L Río. Magdalena, 6. Pre 
paración para Correos, Telé-
grafos, Hacienda, Cultura 
general. Mecanografía, cinco 
pesetas mensuales. 
M A T E M A T I C A S . Lecciones 
particulares Aritmética, A l -
gebra, Geometría, Trigono-
metría. José Blanco. Trafa l -
gar, 11 duplicado. 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
da olvidaréis. Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso^ 
ESPECIFICOS 
BETJMA. P a r a quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venia 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, m á x i m a s 
garantías , detalles gratis. 
Ayala. 62. Teléfono 62446. 
S O L A R E S , terrenos, compra 
venta Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
H E L G U E R O . Compra-venta 
fincas, a g e n t e préstamos, 
Banco Hipotecarlo. Monte-
ra, 5L Teléfono 14584. 
C O N S T R U C C I O N cuarenta 
chalets; estación Pozuelo. 
Jardín, veraneo, sana.torio, 
ventajas económicas. Lagas-
ca, 129, cuatro-seis. 
C A S A próxima Princesa, 
renta 33.000 pesetas, capita-
lizada 10 7c. verdadera oca-
sión. Gerardo Rueda. Fuen-
carral, 22; de seis a nueve. 
FOTOGRAFOS 
t N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C OMBNDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
L U J O S A S habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 18, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
P E N S I O N Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas . Alcalá, 38. Ma-
drid. 
P E N S I O N Hispanoamerica-
na, primer orden, seriedad, 
higiene; recomendable fami-
l ias; precios módicos. Prín-
cipe, 17. 
H E R M O S A S habitacio-
nes, confort, 8, 10 pesetas. 
Pensión Oporto. Zorrilla, 13, 
frente Congreso. 
G A B I N E T E , alcoba exterior, 
dos, tres amigos; baño . Ol-
mo, 3, principal. 
H A B I T A C I O N E S cuatro ca-
mas, 25 duros mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
C A S A recomendada matri-
monios, señoras solas. Pen-
sión de Carmen. Fuenca-
rral, 33. 
H O T E L Covadonga. Car-
men, 38. Pensión desde 10 
pesetas. Magníficas habita-
ciones, trato esmerado. 
F I N C A S rústicas en toda 
E s p a ñ a compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá , 94, Ma-
drid. 
F I N C A Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so. 12. 
E S C O R I A L , venta hotelltos 
nuevos, sitio magnífico, am-
plio jardin. Gascuñana. San-
ta Isabel, 5. 
V E N D O hotel espacioso, ba-
rrio Salamanca, orientación 
Mediodía, garage y jardín, 
muy barato. Gerardo Rueda. 
Fuencarral, 22; de seis a 
nueve. 
COMPRO directamente finca 
sitio comercial. Pago conta-
do hasta 125.000 pesetas. 
Ofertas detalladas carta. Gó-
mez. Carretas, 33, estanco. : 
GANGA, plazos, solar 80.000 
pies, barrio Entrevias, 0,40 
pie. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
P E N S I O N para dos, tres 
amigos. Pi Margall, 22, ter-
cero B . 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252; pensión com-
pleta, diez pesetas. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio do Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 89. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7 (Gran V í a ) . 
NO lo dude. L a pensión E x -
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos ; también pensiones 
completas i n c o m p a r a -
bles. Tome un carnet de 
abono. 
D E S E A S E huésped, precio 
económico. Hay baño . R a -
zón : Caracas, 4, lechería. 
H A B I T A C I O N E S dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
N U E V A pensión Redondo; 
hermosas habitaciones ele-
g a n t emente amuebladas, 
aguas corrientes, fría, ca-
liente; baño, teléfono, cale-
facción. Precios módicos. 
Belén, 4, tercero. 
N U E V A pensión Alfon-
so X I I I . Unica en Bouleva-
res. Sagasta, 24. Casa seria. 
P E N S I O N Paz. Aguas co-
rrientes, habitaciones muy 
económicas . Avenida Eduar-
do Dato, 6 (Gran V í a ) . 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver , 16. 
C A B A L L E R O 38 años, dis-
tinguido, excelente familia, 
estudios universitarios, refe-
rencias inmejorables, ofréce-
se cargo confianza. Madrid, 
provincias. Dirigirse: Ramí-
rez. Jorge Juan, 76, prime-
ro, Madrid. 
A D M I T I R I A N S E una, dos 
señoritas (únicas) , principal 
céntrico. Teléfono 14298. 
C E D O hermosa habitación. 
Hileras, 7, segundo derecha. 
H A B I T A C I O N E S exteriores, 
interiores. Plaza Provincia, 
4 (Junto Santa Cruz). 
P A R T I C U L A R , uno dos ca-
balleros, sol, baño. R a z ó n : 
San Onofre, 8, segundo. 
C E D E S E habitación pensión 
completa, "confort". Antonio 
Acuña, 8, principal B dere-
cha. 
P E N S I O N Maurino. E s t a -
bles deseen seriedad, limpie-
za, baño, esmerado trato. 
Fuencarral, 12, tercero dere-
cha. 
C E D O habitación a caballe-
ro para dormir. Fuentes, 11, 
tercero derecha. 
H A B I T A C I O N , dos balco-
nes económica, uno dos ami-
gos. Divino Pastor, 25 dupli-
cado, bajo. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Cau-
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MOTOCICLETAS 
- H A R L B Y Davldson" desde 
3 basta 9 caballos. Núfiez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de E l I m -
parcial", Duque de Alba, e, 
muebles baratís imos, inmen- I 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommlers; se po-
nen telas metál icas, arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
1L Teléfono 31222. 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Callo Prado, 16. 
E L Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i s 
X V I , gemelos campo y pla-
ya- i - •• • 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e imper-
tinentes. V a r a y López. 
Príncipe, 5. 
PERDIDAS 
P U L S E R A pedida, platino, 
brillantes, en la Iglesia San-
t a Bárbara, viernes 28, 12 
mediodía, ruega devolución 
doctor Torre. Goya, 65. Gra-
tificaré espléndidamente. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente, m ó -
dicos Intereses, comercian-
tes, industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Aparta-
do 9.052. 
E R N E S T O Hidalgo, agente 
préstamos para Banco Hipo-
tecario. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55.056. 
C A P I T A L I S T A S : Colocacio-
nea en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
N E C E S I T O 25.000, h a s t a 
1.000.000 de pesetas, para hi-
potecas, interés 8 % directo 
capitalistas. González. Des-
engaño, 14, seis-ocho. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomir. Alca lá , 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SEÑORITA educada ofréce-
se, lectura enfermos, acom-
pañar señora, viajes, traba-
jos similares. Buenas refe-
rencias. E l i s a Florez. San 
Dimas, 15. 
S A C E R D O T E joven ofréce-
se : lecciones particulares, 
colegio, acompañaría niños. 
Serrano, 50. Bazar. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
c 1 o. Transportes España , 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
TRASPASOS 
B A R A T A tienda dos huecos, 
trastiendas grandes, buenas, 
casi esquina, mejor trozo ca-
lle Toledo, entre San Bruno, 
Cebada, instalada, cedo eco-
nómica. Cava Alta, 3 dupli-
cado. Curtidos. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consultas 6-8. 5 
pesetas, tes tamentarías , an-
ticipo gastos. Montera. 2ü. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
A B O G ADO especializado 
civiles, canónicos, mercan-
tiles, consulta, dictámenes 
económicos. Gestión asun-
tos Madrid. Cava Baja , 16. 
POR ocho pesetas recibirá 
una magnífica ampliación 
30 por 40, con cristal y mol-
dura, enviando su fotografía 
a Moya. Puente del Arz-
obispo. Toledo. 
H A G O trabajos mecano-
gráficos, correcc ión orto-
gráfica, 30 cien l íneas . Mar-
qués Monasterio, 4. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. M6sto-




O B R E R O S : Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
S E í í O R A S quieren servi-
dumbre informada; vayan 
10-1. Inst i tución Católica. 
Hortaleza, 41. 
D E S T I N O S públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
C O C I N E R A S . ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en Madrid-París , sec-
ción de menaje, sótano. 
Demandas 
C A B A L L E R O 50 años , ex-
celentes informes, ofrécese 
cobrador, portero; dispone 
fianza. Colón, 14. 
J O V E N 28 años, excelentes 
informes, ofrécese propagan-
dista, mozo comedor, ayuda 
cámara. Colón, 14. 
O F R E C E S E matrimonio jo-
ven portería librea, entien-
de jardinería. E s c r i b i r : 
Fuencarral, 122, segundo de-
recha. Victoriano Díaz. 
SEÑORES sacerdotes, facili-
tamos amas gobierno con in-
formes y referencias. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
O F R E C E S E mozo comedor, 
buena presencia informado. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
SE5ÍORA 45 años acompaña-
rla señora o señoritas, niños 
domingos tardes. Calle L a -
vapíés, 20, cuarto. Aurora. 
S E S O R I T A 35 años acompa-
ñar o servir señora, ofréce-
se. Torrijos, 12. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla, C a -
ñizares, 18. 
P A R R O C O S : ¡ n invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y plano por 
mimeros, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida. 4. Vigo. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
V E A N exposición trajes pri-
mera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
í^ABUlCA camas doradas, 
baratís imas. Valverde, t¿ 
L A M P A B A S , 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
L A M P A B A S , 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
únicas . Orueta, Abada, 15. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado. 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. 
O C A S I O N . Máquinas Yost. 
200 pesetas; Unvenvood. Re-
mington. 350. Marqués Cu-
bas. 8. 
L I N O L E U M , 6 pesetas m2. 
Persianas, saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
A C E I T E puro de oliva : Cla-
se superior, 18,50; extra, 20; 
extrafino, 22 pesetas. Arro-
ba de 12 y ya litros. Jabón, 
11,50 arroba. Servicio a do-
micilio. Gómez y Hernández. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16334. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. 
O C A S I O N . Una consola, 25l 
dos candelabros antiguos, 50 
una librería, 50; magnífico 
espejo, 200; dos estufas de 
petróleo, 40. Cuatro cuadros 
pintados óleo baratos. Cava 
Baja , 30, principal. 
P I A N O color urge vender. 
Príncipe, 22, entresuelo iz-
quierda; sastrería. 
TORNO mecánico, metro, 
trasmisión, cuatro cojinetes, 
cuatro palomillas, taladro 
grande, tres poleas, fragua 
portátil, 825 pesetas. Ca-
ños, 6. 
D E P O S I T O S chapa galvani-
zada, cien litros cabida, vén-
dense. Alvarado, 15. Porte-
ría. 
O C A S I O N . Despacho en cao-
ba chipendal, vendo barato. 
Juan de Austria, 20. Tienda. 
V E N D O hermosa finca pro-
pia para familia distinguida, 
varios edificios bien amue-
blados, garage, cuadra, pa-
jares, huerta, prados exten-
sos; el valle m á s delicioso 
de Soria; propio sanatorio, 
noviciado, colegio, etc. Pla-
za Bilbao, 1, primero; 11 a 4 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y parecí 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
MR. Cari Hansen, concesio-
nario de la patente número 
100.548, por "Una red combi-
nada de jábega y barredera, 
con bandas de trampa", ofre 
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
S E cede en buenas condi-
ciones de venta, por no po-
der atenderlo su dueño, un 
específico de eficacia rápida 
y evidentemente demostra-
ble para enfermedad genera-
lizada. Dirigirse: D E B A T E 
número 30.813. 
V E N D O imprenta., minerva, 
tipos y chivalete con sus ca-
jas. Jacometrezo, 63, l ibrería. 
S E Ñ O R A S , instrucciones 
gratuitas para la extirpación 
radical del vello. Churruca, 
18, entresuelo izquierda; de 
cinco a siete. 
T I N T O R E R I A a m e ricana. 
Ronda Valencia, 8. Limpia-
mos, teñimos en veinticua-
tro horas. 
P A R A creación revista im-
portante éxito seguro preci-
samos socio capitalista ad-
ministre. Escribid L i s t a Co-
rreos. Carnet Prensa, n ú m e -
ro 750. Madrid. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
VENTAS 
P I A N O S '"orskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar . Autopia-
nos. Ocasión. Barat í s imos . 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, n . 
Molduras, grabados, oleo-
graf ías . 
U N G R A N O F U I (enorme) 
Alemana. C a s a importante 
en simientes, fundada en 
1881. R . Diez. Hortaleza, 
90. Madrid. 
MOMNOS 
de todas clases, para mano 
y fuere» motrias. Tritura-
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Se ofrece la exp lo tac ión 
de la., patente n ú m . 101.1^7, 
expedida a favor de Soc i e t é 
et d'Explotations Verrieres 
por Perfeccionamientos en 
maquinaria para la fabri-
c a c i ó n de objetos de vidrio 
mediante soplado o mol-
deado. P a r a detalles, diri-
girse a D. A g u s t í n Ungr ía . 
P laza de la E n c a r n a c i ó n , 
n ú m e r o 2. Madrid. 
Se ofrece l a explotac ión 
de la patente n ú m . 102.209, 
expedida a favor de Com-
pagnie Genéra le de Cons-
tructiones da Fous , por U n 
irunersor para barriletes de 
horno de des t i lac ión . P a r a 
detalles, dirigirse a don 
A g u s t í n U n g r í a , plaza de la 
E n c a r n a c i ó n , n ú m e r o 2. 
Madrid. 
Se ofrece l a exp lo tac ión 
de la patente n ú m . 101.658, 
expedida a favor de S. A. 
Nieuport A s t r a por Perfeo-
cionamientos introducidos 
en las superficies de las 
alas que se utilizan en ae-
ronáut ica . P a r a detalles di-
rigirse a don A g u s t í n U n -
gría. P l a z a de la E n c a r n a -
c ión, n ú m e r o 2. Madrid. 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
Se ofrece la explotac ión 
de la patente n ú m . 101.168, 
expedida a favOr de Scc ie té 
d'Studes et ds Explotations 
Verrieres por U n procedi-
miento para l a fabr icac ión 
de objetos de vidrio en mol-
des. P a r a detallos dirigirse 
a don A g u s t í n U n g r í a . P la -
za de la E n c a r n a c i ó n , n ú -
mero 2. Madrid. 
Pozos artesianos 
Ignacio í lu l z , plaza Murcia-
nos, 3, V A J L E N C I A . Remito 
gratis F O L L E T O investiga 
ción aguas. Sin compromi-
so, doy a conocer honora-
rios de mi exploración, s) 
me Indica es tac ión más 
p r ó x i m a a su finca. 
I A B R I G A . 
- ooooooo* , - A . 
h a r t a d o ' . ^ 
M A D R I D 
R e t e n c i ó n y curac ión r a d i c a l ; 
aparato específico, superadelanto 
del Prof. P . R a m ó n . O p ú s c u l o s 
gratis. Carmen, 38, 1.°, Parcelona. 
Delg., S. Bernardo, 117, 1.°, Madrid 
Re'na d.> las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. E s t ó m a g o , r iñones e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
C a f é s , Chocolates: L e s mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
C S L j Bk \ g T% & A L M A C E N JUTA 
O M W # 4 t"^ §r% i D E C A R B O N E S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
i y usos domés t i cos . Servicio domicilio. Expor tac ión pro-
vincias Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teís . 15203 y 70716. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vlollnea, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Carredera. Valverde, 22, 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
C R E D I T O S diez meses, mue"-
bles, camas, sastrería , te-
jidos. San Bernardo, 9 ¿ 
F A B R I C A camas doradas, 
barat ís imas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12. Envíos a provincias. 
Catálogos gratis. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dir catalogo C a s a Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros legí-
timos, veinte pesetas, blchi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita^ 
l íanos , Cava B a j a , 16. Te-
léfono 74039. 
L I Q U I D A C I O N m a t e r i a l 
eléctrico, aparatos, lámparas 
precios baratísimos. Tudes-
cos. 11. 
G R A M O F O N O S , discos, au-
topianos, rollos, planos, a l -
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
GRANJ S U R T I D O * 
P R E C I O S t - l M I T E S » 
- r E u é : F . R i a o o • s e s s o 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
O E C U 3 Í E R T A 5 Y C Á M A R A S 4-. GOYA. 8 5 GOYA 
E S Q U I N A . G E N E R A L P O R l _ l E R 
Madrid.^Año XX.^Núm. 6.460 Sábado 29 de marzo de 1930! 
Los chisperos de hogafn 
E l Gobierno de R u s i a emplea actual -
ineate todoí? los medios que tiene a ma-
no para conseguir su ftn de socializar por 
completo al pa í s . Leyendo los per iód icos 
de Moscou, se ve claramente que e s t á de-
cidido a aniquilar todas las manifestacio-
nes del antig-uo r é g i m e n b u r g u é s . Pero 
al mismo tiempo el Gobierno ruso tiene 
puestas sus esperanzas en la revo luc ión 
mundial que fomenta con una insisten-
u a extraordinaria. 
P a r a el 6 de marzo habia, preparado 
una s u b l e v a c i ó n general en las naciones 
europeas. Esperaba , especialmente que 
en Alemania los elementos comunistas 
prprnóviéraja u n a g r a n insurrecc ión , 
C o n ñ a b a p a r a ejUb en los parados, que 
ahora son unos 2.000.000. Los rusos abri-
gaban la idea de gue la m a y o r í a de esos 
desdichados se pondr ía de su parte, mas 
no sucedieron las cosas de l a manera 
imaginada por dios. Hubo algunas gran-
des ciudades, como Ber l ín , Hamburgo y 
Colonia, en las que algunos mil lares de 
personas recorrieron las calles en mani-
festaciones. S i n embargo, la P o l i c í a pu-
do f á c i l m e n t e dispersar a estos elemen-
toe. 
Con todo, l a Prensa rusa dió a estos 
d e s ó r d e n e s una s ign i f i cac ión muy grande, 
exagerando las cifras y l a importancia 
de los m í t i n e s de un modo increíble . E n 
la "Pravda" se h a b l ó de un n ú m e r o de 
-1.900.000 de obreros parados en A l e m a -
nia. Aludiendo a las principales naciones 
«Miropeas, s e ñ a l a n en todas cifras impo-
nentes. Hablan; de millones de manifes-
tantes en F r a n c i a , Inglaterra , Checoeslo-
vaquia, U n g r í a , E s p a ñ a , y citan m ú l t i -
ples casos de insubordinac ión . E l lector 
de estos per iód icos rusos, tiene que creer 
en una lamentable • pred i spos i c ión del 
elemento obrero y en la proximidad de 
una, revo luc ión mundial. 
¿ A qué obedece esa actitud de los pe-
r iód icos rusos? No es eG amor-a l a ver-
dad, sin duda alguna lo que les induce 
a presentar de este modo l a realidad de 
las censas. Pero en su e m p e ñ o de hacer 
creer a los obreros rusos que la, revolu-
Ción mundial avanza, y en su deseo de 
presentar a su modo l a d i s p o s i c i ó n de 
los obreros, no vacilan en desvirtuar la 
realidad, publicando sucesos que nunca 
han ocurrido, o que ham ocurrido de m a -
nera muy diversa a l a por ellos indi-
cada. 
T o d a la a c t u a c i ó n del Gobierno s o v i é -
tico es abstracta; no se preocupa ni de 
realidades ni de imposibles. T a l les ocu-
rre con su plan de s o c i a l i z a c i ó n de las 
empresas de agricultura. Quieren hacer 
desaparecer dei campo al agricultor inde-
pendiente, al cultivador laborioso y ac-
tivo. Se apoyan en acpxeUQB que o nada! 
poseen o poseen poco, p a r a emprender 
una guerra feroz contra los propietarios, 
los K u l a k . Todos sus per iód icos e s t á n lle-
nos do exhortaciones y de advertencias 
p a r a esta g u e r r a y no perdonan a nadie 
que se abstenga de tomar parte en ella. 
E n estos ú l t i m o s d í a s h a n empezado a 
expulsar de sus t ierras a sus propietarios, 
embargando sus bienes, r o b á n d o l e s sus 
muebles y ganados, quemando a veces 
sus casas y e n v i á n d o l e s a Siberia o a 
tierras del Norte. H a y que advertir que 
la ŝ mismas fuerzas del e j é r c i t o rojo eran 
contrarias a esos intentos, y no q u e r í a n 
tomar parte en las ejecuciones. 
Todo el mundo sabe que estos sucesos 
s e r á n l a ruina de la agr icul tura rusa . 
H o y mismo fa l ta y a pan en las ciudades, 
la, carne se distribuye s ó l o en algunos 
d í a s y en cantidades m i n ú s c u l a s . S i n em-
bargo, el plan de los bolcheviques es pa-
r a ellos como u n a cosa sagrada y no 
quieren renunciar a una, idea que forma 
parte principal de su g r a n programa de 
absoluta s o c i a l i z a c i ó n . L a s i t u a c i ó n de 
los campesinos es horrorosa; se vive en 
los campos en continua a g i t a c i ó n . Pero 
los s e ñ o r e s del p a í s no se preocupan 
del malestar de las muchedumbres. P o r 
encima de todo e s t á su plan, que requie-
re l a absoluta e x t i r p a c i ó n de la propie-
dad privada. 
Nadie sabe c u á n t o tiempo d u r a r a r á 
a ú n esa d o m i n a c i ó n despó t i ca , r a r a s ve-
ces contemplada en la. Historia . Algunos 
creen que el t é r m i n o e s t á y a cercano. Pe -
ro sobre lais cosas de R u s i a es difíci l pro-
fetizar con fundamento. 
ESPOSA INTELECTUAL, p.» K-HITO T R I B U N A L E S ^ teme que haya défici 
Doctor F R O B E R G E K 
Colonia, marzo. 
Irá también un comisario especial 
para investigar lo sucedido 
L I S B O A , 28 .—Según, anuncia u n a no-
ta oñeiosa , l a s i t u a c i ó n en Ange la con-
t i n ú a siendo tranquila. E l Gobierno h a 
nombrado comisario especial p a r a hacer 
investigaciones al general Bi lste in Ne-
mezes. E s t e h a encontrado l a s i t u a c i ó n 
algo irregular por parte de l a g u a r n i c i ó n 
de Loanda, y en la mayor brevedad van 
a part ir las fuerzas necesarias p a r a la 
m e t r ó p o l i . E l alto comisario espera en 
Benguela instrucciones del Gobierno.— 
Córre la Marques. 
n r C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O 
D E L A G U E R R A 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 2 8 . — E n u n a entrevista con-
cedida a "O Século", el ministro de la 
Guerra , comentando el ar t í cu lo editorial 
del primer n ú m e r o de l a nueva é p o c a del 
diario republicano " E l Rebate", ha, dicho 
que los antiguos partidos tienen que di-
solverse. Deben surgir, añadió , otros, ba-
Rados en nuevos moldes, aunque no revo-
lucionarios, completamente desligados 
del pasado.—Corrcia Marques. 
C O M I E N Z A L A C O N C E N T R A C I O N 
D E T R O P A S 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 28.—Van a ser publicados 
varios decretos por los que s e r á dimi-
tido el jefe de Estado Mayor de Angola. 
Coronel Gefipro Almcida y exonerado de 
BU cargo el presidente del Tribunal de 
Relaciones de Loanda, doctor Eucl ides 
Mcnesea. 
M a ñ a n a c o m e n z a r á en el d e p ó s i t o co-
lonial de L i s e c a la c o n c e n t r a c i ó n de tro-
pas que ha-Tt de ir a Angola, y a prime-
ros de mayo el gcnarail Blistein Meneses 
e m b a r c a r á p a r a Angola con el fin de rea-
l izar minuciosas investigaciones sobre 
los ú l t i m o s acontecimientos. — Correia 
Marques. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
El miércoles se elegirá nuevo pre-
sidente del Consejo 
D T J B L I N , 28. — E l Gobierno i r landés , 
derrotado en l a C á m a r a , ha presentado 
l a d i m i s i ó n . E l m i é r c o l e s p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á en l a C á m a r a l a e l ecc ión del 
nuevo presidente del Consejo. 
L a causa de l a derrota h a sido el pro-
yecto de ley sobre las pensiones a l a 
vejez, que los republicanos de De Va le -
ra , les laboristas y algunos independien-
tes q u e r í a n ampliar, en forma que s u 
coste a u m e n t a r í a de 250 a 300.000 l ibras 
esterlinas anualmente. EH Gobierno se 
opuso, pero f u é derrotado por 66 votos 
contra 64. 
D E V A L E R A R E G R E S A A I R L A N D A 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28 .—Al informarse de l a de-
rrota del Gobierno del E s t a d o libre de 
Ir landa De Va lera , que se encuentra en 
Chicago, h a declarado que r e g r e s a r á in -
mediatamente, pues cree que, como j e -
fe del partido nacionalista, e s t á l lamado 
a suceder a Cosgrave en l a presidencia 
del Consejo.—Da ranas. 






T O K I O , 28 .—Ayer se h a declarado un 
v i o l e n t í s i m o incendio en Komatsuamchi , 
al Noroeste del J a p ó n . 
L a s l lamas h a n destruido setecientas 
casas, entre ellas l a c o m i s a r í a de Po l i -
cía, las Casas consistoriales y numerosas 
escuelas, causando d a ñ o s por valor de 
cien mil l ibras esterlinas. (3.940.O00) 
Durante los ti'aibajos de e x t i n c i ó n re-
s u l t ó muerto un. bombero y gravemente 
heridos otros tres. 
H O T E L I N C E N D I A D O 
L O N D R E S , 2 S — T e l e g r a f í a n de N u e v a 
Y o r k al "Times" dando cuenta de que un 
violento incendio d e s t r u y ó ayer un hotel 
en L o n g B e a c h y doce almacenes veci -
nos, causando d a ñ o s por valor de 
1.250.000 dó lares . 
— ¡ E h , tñ, "Pamplinas". Bocadillo y 
un "tercio" dorado. Oye, ¿ h a venio él 
s e ñ o r P e p e ? 
—No; e n t o d a v í a , no. ( S e ñ a l a n d o a la 
pucr la del bar.) ¡ A h í le tiene usted! 
E l s e ñ o r Pepe y su compadre, el se-
ñor Lorenzo, se han saludado. 
— ¡ T ú , "Pamplinas": c a f é y copa de 
c o ñ a c ! 
— ¿ N o quiere usted hoy dos copas? 
— ¡ S í ! ¡ V e n g a n ! 
Ambos amigos se han brindado mu-
tuamente irnos puros. Luego el s e ñ o r 
Lorenzo inquir ió: 
— ¿ D e ande vienes? 
— D e l "cine" D o r é -repuso el s e ñ o r 
Pepe, encendiendo el cigarro- - . De co-
ger dos "generales" pa esta noche. 
— ¿ T e resulta el "cine"? 
— A mi, regular. Pero a la Ulogia 
la enajena. E s o s a m o r í o s de un duque 
o de un pr ínc ipe con una h i ja del pue-
blo, que a l cabo se convierte en duque-
s a o en princesa, l a entusiasman. ¡ P e -
l í cu las , como yo digo; pero y a sabes lo 
que son las mujeres de s o ñ a d o r a s , y 
la m í a , pa eso de soñar , el completo!! 
— T e prevengo que en lo de soñar , I 
a l a m í a , a la Susana, la ocurre lo pro-1 
pío. E s un achaque de la juventud fe-l 
menina presente: l a que m á s y la que 
monos de esas c h á v a l a s de taller y de 
obrador, piensa a r r e p a n t i g á en una bu-
taca, mientras l a madre espuma el 
"cocí": " ¡ A y ! S i me sal iera a raí un i 
duque pa casarme, como esos del "ci-
ne". Y a lo mejor se lo creen que les 
v a a salir. . . 
—Bueno, y ¡pa qué las vas a desen-
g a ñ a r , d e s p u é s de t ó ! ¡ D a pena.! E s 
lo que me ocurre a mí con l a Ulogia. 
L a encanta presumir de calzao y de 
medias: l a pr iva i r ai c a f é ; y el tea-
tro la. vuelve loca.. 
— ¿ M á s que el "cine" ? 
—Mucho m á s . B l "cine" la agrada, 
pero lo desprecia, porque dice que es 
pa l a turbamulta. 
—-Oye; to eso cuesta un pico... 
— ¡ A ver! ¡Tú v e r á s ! Pero como no 
tenemos hijos, y yo gano veinte du-
ros semanales.... ¡ p u e s a darle aire a 
las pesetas y a l cuerpo! E s o s i ; no 
tenemos un duro guardao, ni por chi-
ripa. ¿ T e pasa a t i igua l? 
— L o mismo. M á s a ú n : estamos ¡ h a s -
ta e m p e ñ a o s , f í j a t e ! 
—No me choca. ¡ T a m b i é n vosotros os 
dais u n a vi dita, que ya , y a ! 
— E s lo moderno. Se goza y se presu-
me. Y cuanto m á s se gana, m á s . Por 
fuera y a casi no hay clases: tos igua-
les. 
— T i e s razón. Y , sin embargo, ¿ n o te 
parece que somos unos ilusos y que a 
ú l t i m a hora, eso de la igualdad es una 
filfa, una mentira,, un e n g a ñ o ? 
— ¡ P u é que lo sea! Pero, los tiempos 
son esos...: tos burgueses, tos s e ñ o r i t o s . 
—Burgueses, s eñor i to s , de... pega: a l 
d í a y por el postin, pero en realidad... 
s o ñ a n d o que lo somos. Y lo prueba que 
miras a l m a ñ a n a ¡y te da miedo! Pien-
sas que puedes quedarte sin trabajo dos 
meses, y caer enfermo, y... ves el hos-
pital. ¡ N o quiero deoirte, si te mueres! 
Entonces |pa los que dejas, l a miseria, 
el hambre, el asilo... 
— D e acuerdo. Sin embargo, ¿ q u é le 
vas a h a c e r ? H a venido l a é p o c a de 
gozarla to el mundo, de "creernos" tos 
que somos capitalistas, de no privarse 
nadie de na, y... ¡ t o s locos! Tos locos, 
pa ganar m á s dinero aún y g a s t á r s e l o 
al día. . . 
— E s o suecede hoy, es verdad; pero 
ti en que venir por fuerza otros tiem-
pos, en que se v i v i r á de otra forma 
m á s razonable y . . . m á s feliz, o sea, c a 
cual con arreglo a su clase, a sus me-
dios y a lo que en realidad es. 
— ¡ P u e d e ! Puede que lleguen-, esos 
tiempos, pero pa m í que v a p a largo... 
¡Y has ta entonces...! 
— ¡ V i v a la P e p a ! ¿ N o ? 
— ¡ N a t u r a l ! P o r ejemplo: f í j a t e que 
reloj de moda le he comprao a la Susa -
na. U n capricho. ¿ T e g u s t a ? 
~ ¡ C a r a y ! E s de pos t ín . L o menos... 
veinte duros. 
—^Veinticinco " machacantes". L o a 
mismos que he pedido adelantaos y a 
pagar por semanas. L a he querido dar 
este gusto. H a b í a cogido u n a "perra" 
con que q u e r í a el reloj, y l a verdad, co-
mo e s t á uno, en lo que cabe, bastante 
enamorao... me he "sacudido" los vem-
ticinco "pesos fuertes". D e s p u é s de to, 
como yo digo, ¡ i g u a l da! E s demasiado 
dinero pa un trabajador, pero, ú l t i m a -
mente, p a no tener nunca una peseta 
ahorrá , ¡a vivin¡ Y as í se vive hoy. 
Curro V A R G A S 
Una causa por estafa. ¿Préstamo 
o retroventa? 
-—Oye, Clara, ¿y si comprase un vigésimo? 
—No, hijo; siempre comen algo más que los desperdicios de l a 
comida. 
H O M I N I S M O 
L o s hombres de Freemont, en el E s -
tado de Nebraska, acaban de agrupar-
se en u n a " A s o c i a c i ó n protectora de 
casados". E s t a original U n i ó n tiene por 
objeto establecer u n nuevo "standard" 
en l a parte que los maridos deben to-
mar en los quehaceres d o m é s t i c o s . " E s 
preciso—dice uno de los asociados—que 
las mujeres sej)an que nosotros esta-
mos dispuestos a ayudarlas en :as ta-
reas caseras, pero no a l levar toda la 
c a r g a del cuidado de casa e hijos." 
L a " A s o c i a c i ó n protectora de casa-
dos" h a nacido en l a s oficinas de l a 
"Chicago y North Western Railroad", 
una de las c o m p a ñ í a s ferroviarias m á s 
fuertes de esa parte del pa í s . E n t r e los 
empleados habia u n descontento gene-
r a l por las duras e inaplazables "obli-
gaciones" que las mujeres delegaban 
en ellos. Uno tenia que acostar al ni-
ñ o , mientras su consorte se marchaba 
al club; otro t en ía l a o b l i g a c i ó n de pre-
parar l a cena; otro, de hacer "sand-
wiches" y refrescos cuando su mujer 
daba una part ida . de "bndge". L a s i -
t u a c i ó n l l e g ó a hacerse insostenible, y, 
a l fin, animados por el apoyo mutuo, 
decidieron organizarse y reclamar su 
independencia. Son elegibles m:emv ros 
de la A s o c i a c i ó n , los que e s t é n , po'* lo 
menos, en el tercer a ñ o do casados; 
porque, s e g ú n el estatuto: 
" N i n g ú n hombre se da cuenta de que 
h a perdido la libertad, bas ta que no 
h a "padecido" durante un par de años , 
el manejo de l a m á q u i n a de lavar, o 
las p r á c t i c a s d o m é s t i c a s que le apri-
sionan en el grotesco delantal de co-
cina." 
Todo miembro de l a A . P . de C . ten-
d r á en el archivo de la m i s m a u r a 
tarjeta-contrato, f i rmada por él y su 
mujer, en l a cual se conceden mutua-
mente el derecho a. sa l ir da ca.sa dos 
noches por semana, s in la c o m p a ñ í a de 
su consorte, y sin tener que dar expli-
caciones de ninguna clase. 
E n menos de dos semanas de existen-
cia, l a A s o c i a c i ó n cuenta con doscien-
tos ochenta individuos. H a y un C o m i t é 
de arbitraje, presidido por Archer 
Adams, c u y a m i s i ó n es fa l lar los con-
flictos que surjan entre marido y mu-
jer . 
L a A . P . de C , es u n grito de rebel-
d í a del hombre norteamericano. E s la 
pr imera batalla contra un feminismo 
negativo que tiende a invertir los va-
lores; pero que no puede trastornar la 
naturaleza, y que por eso mismo, se 
d e s t r u i r á a sí mismo. 
Margar i ta D E M A Y O I Z A R R A 
Nueva York , marzo, 1930. 
Sociedad de Cultura 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
La circulación detenida por 
la nieve en Chicago 
C H I C A G O , 2 8 . — L a nieve ha ca ído co-
piosamente, deteniendo l a c i rcu lac ión en 
numerosos puntos y causando diez vic-
t imas. 
R E F U G I O A R R A S T R A D O 
L A R C H E , 28.—Un refugio de alpinis-
tas, p r ó x i m o al lago de L a Madeleine, 
h a sido arrastrado por un alud. Otros 
aludes han causado d a ñ o s en el terri-
torio de L a r c h e . 
L a s m a s a s de nieve han detenido mo-
m e n t á n e a m e n t e el curso de las aguas del 
Ubaye. 
Gaspar C a s s a d ó es el violonQellista 
j e s p a ñ o l que m á s se destaca d e s p u é s de 
; Pablo C a s á i s . Se prodiga poco en E s -
jpaña este gran art i s ta quien, de vez en 
¡cuando, hace fugaces reapariciones, co-
'secha muchos aplausos y desaparece de 
nuevo. E n la personalidad de Cassadó 
h a y la t é c n i c a severa de un instrumen-
t i s ta serio con el suplemento indispensa-
ble de un virtuoso á v i d o de ganar las 
s i m p a t í a s de los auditorios, sea cual fue-
re el nivel mental de é s t o s . E n cierta 
ocas ión , v ia jaba C a s s a d ó con un quin-
teto de c á m a r a y, al terminar trn "Noc-
turno" de Chopin (con respetable dosis 
de a z ú c a r ) , dijo con encantadora inge-
nuidad a sus c o m p a ñ e r o s de "tournée": 
"Ustedes me p e r d o n a r á n lo que he he-
cho, ¿ v e r d a d ? " . E s t e rasgo pinta de 
cuerpo entero al art ista . E n su progra-
m a de ayer inc luyó dos sonatas; una 
de ellas de Beethoven y otra original del 
propio v io lonce l l í s ta . Desde luego, de 
toda la obra beethoveniana son, quizá, 
las sonatas de violoncello lo menos afor-
tunado del genio de Bonn; d ír íase que 
e s t á algo cohibido ante un instrumento 
que no deb ió dominar. No quiere decir 
esto que l a sonata no tenga bellos mo-
mentos de e m o c i ó n y de p o e s í a ; pero 
e s t á lejos de las maravil losas obras pa-
r a piano, p a r a cuarteto o de sus nueve 
s i n f o n í a s . 
L a sonata de C a s s a d ó , m á s que so-
nota es Tina f a n t a s í a escri ta con vistas 
a l a e x p o r t a c i ó n . ¡Y cosa rara ! , no hay 
en el la un solo recuerdo de C a t a l u ñ a , 
a pesar de ser c a t a l á n su autor. Co-
mienza con u n a "Rapsodia" andaluza; 
sigue con una "Aragonesa", m á s acer-
tada que l a rapsodia; el tercer tiempo 
es bonito y sentido, pero se l l ama "Sae-
ta", de l a cual no tiene el menor carác -
ter; en cuanto al final (lo diré en se-
creto para, que no se entere Pepe L a s -
sal le) es u n "pasodoble". L a escritura 
infinitamente mejor hecha p a r a el vio-
loncello que para el piano, lo que nada 
tiene de part icular si se tiene en cuenta 
que su autor es v io lonce l l í s ta . E s una 
obra agradable, que se escucha con 
gusto y que el púbMco ap laud ió , sobre 
todo el tercer tiempo, dando muestra 
con ello de certera v i s i ó n . L a sonatina 
ide B r e v a l es sencillamente deliciosa. 
I C o n t e m p o r á n e a de Mozart, tiene l a pe-
icul iar fragancia dieciochesca. Gaspar 
C a s s a d ó quien, s e g ú n el programa, na-
c ió en 1807, se conserva joven a pesar 
de sus ciento v e i n t i t r é s años , y fué 
m u y aplaudido por l a numerosa concu-
rrencia . Su a c o m p a ñ a n t e , E m i l e Hek-
king , pianista francesa, toca m u y bien 
| y r e s a l t ó su labor en las sonatas, que 
j i n t e r p r e t ó con dominio y soltura. E l 
¡ c o n c i e r t o se ce lebró en él teatro Calde-
i r ó n y, q u i z á por esto, el públ ico se en-
contraba algo descentrado. 
J o a q u í n T U R I N A 
Subdito búlgaro acusado 
de espía en Turquía 
A N K A R A , 2 8 . — L a po l i c ía h a deteni-
do a var ias personas, entre ellas un 
subdito bú lgaro , acusadas de espiona-
j e por cuenta de un Gobierno extranje-
ro. L o s detenidos han confesado su cul-
pabilidad. 
E n diciembre de 1910 fa l lec ió un es-
cultor de gran renombre. E n su estu-
dio quedaron sin terminar obras de im-
portancia, encargos que, conocedores tic 
su fama, lo hicieron varias R e p ú b l i c a s 
hispanoamericanas. Concluir lo que la 
muerte paral izó era velar por la gloria 
del muerto ilustre, y, a la par, hacer con 
las hermanas que dejó en este mundo ía 
buena obra, de dar la mayor utilidad al 
patrimonio heredado. 
De la empresa se hizo cargo un cuña-
do del pintor. A b a n d o n ó Barcelona, don-
de por su carrera administrativa, resi-
día, y sin t é c n i c a ni preparac ión ningu- ¡ 
na c o m e n z ó su labor. 
Mal le fueron las cosas. E n t r e las com-
plicaciones que enredaron su marcha as 
a c u s ó quizás como la m á s grave, la pre-
sencia en escena de una señor i ta que ue-
c ía ser hija natural del artista fallecido 
y el reconocimiento por los Tribunales 
de la filiación pretendida, después de un 
largo pleito, y la consiguiente entrega 
el hombre que a la Ciudad Condal habia 
de la porción hereditaria. 
Se impuso la necesidad de pedir dine-
ro prestado. Una, dos, muchas veces. Hay 
un señor que lo proporciona. Poro nada 
se arreglaba con esto. 
L lega un momento en que prestamis-
ta y prestatario firman unos contratos 
en que ésto, vende a aquél determinadas 
obras de arte, reservándose el derecho! 
de retraer las esculturas dentro de un 
período determinado de tiempo. E n uno 
de los contratos el precio era de 2.000 
pesetas, y en otro, de 2.600. L a s obras 
entregadas por el precio primero val ían 
13.000 pesetas. U n a sola de las entre-
gadas por el precio segundo, fué tasada 
por los peritos en 9.000 pesetas. L a s 
obras de arte quedaron depositadas en 
poder del vendedor para que si se le 
presentaba ocas ión las vendiera. F r a c a -
só en este e m p e ñ o don Pedro, que asi 
se l lamaba el hermano del escultor, y 
cansado y con las ilusiones perdidas, se 
r e i n t e g r ó a Barcelona a reponer su gas-
tada salud. 
Si fué buscando paz, no la logró toda-
vía. E n esta historia, verídica , sonó una 
voz que era de alarma para aquel s e ñ o r 
que pres tó el d'.nero, y de deshonra para 
don Pedro. 
L a s esculturas vendidas habían des-
aparecido. Don Pedro, en cuyo depós i to 
quedaron, las habia vendido y se habia 
quedado con ol precio. U n a querella por 
estafa dió en la cárcel de Barcelona con 
el hombre que a la ciudad condal habia 
vuelto en busca del reposo que le brin-
daba una casa y su huerto que en sus 
afueras tenia. 
E l preso y el querellante se pusieron 
al habla, adoptaron un convenio y, cum-
pliéndolo, liquidaron bajo el signo de una 
doble conformidad sus cuentas pendien-
tes. D e s p u é s el querellante retiró su que-
rella. Pero el fiscal sigue acusando por 
el delito de estafa, comprendido en el 
n ú m e r o quinto del art ículo 548. 
Don Angel Ossorio es el encargado de 
la defensa. Su informe ha. estado im-
pregnado de dramatismo. E m o c i ó n , cara 
al Tr ibunal y al representante de la ley, 
limpia, en la Sala vacia, de la sospecha 
de ser, m á s que ofrenda a la justicia, 
j halago servido a los oyentes. 
Se h a quejado al empezar del mecani-
cismo de la función fiscal, y h a pedido 
al terminar que junto a las excelencias 
que y a tiene, venga a colocarse un poco 
m á s de corazón y de humanidad. 
E l fiscal no ha leído m á s que los con-
tratos de compraventa y con la debi-
lidad de un convencimiento que solo en 
ellos se apoya, empuja a un hombre ha-
cia la cárcel y a un apellido hacia el 
descrédi to . 
¿ Q u é son esos contratos, base de la 
a c u s a c i ó n ? U n prés tamo—contes ta , re-
suelto el s e ñ o r Ossorio—. L o demuestra 
la desproporc ión entre el precio dado 
por las esculturas y su valor. Y ese prés -
tamo e s tá liquidado. 
A d e m á s , si fuera venta, lo seria con 
pacto de retro y cons t i tu ir ía un f en ó -
meno usurario que cae bajo las prescrip-
ciones de la L e y de Azcárate . 
El homicidio de la calle Ancha 
Ayer, a las siete de la tarde, t e r m i n ó 
el juicio oral contra Segundo Calderón. 
¿ Q u i é n m a t ó a Victorio G i l ? ¿ C ó m o ? 
¿ P o r q u é ? Sólo un testigo, Lu i s Quirós 
(a) "Caralápiz", a c u s ó con claridad. 
L o s acusadores hacen deducciones. Por 
ejemplo, sobre los testigos propuestos por 
la defensa. Vieron el hecho a una hora 
en que t o d a v í a no se h a b í a realizado. 
Uno d e c í a que la r iña fué con palos, y 
d e s p u é s que con unas cosas que por el 
bulto pod ían ser piedras o patatas. Otro 
dec laró que c o n o c í a al procesado desde 
niño, y el fiscal señor Romero de T e j a -
da se e x t r a ñ a b a de que, dado este cono-
cimiento, mo se hubiera apresurado a so-
correrle. 
Y en frente de estos testigos, la voz 
popular acusando sólo a Segundo Calde-
rón. 
Cierto que la v í c t i m a no seña ló al au-
tor. Porque no la conocía , dice el s e ñ o r 
Vidal y Moya. 
No. h a b í a dicho el señor Cabrera, por-
que en la ps ico log ía ladronesca no se da 
eL delator. Pero, a su vez. el defensor se 
revo lv ía contra este argumento para de-
cir que comunicar el nombre del agre-
sor a la madre o a la novia no es dela-
Los gastos aumentan en mil mi-
llones de poronas, y los in-
gresos, sóvp quinientos 
P r a g a , 2 8 . - - L a "Prag^r Presse" co-
menta las declaraciones ' ^ e l ministro 
checoeslovaco de Hacienda! ^egun laa 
cuales se t r o p e z a r á con grandes dificul-
tades para conseguir la cstabiUdad\en el 
presupuesto del a ñ o próx imo . 
E s t a s preocupaciones paracen fundar 
das, y m á s aun s i se considera que en-
el p r ó x i m o presupuesto h a b r á n de I n -
cluirse 200 millones de coronas como 
gastos extraordinarios. Por otra parte, 
la r e g l a m e n t a c i ó n de los antiguos ret i-
rados e x i g i r á m á s de 250 millones anua-
les; l a entrega a los funcionarlos del 
Estado de una paga extraordinaria, 
unos 250 millones, y a ello hay que a ñ a -
dir los gastos que a c a r r e a r á n el sa -
neamiento de las casas mineras, los so-
corros a la c o n s t r u c c i ó n y las nuovaa 
leyes a g r í c o l a s . 
H a y que contar, por lo tanto, con un 
aumento m í n i m o en los gastos de mi l 
millones de coronas, para cubrir los cua-
les só lo se cuenta con doscientos millo-
nes procedentes del impuesto sobre Ja 
cerveza y trescientos millones de oiíóñ 
ingresos. 
Por lo tanto, las disminuciones de loa 
impuestos sobre los transportes que se 
h a b í a n a,nunciado son ahora imposibles, 
M A N I F I E S T O C O M U N I S T A 
PPvAGA, 28 .—Bl "Rudé Pravo" publi-
ca un manifiesto que ocupa varias pá-
ginas, de la Centra l de los sindicatos 
comunistas en Checoeslovaquia. 
E n dicho manifiesto se anuncia la 
t r a n s f o r m a c i ó n de dichos sindicatos en 
organizaciones de combate. S e g ú n el do-
cumento, el proletariado debe hallarsa 
preparado para la lucha e c o n ó m i c a qua 
se avecina. 
E L GOBIERNO OEL CABI 
PODERES ESPECIAL! 
E L C A B O , 2 8 . — L a C á m a r a ha apro-
bado, en segunda lectura, el proyecto de 
ley que autoriza al Gobierno sura fr i cá -
no a usar de poderes especiales para con-
trarres tar la propaganda comunista. 
L a s e s i ó n t r a n s c u r r i ó en medio de con-
tinuos y ruidosos incidentes. 
Acuerdo sobre la herencia 
de Caruso 
Los derechos de impresión de dis-
cos ascienden a doscientas mil 
libras esterlinas 
T R E N T O (Nueva Jersey) , 28.,-— Por 
dec i s ión del Tr ibunal de ape lac ión del 
Estado, se h a llegado a un acuerdo so-
bre bienes del cantante Caruso, referen-
te a derechos de autor por impres ión 
de discos de g r a m ó f o n o , que ascienden 
a doscientas mi l libras esterlinas. 
E s t a cantidad debe ser repartida en-
tre sus herederos, s e g ú n l a ley italiana, 
por lo que la h i ja de Caruso, Gloria, per-
ic ibirá una mitad, mientras que Rodolfo 
y E n r i c o Caruso, hijos del cantante, su 
hermano Giovanni y la s e ñ o r a Dorothy 
P a r k , viuda de B e n j a m í n Caruso, per-
i c lb i rán una octava parte .—Asswiated 
Press. 
tar, es una expans ión natural, y V i c -
torio Gi l no la tuvo. 
i H a n declarado los peritos médicos . 
Unos han dicho que la muerte se pro-
d u j o por la imprudencia cometida por el 
herido sa l i éndose del hospital, y otros 
que por haberse infectado la herida. 
Luego—deduce el defensor—si no se 
acepta la inocencia de mi patrocinado, S 9 
le c o n d e n a r á por un delito de lesiones, 
pero no de homicidio. 
P a r a exponer la gravedad del hecho, 
producto de un medio de v ida contra el 
que hay que reaccionar, no sólo por im-
¡perio de la ley, sino por honor ciudada-
jno—ha dicho el fiscal—, tanto éste como 
el s e ñ o r Cabrera se han revestido de 
gran elocuencia. 
E l procesado se h a mantenido bravio. 
¡Ment ira! , h a dicho, ante una de las acu-
saciones de que ha sido objeto, y a! final 
del juicio ha pedido justicia y ha dicho 
que, aunque l levó mala vida, tiene su 
dignidad y que aspira a enmendarse. 
D e s p u é s ha sacudido la cabeza con ener-
gía. Su t ía abuela le ha besado, y el 
se ha marchado halagado por su popu-
laridad. 
F u é trabajador, cayó en el hampa y 
el hampa no le suelta. De ella le libre 
la pena. 
Por monseñor Buenaventura Cerretti, Cardenal 
de la Curia Romana y ex subsecretario de Esta-
do en los Negocios Eclesiásticos Extraordinarios. 
(Adquirida de la UnJted Press la exclusiva de p u b ü -
cac ión r n E s p a ñ a para los lectores de K L D E B A T E ) 
( C O N T L N D A C I O N . — 1 0 ) 
E n lo que a honores e c l e s i á s t i c o s se refiere, só lo 
cu 1907, cuando tenia y a cincuenta años , fué Achil le 
Pvatti nombrado Prelado d o m é s t i c o de S u Santidad 
Pió X, obteniendo asi el t í tu lo de m o n s e ñ o r . No l l e g ó 
a las m á s altas d igu¡dadc§ de la Iglesia hasta des-
p u é s de haber sido llamado a R o m a . 
E n general, la c a r r e r a e c l e s i á s t i c a de P í o X I no 
fué notable, en el mentido de los honores y cargos 
públ icos , h a s t a que, casi inesperada y repentinamente, 
se e n c o n t r ó elevado a l m á s alto puesto de la Iglesia. 
L a causa del silencio que a c o m p a ñ ó a su actividad 
sacerdotal, fué , principalmente, su modestia y una se-
riedad de p r o p ó s i t o que le impulsaba a ser realmente 
úti l , m á s que a l lamar l a a tenc ión públ ica . 
vn 
R e l a c i o n e s personales 
T i t u l o de o ro a t r a v é s de la v i d a de A c h i l l e ' R a t t i . 
lanto.. cuando t r aba jaba en h u m i l d e soledad, como 
cuando e m p e z ó a ocupar los m á s a l tos puestos, es su 
profundo y sincero afecto a sus semejantes. De é l 
d i ó pruebas admirables cuando era simplemente sacer-
dote, y y a en el trono de S a n Pedro, conserva l a 
misma costumbre. A m a e n t r a ñ a b l e m e n t e los lazos de 
famil ia y las amistades creadas durante sus pasados 
ministerios, porque su modestia, su sentimiento de ín-
t ima m e d i t a c i ó n , h a penetrado los afectos familiares 
y los v í n c u l o s de l a amistad. 
Siempre s in t ió part icu lar c a r i ñ o por su madre. E l 
nombramiento de prefecto de la Biblioteca A m b r o s í a -
na, le o b l i g ó a dejar l a c a s a paterna, p a r a v iv ir en 
el departamento que se le destinaba. Pero Achil le R a t -
t i iba todos los d ías , aunque só lo fuese cinco minutos, 
a v is i tar a su madre. Todos los a ñ o s , el 15 de octubre, 
f iesta de S a n t a Teresa , y santo de aqué l la , estuviera 
donde estuviese, v o l v í a siempre a M i l á n p a r a p a s a r 
el d í a en famil ia y ofrecer a su madre sus f íe les fe-
licitaciones. 
Cuando f u é trasladado a R o m a , a la Biblioteca V a -
ticana, l a dificultad principal que puso a l P o n t í f i c e 
fué el sentimiento que le p r o d u c í a separarse de su m a -
dre. P í o X le c o n t e s t ó : "Yo me ocuparé de su madre." 
Y cogiendo un retrato suyo, escr ib ió en él una afec-
tuosa dedicatoria, se lo e n t r e g ó a m o n s e ñ o r Achil le 
R a t t i . y le dijo: "Esto para su madre. D í g a l e que se lo 
he mandado mientras le l lamo a usted a Roma, y v e r á 
c ó m o queda satisfecha." Sin duda alguna, l a pena m a -
yor de l a v ida de Achil le R a t t i fué cuando el 29 de 
septiembre de 1918 la santa señora , que t e n í a enton-
ces ochenta años , mur ió en Milán. M o n s e ñ o r Rat t i , 
que v i v í a entonces en Polonia como visitador apos tó l i -
co, no pudo estar a su lado para despedirse do ella 
en su lecho de muerte. 
L a v ida de m o n s e ñ o r Ratt i . no era só lo r i c a en afec-
tos famili3.res. T e n i a muchas amistades, l a mayor par-
te de las cuales tuvieron au origen en relaciones for-
madas en el curso de sus estudios. Aquellas amista-
das las inspiraba un c a r i ñ o s o afecto y se expresaban 
muchas veces en elevadas manifestaciones espiritua-
les. 
Uno de sus mejores amigos fué Don Bosco, el fun-
dador de los Salesianos, a quien, siendo Papa, acaba 
de beatificar. Hablando ptiblicamente de aquel gran 
a p ó s t o l de la juventud, el P a p a P í o X I se h a referido 
a menudo en t é r m i n o s afectuosos a l a í n t i m a amistad 
que con éi lo l i g ó , declarando que r e c o n o c í a en don 
Bosco las gracias m á s preciosas con que l a D i v i n a Bon-
dad h a b í a querido enriquecer su existencia. 
O t r a amistad de esta índo le fué la que tuvo con el 
profesor Contardo Ferr in i , el c é l ebre c a t e d r á t i c o de 
Derecho Romano de la Ü n i v e r s i d a d de P a v í a , hombre 
que. aparte de su f a m a como una de las m á s altas au-
toridades en cuestiones jur íd icas , t e n í a la de ser un 
santo. 
T a n profunda fué la i m p r e s i ó n de santidad que de-
jó, que l a S a n t a C o n g r e g a c i ó n de Ritos piensa y a en 
beatificarlo. 
Aquiles Ratt i , antes de ser elegido Papa, f u é uno 
de los test:gos examinados para estudiar el caso y 
reunir las pruebas de la santidad de Contardo F e -
rrini. Ahora, por una graciosa conces ión de la Prov i -
dencia. Aquiles R a t t i , como Papa, es juez supremo en 
los procedimientos que deben l levar a l finado profesor 
universitario a l a gloria de los altares. Pero no hay 
ni qué decir, sin embargo, que ni sus recuerdes perso-
nales, ni sus relaciones con don Bosco, han influido 
sobre el Sumo P o n t í f i c e para acelerar o retardar L i s sa-
bias reglas que prescribe l a Ig les ia a fin de decretar 
los honores de santidad. 
A decir verdad, P í o X L en todos estos casos en que 
pudiera imaginarse una posible influencia personal su-
ya , h a querido que se s iga el proceso Integro con el 
mayor rigor, aun hasta el punto (como suced ió en l a 
bea t i f i cac ión de don Bosco) . de ani l lar un debate que 
se hab ía celebrado en una j u n t a plena de los Cardena-
les y de disponer que se efectuase de nuevo, m á s bien 
por e s c r ú p u l o s é t i c o s que porque hubiese surgido algu-
n a duda de p?so. H a y que decir que el anular u n a 
junta de esta índo le y convocarla después , es u n su-
ceso muy raro. 
.Debe observarse que el e s p í r i t u sacerdotal de Aqui-
les R a t t i ge ha mostrado siempre p a r t i c ú . a r m e n t e v in-
culado a la orac ión . E n todas las circunstancias im-
portantes de l a vida, a d e m á s de tomar las precaucio-
nes necesarias y de poner todo el cuidado y celo posi-
ble para obtener el resultado perseguido, Aquiles Rat t i 
h a acudido a l a plegaria. 
S u h á b i t o personal de rezar h a subsistido d e s p u é s de 
su e l ecc ión como Papa, y a que contmuamente el Su-
mo P o n t í f i c e pide a los fieles que recen y recen por 
él, llegando a ú n a ordenar ciertas plegarias especia-
les, sobre todo a las comunidades religiosas, en todas 
las circunstancias en que se discuten graves proble-
mas o que v a n a tomarse importantes decisiones. 
E n las cartas escritas a sus amigos durante sus mi-
siones d i p l o m á t i c a s , solicitaba oraciones a menudo y 
manifestaba que diría m i s a con l a i n t e n c i ó n de pedir 
a Dios luces especiales, cuando su labor se desarrolla-
ba en condiciones distintas de las normales. 
Cuando d e s p u é s de ser consagrado Obispo en Varso -
v.a , luego de ser nombrado Nuncio en Polonia, tuvo 
que contestar a las felicitaciones y los votos de sus 
amigos, les e n t r e g ó un sencillo, humilde y pequeña re-
cuerdo en la forma de una imagen p a r a conmemorar 
el solemne día , y le puso esta dedicatoria: " C u m gra-
t iarum actione et orationum petitione", es decir: "con 
gracias y demanda de orac ones". 
E n su c a r á c t e r personal existe un aspecto muy 
agradable, que se manifiesta en un sentido de buen 
humor que despliega en ocasiones. 
P í o X I no es muy expansivo y sus conversaciones, 
en consecuencia, no son chispeantes; pero cuando se 
presenta la oportunidad de formular obsetrvaciones 
m á s sutiles envueltas en una ironía , el P a p a la apro-
vecha de buen grado. 
Cier to día, d e s p u é s de una audiencia que h a b í a 
revestido especial solemnidad, los f o t ó g r a f o s expresa-
ron el deseo de tomar u n a f o t o g r a f í a del P a p a con los 
personajes que lo rodeaban. Formamdo el grupo y bus-
cando la luz m á s adecuada, perdieron bastante tiem-
po, y entonces el Papa, sonriendo, dijo a sus acompa-
ñ a n t e s ; " P a r a los f o t ó g r a f o s debia darse o t r a res-
puesta a l a pregunta: " ¿ P o r qué hizo Dios el mun-
do?", pues "para que fuese retratado". 
E n otra o ca s i ó n , durante el A ñ o Santo. P í o X I re-
c ib ió a los peregrinos alemanes encabezados por un 
sacerdote llamado Past , palabra que en á.emá.n sig-
nifica: Papa. 
S u Santidad dijo en cierto pasaje de su discurso 
de recepc ión: 
" H a b é i s querido demostrar vuestro afecto filial al 
P a p a aun con el nombre de vuestro cape l lán ." 
P a r a terminar estas referencias al c a r á c t e r de 
P í o X I , debo agregar que es un enamorado de l a ni-
ñ e z . No só lo acostumbra decir, cuando habla de los 
n i ñ o s : "Son los elegidos del Maestro, de su Vicar o 
y de todo pecho generoso", sino que cuando da su 
bendic ión por escrito a los que lo visitan, no se olvida 
j a m á s de enviar la bendic ión t a m b i é n a las f a m u a s . 
y especialmente a los miembros m á s queridos de cllas' 
a los infantes y a los ancianos. Al pasar revista a log 
peregrinos que acuden por miles a las salas del V a -
ticano, si llega a pasar junio a un nno , se detiene 
invariablemente a acariciarlo, poniéndole la mano so-
bre la cabeza. Muchas veces, «i h a pasado cerca de 
alguno sin notarlo, regresa al observar la omis ión , pa-
ra hacerle la caric ia de costumbre. 
E n t r e sus c a r a c t e r í s t i c a s peculiares se cuenta 
perfecta serenidad de espír i tu . N a d a perturba ai P&VH-
nada lo hace retroceder. Sucede a menudo que est!i 
verdaderamente cansado a! f inal de una agotante jor-
nada. Lo que entonces repara sus fuerzas por com-
pleto, es s u tranquilo y profundo s u e ñ o , exento de to-
da a g i t a c i ó n . 
E l P a p a , a'; despertar por l a m a ñ a n a , siente l a v!" 
da completamente renovada la fuerza restituida en to-
da su frescura y todo su vigor. Y lo mismo sucede 
cuando la v í s p e r a ha Unido que tomar decisiones mhy 
graves o hacer frente a circunstancias que a g i t a r í a n 
a cualqu er otro c o r a z ó n . 
"No me persiguen mis pensamientos—suele decir—. 
Ninguna p r e o c u p a c i ó n es capaz de privarme del des» 
(Continuar^) 
